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1.1. LA TAR BELAKANG 
BABl 
PENDAHlTLl!AN 
Pernbangunan proyck perumahan merupak:an serangkaian kegiatan berulang 
(repetitif). Perencanaan sebuah proyek konstruksi yang repetitif haruslah 
mempertimbangkan durasi dan biaya langsung dari proyek yang bersangkutan, dengan 
tujuan untuk menye1esaikan proyek sesuai target durasi dan waktu yang optimum. 
Pacta proyck pcrumahan Graha Asri Sukodono ini , PT Tiang Kencana selaku 
pemilik proyek menunjuk CV. Buana Sejahtera selaku kontraktor untuk mengerjakan 200 
unit rumah tipe 36/90 di desa Sukodono. Menurut jadwal semula 200 unit rumah harus 
sudah selesai dalam waktu ± 118 hari atau sekitar 3,93 bulan. Tetapi pacta kenyataannya 
CV. Buana Sejahtera selaku kontraktor pelaksana terlambat dalam memulai pekerjaannya 
selama 15 hari . Sehingga secara tidak langsung waktu penyelesaian proyek mengalami 
kemunduran selama 15 hari dari jadwai semula. Sedangkan owner mempunyai peraturan, 
jika proyek terlambat dalam I hari maka kontraktor akan dikenakan denda 1%,) dari nilai 
kontrak. Apabila kontraktor mengalami keterlambatan 15 hari, maka kontraktor harus 
mcmbayar sebesar l5%o dari nilai proyek. Sehingga diperlukan langkah-langkah tertentu 
supaya waktu pelaksanaan dapat terselesaikan tepat waktu. 
Pada umumnya pelaksanaan suatu proyek selalu didahului dengan perencanaan. 
Selain perencanaan struktur bangunannya, yang tak kalah pentingnya adalah perencanaan 
met ode pelaksanaan konstruksi (construction method). 
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Proyek pemmahan mempunyai beberapa ak'iivitas yang saling keterkaitan antara 
satu dengan yang lain yang dihubungkan menurut urutan pekerjaannya sehingga 
membentuk network" untuk itu memerlukan pengaturan yang baik, dari segi waktu. 
Critical Path lvfethod digunakan sebagai acuan penting untuk menganaiisa network 
tersebut. Critical Path atau lintasan kritis dan waktu penyelesaian proyek secara 
keseluruhan proyek baru dapat diperkirakan setelah susunan jaringan diagram panah 
keseluruhan proyek telah dibuat. Diagram panah ini bisa dibuat berdasarkan bar chart, 
dengan beberapa cara misalnya bila pada bar chart te~jadi overlapping ( satu aktivitas 
hampir bersamaan dengan aktivitas lain dengan selang wakiu mulai atau selesai hampir 
bersamaan dalam hitungan hari) maka untuk mengubahnya dalam bentuk arrow bisa 
digunakan teknik waterfall arrow diagram sehingga overlapping yang diinginkan dapat 
diter:jemahkan kedalam bentuk arrow dengan cara memecah suatu aktivitas menjadi 
beberapa ak'iivitas yang berkelanjutan, sehingga sebelum satu macam aktivitas selesai bisa 
dilanjutkan dengan aktivitas lain. Hal yang umum, biasanya adalah hubungan finish to start 
pada diagram balok adalah suatu hal yang tidak terlalu rumit apabila harus dirubah kedalam 
bentuk arrow diagram. Demikian seorang estimator penyelesaian proyek diharapkan 
mampu bekerjasama dengan baik dengan menejer proyek sehingga perkiraan proyek tidak 
terlalu jauh menyimpang dari kenyataan yang ada dilapangan. Dalam hal ini dibutuhkan 
manajemen yang baik dalam pengendalian waktu" biaya dan mutu dari proyek yang akan 
dibangun sebagai tujuan akhir proyek. 
1.2. PERMASALAHAN 
Dari Jatar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji antara lain: 
I . Apakah altematifTCTO bisa mengejar keterlambatan waktu pelaksanaan proyek? 
2. Lebih menguntungkan mana membayar denda keterlambatan atau menambah biaya 
dalam melakukan percepatan waktu pelaksanaan proyek ? 
3. Bagaimana mengetahui penjadwalan wakiu dan biaya proyek yang optimal pada 
pelaksanaan proyek tersebut? 
1.3. TUJUAN 
Dari pem1asalahan diatas, penulisan Tugas Akhir ini bertttiuan untuk: 
1. Mengetahui apakah metode TCTO dapat mengejar keterlambatan proyek. 
2. Mengetahui pilihan yang terbaik dalam penyelesaian proyek baik waktu maupun biaya. 
3. Mengetahui penjadwalan waktu proyek dengan biaya yang optimal pada pelaksanaan 
proyek tersebut. 
1.4. RUANG LINGKUP DAN BATASAN MASALAH 
Untuk membatasi masalah yang timbul, sekaligus untuk lebih mengarahkan 
pembahasan yang dilakukan, maka penulisan ini dibatasi sebagai berikut: 
1. Perhitungan percepatan waktu berdasarkan perubahan sistem kerja pelaksanaan proyek. 
2. Waktu pelaksanaan yang akan ditinjau pada proyek perumahan graha asri sukodono 
terletak pada blok Cl s/d C8 yang terdiri dari 200 unit rumah dengan type 36/90. 
3. Dalam perhitungan analisa digunakan program komputer QSB+ sebagai alat bantu. 
4. Tidak terjadi tluktuasi nilai mata uang selama proyek berlangsung. 
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5. Tidak terjadi pembahan harga satuan yang digunakan selama pelaksanaan proyek. 
6. Dalam proyek ini tidak ada sistem bonus, bila kontraktor menyelesaikan pekerjaannya 
lebih cepat dari jadwal semula. 
7. Produktivitas dari mandor tidak mengalami pembahan selama proyek berlangsung. 
8. .Perhitungan crash duration hanya berdasarkan pada penambahan jam kerja sebagai 
alternatif pertama sedangkan alternaif kedua adalah gabungan antara penambahan jam 
kerja dan penambahan tenaga kerja. 
9. Aktivitas -aktivitas yang ditinjau hanya pada bangunan fisik dari rumah T36/90. 
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2.1. PEN.JAO\VALA:\ 
Pcnjadwalan adalah fasc mentc~jemahkan suatu perencanaan kedalam 
diagram-diagram yang sesuai dengan skala wak1.u. Kegiatan utama penjadwalan 
adalah menentukan kapan aktivitas-aktivitas itu dimulai, ditunda, dan diselesaikan, 
sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber-sumber daya akan disesuaikan menurut 
kebutuhan yang telah ditentukan. 
Pacta umumnya dikenal dua macam tipe penjadwalan, yaitu untuk proyek-
proyek yang tidak berulang seperti pembuatan sebuah rwnah dan untuk proyek-
proyek yang berulang (repetitive) seperti pembuatan sejumlah rumah yang sama 
(pada proyek perumahan ). 
Untuk merencanakan dan menggambarkan aktivitas pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, dikenal beberapa metode, antara lain : 
1. Diagram balok ( Gant bar chart) 
2. Diagram garis (Time production diagram) 
3. Diagram panah (A7Tow diagram) 
4. Diagram skala waktu (Time scale diagram) 
5. Diagram precedence (Precedence diagram) 
Masing-masing metode mempunyai ciri-ciri sendiri dan dikombinasikan 
pada proyek -proyek konstruksi. Dasar pemikiran untuk metode-metode tersebut harus 
berorientasi pada maksud penggunaannya. Pada dasamya satu pekerjaan konstruksi 
dipecah-pecah menjadi seperangkat pekerjaan-pekerjaan kecil sehingga dapat 
dianggap sebagai satu unit pekerjaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki suatu 
perkiraan jadwal yang tertentu pula. 
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Seorang perencana yang berpengalaman memiliki kepekaan dalam 
membagi-bagi suatu proyek pekerjaan yang besar menjadi unit-unit pekerjaan kecil 
atau disebut juga aktivitas pekerjaan yang spesifik. 
Untuk peke~jaan yang tidak begitu rumit dan banyak unit aktivitasnya, serta 
bentuk dan proses konstruksinya sederhana, pada umumnya menggunakan diagram 
balok ( har char~) . 
2.2 .. JARTNGAN KER.JA 
Metode jaringan kerja merupakan suatu metode yang dipakai sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan proyek, yakni untuk memperjelas hubungan antar 
aktivitas. 
Teknik jaringan kerja (network technique) pertama-tama berkembang pada 
tahun 1957 di Amerika Serikat (Critical path methodCPNI) dan tahun 1958 di 
Prancis (Metra potential method/fvfl)M). Metode ini tercipta setelah ada kebutuhan 
mendesak akan pengorganisiran suatu proyek yang melibatkan ribuan aktivitas yang 
harus diselesaikan dalarn jangka waktu tertentu. 
Inti dari teknik jaringan keija adalah diagram panah (arrow diagram) atau 
disebut juga dengan jaringan kerja (network) itu sendiri. Penggambaran diagram 
panah tidak rnengikuti suatu skala linier tertentu. Diagram panah itu digambarkan 
dengan teliti untuk menunjukkan saling ketergantungan setiap akiivitas dengan 
akiivitas lain dalam proyek itu. Selain diagram panah ada pula teknik jaringan kerja 
yang disebut diagram precedence. Diagram precedence ini disebut juga dengan Node 
Diagram atau Coyruction Block Diagram 
2.2.1. TNVENTARISASI AKTIVITAS 
Inventarisasi aktivitas dimaksudkan untuk mengurai proyek menjadi 
aktivitas-aktivitas kecil. Penguraian untuk proyek yang relatif kecil tentu saja lebih 
mudah dibanding proyek yang besar. Karena untuk proyek besar musti dibagi atas 
aktivitas-aktivitas besar, kemudian dipecah lagi menjadi aktivitas yang lebih kecil 
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sampai terbentuk sebuah hirarki aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya 
jaringan kerja menjadi panjang dan kompleks. 
2.2.2. HUBUNGAN ANT AR AKTIVITAS 
Setelah aktivitas proyek sudah diinventarisir, lalu ditentukan hubungan 
diantara setiap aktivitas tersebut. Salah satu faktor yang musti diperhatikan adalah 
logika ketergantungan antar aktivitas. Logika ketergantungan antar proyek ini dapat 
mempertegas pekerjaan yang harus mendahului , yang mengikuti , dan yang 
harus/dapat dikeijakan dalam waktu yang bersamaan. 
Berikut ini beberapa macam pola hubungan antar aktivitas, antara lain: 
a. Hubungan aktivitas yang berurutan (sistem garis lurus), dimana suatu pekerjaan 
barn dapat dilakukan hila aktivitas sebelumnya selesai dikerjakan. Tni berarti 
bahwa akhir kejadian aktivitas A terjadi bersama-sama dengan awal peristiwa 
aktivitas B (berikutnya), seperti terlihat pada gambar dibawah ini . 
Gambar 2.1 Aktivitas-aktivitas yang berhubungan 
b. Hubungan aktivitas, dimana beberapa aktivitas harus selesai dulu, sebelum 
aktivitas selanjutnya dapat dimulai. Artinya akhir aktivitas-aktivitas tersebut jatuh 
bersamaan dengan awal aktivitas berikutnya. 
c 
Gambar 2.2 lvferged event 
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Pada event no. 30 diatas berkumpul aktivitas-aktivitas A dan B, kemudian disusul 
oleh aktivitas berikutnya yaitu aktivitas C. Dan event no. 30 dinamakan "Merge" 
event. 
c. Hubungan aktivitas, dimana beberapa aktivitas baru dimulai sesudah sebuah 
aktivitas selesai (prasyarat) . 
B 
~ ~ 
Gambar 2.3 Burst even/ 8 
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa event no. 20 merupakan event yang 
memungkinkan pemencaran beberapa aktivitas, seperti aktivitas B dan C. Dan 
event no. 20 ini disebut sebagai '"bursf' event. 
d. Hubungan aktivitas yang terjadi karena dua aktivitas harus selesai dulu sebagai 
syarat untuk pelaksanaan dua aktivitas berikutnya. Ini dapat dilukiskan sebagai 
berikut: 
Gambar 2.4 Kombinasi merged event dengan burst event 
Disini event 30 merupakan merge event dan sekaligus burst event. 
e. Hubungan aktivitas yang menggunakan aktivitas palsu (fiktif) untuk menampilkan 
aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya. Aktivitas palsu tersebut disebut juga 
aktivitas dummy. Dummy ini merupakan kelemahan dari jaringan kerja diagram 
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panah sebab bila terlupa memberi dummy, maka akan terjadi tidak adanya 
ketentuan yang jelas terhadap aktivitas satu dengan lainnya atau merubah logika 
(logic of network). Bila terlalu banyak memakai dummy maka jaringan kerja akan 
menjadi sulit dibaca, terutama dalam memperhitungkan waktunya. 
~-----A---.·~~ 
~dummy 
I 
~----B----··~ 
Gambar 2.5 Aktivitas palsu (Dummy activity) 
2.2.3. DIAGRAM JARINGAN KERJA 
Pada gilirannya aktivitas-aktivitas tersebut disusun secara sistematis dalam 
sebuah diagram jaringan ketja. Diagram ini merupakan representasi grafis dari suatu 
rencana proyek yang menunjukkan ketergantungan antar aktivitas. Pembuatan 
Janngan ketja (network) tak dapat sekaligus jadi, melainkan memerlukan proses 
koreksi dan penyempumaan. 
Berikut ini contoh diagram jaringan kerja : 
Gam bar 2.6 Diagram jaringan kerja dengan diagram panah 
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Keterangan : 
---41Jilo• = Aktifitas krtitis 
----1•~ = Aktifitas nyata 
--- + = Aktifitas palsu (dumm_v activit_v) 
I, J peristiwa (event) 
A nama ak1:ifitas 
d durasi 
TE saat paling awal terjadinya suatu peristiwa 
TL saat paling lambat yang diijinkan untuk terjadinya suatu 
peristiwa 
ES = saat mulai paling awal suatu aktifitas 
EF saat berakhir paling awal suatu aktifitas 
LS saat mulai paling lambat suatu aktifitas 
LF saat berakhir paling lambat yang diijinkan suatu aktifitas 
SF free slak, waktu longgar bagi pelaksanaan suatu aktifitas atau 
beberapa aktifitas, sehingga pelaksanaan aktifitas tersebut 
dapat diperlambat sesua1 besamya slak/float, tanpa 
mengganggu jadwal penyelesaian proyek. 
2.3. ALOKASI SUMBER DA YA 
Dalam operasionalisasi proyek dengan serangkaian aktivitasnya, tentu 
saja membutuhkan variabel wak1:u, dana, dan sumber-sumber daya yang lain, seperti 
tenaga manusia, peralatan, material dan sebagainya. 
Pemanfaatan sumber daya tersebut harus disesuaikan dengan ketersediaan 
ruang dan waktu (space and time) yang memungkinkan untuk melakukan sebuah 
aktivitas sesuai dengan peruntukannya. Karena alokasi sumber daya itu dengan 
sendirinya akan terbatasi oleh ketersediaan ruang. Penempatan sumber daya yang 
tidak sesuai hanya akan mengakibatkan inefisiensi bagi kinerja sistem jaringan kerja 
(network) secara keseluruhan. 
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Berpijak dari pemikiran tersebut diatas maka alokasi sumber daya dapat 
diklasifikasi dalam dua kategori yaitu : 
1. Alokasi sumber daya tidak terbatas (unlimited resources allocation) 
Alokasi sumber daya tidak terbatas adalah alokasi sumber daya 
dengan tingkat kemampuan penyediaan sumber daya yang dapat 
mencukupi kebutuhan berapapun besarnya. 
2. Alokasi sumber daya terbatas (limited resources allocation) 
Alokasi sumber daya terbatas adalah alokasi sumber daya dengan 
tingkat kemarnpuan penyediaan yang terbatas. Hal ini dirnaksudkan 
untuk mengatur aktivitas-aktivitas agar tingkat kebutuhan sumber 
tidak melampaui tingkat kemampuan penyediaan swnber. Disini 
masih dimungkinkan pengunduran atau penambahan waktu. Namun, 
penarnbahan waktu yang dilakukan diupayakan seminimurn rnungkin. 
2.4. JENIS-JENIS BIAYA 
Beberapa jenis biaya yang berhubungan dengan pendanaan proyek 
konstruksi dapat diklasifikasi dalam duajenis, yakni: biaya langsung (direct cost) dan 
biaya tidak langsung (indirect cost). 
• Biaya Langsung 
Biaya langsung adalah sernua biaya yang langsung berhubungan dengan 
pekerjaan konstruksi di lapangan. 
Biaya-biaya yang dikelompokkan dalam jenis ini, diantaranya : 
a. Biaya bahan (materia[) 
Biaya materiaL ini terdiri dari biaya pembetian material, dan sekatigus biaya 
transportasi, biaya penyimpanan serta kerugian akibat kehilangan atau 
kerusakan material. 
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b. Biaya bumh atau upah (labor/man power) 
Dalam pekerjaan konstruksi biaya upah ini dibedakan atas : 
1. Upah harian 
Upah yang dibayarkan persatuan waktu. Sementara untuk menentukan 
besarnya upah dipengaruhi oleh : jenis keahlian buruh/pekerja, lokasi 
pekerjaan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. 
2.Upah borongan 
Upah ini dibayarkan tergantung pada basil negoisasi (kesepakatan) bersama 
antara kontraktor dengan pekerjalkelompok pekerja atas satu atau lebih item 
pekerjaan. 
3.Upah berdasarkan produktivitas 
Besarnya upah ini tergantung atas banyaknya pekerjaan yang dapat 
diselesaikan oleh pekerja dalam satuan waktu tertentu. Upaya mengejar 
banyaknya pekerjaan ini tentunya harus tetap memenuhi kualitas pekerjaan 
yang dipersyaratkan. 
c. Biaya peralatan (equipment) 
Beberapa unsur biaya yang terdapat dalam biaya peralatan ini antara lain : 
modal, biaya sewa (bila menyewa), biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya 
operator, biaya mobilisasi, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peralatan. 
• Biaya Tak Langsung 
Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung 
berhubungan dengan konstruksi di lapangan tetapi harus ada dan tidak. dapat 
dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya-biaya yang kelompokkan dalam jenis 
ini. diantaranya : 
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a. Biaya overhead/perkantoran 
Yang terrnasuk dalam biaya ini adalah : sewa gedung, gaji pegawai, biaya 
transport, rekening listrik, air, telepon, pajak, asuransi, dan lain-lain. Dan yang 
termasuk dalam ga.Jl pegawa1 1m adalah gaJl maupun bonus 
pegawai/karyawan tetap dan tidak tetap yang terlibat maupun tidak terlibat di 
dalam proyek yang dibebankan ke dalam pembiayaan proyek. 
b . Biaya tak terduga (contingencies) 
Biaya ini adalah biaya yang diperuntukkan pada kejadian-kejadian yang 
mungkin teijadi, mungkin tidak. Seperti, naiknya permukaan air tanah, banjir, 
longsomya tanah dan sebagainya. Umumnya biaya ini diperkirakan 0,5% 
sampai 5% dari biaya total 
c. Keuntungan (profit) 
Biaya ini merupakan biaya atas hasil jerih payah dari keahlian ditambah hasil 
dari faktor resiko. Biaya ini berbeda dengan biaya lainnya. Karena kalau biaya 
yang lain tidak dapat dikurangi (kecuali melakukan pelanggaran), maka 
keuntungan adalah satu-satunya biaya yang dapat ditambah atau dikurangi. 
Biasanya apabila kita ingin memenangkan tender dengan saingan yang ketat, 
maka kita berani menurunkan harga penawaran dengan mengurangi 
keuntungan. 
2.5. ANALISA TIME COST TRADE OFF (TCTO) 
Analisa time cost trade off adalah suatu analisa yang dilakukan untuk 
memberikan penjelasan secara empiris tentang hubungan waktu penyelesaian proyek 
dengan biaya keseluruhan proyek. Pada perencanaan awal suatu proyek disamping 
variabel waktu dan sumber daya., maka variabel biaya (cost) tak dapat dilupakan 
peranan pentingnya. Biaya merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, 
dimana biaya yang mungkin timbul harus dikendalikan seminim mungkin. 
Pengenda1 ian biaya harus memperhatikan faktor waktu, karena terdapat hubungan 
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yang sangat erat anter waktu penyelesaian proyek dengan biaya-biaya proyek yang 
bersangkutan. 
Sering terjadi suatu proyek harus diselesaikan lebih cepat dari waktu 
nonnalnya. Dalam hal ini pimpinan proyek dihadapkan pada masalah, bagaimana 
mempercepat penyelesaian proyek dengan biaya minimal. Untuk itu diperlikan suatu 
analisa diantaranya adalah analisa pertukaran waktu dan biaya atau time cost trade (?fl 
analysis disingkat TCTO. 
Pada gambar 2.7 Hubungan antara waktu jenuh dengan biaya total. 
Ditunjukkan bagaimana hubungan antara biaya langsung, tak langsung dan biaya total 
pada suatu proyek. Grafik yang digambarkan mewakili fenomena yang terjadi 
dilapangan, semua proyek terkait dalam total biaya proyek diperhitungkan 
berdasarkan pembatasan masalah dan asumsi yang dibuat berdasarkan data atau 
inteview, penggambaran ini mungkin dalam pelaksanaan dilapangan tidak bisa 
diterapkan seratus persen, akan tetapi penggambaran pada grafik ini minimal 
merupakan penggambaran fenomena total biaya dan durasi proyek dilapangan. 
BIAYA 
Wak.-tujenuh Waktu nonnal 
: .,__ Biaya total 
.,__ Biayataklangsung 
,-----...! ...__ Biaya langsung 
WAKTU 
Gambar 2.7 Hubungan antara waktu dengan biaya 
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Pada grafik diatas menunjukkan perilaku hubungan antara waktu dan biaya yaitu 
antara lain : 
1. Biaya tak langsung proyek (indirect cost) 
Jika jangka waktu proyek naik maka biaya tak langsung pun akan naik. Adapun 
penggambaran grafiknya jika hanya disebabkan biaya overhead saja maka grafiknya 
merupakan grafik tinier. 
' Biaya langsung proyek (direct cost) 
Biaya ini akan bertambah jika jangka waktu proyek dipercepat, artinya biaya dan 
jangka waktu akan menjadi lebih besar dibanding dengan waktu dan biaya nonnal 
dalam setiap aktivitas. Penambahan biaya langsung (direct cost) untuk mempercepat 
suatu kegiatan per satuan waktu disebut cost slope. 
2.5.1. Cost Slope 
Pertambahan biaya langsung (direct cost) untuk mempercepat suatu aktivitas 
persatuan waktu disebut Cost slope, sehingga : 
Cost slope Biaya (cost) persatuan waktu untuk memperpendek waktu 
penyelesaian proyek/aktivitas. 
Perbandingan antara pertambahan baiaya dengan percepatan 
waktu penyelesaian. 
crash cost - normal cost 
nonnal duration -crash duration 
Sebagai contoh suatu aktivitas dengan biaya normal duration enarn hari dan 
crash duration empat hari sedangkan biaya normalnya Rp. 5.000.000,- dan biaya 
jenuh (crash cost) Rp. 7.000.000,- maka 
_ Rp. 7.000.000- Rp. 5.000.000 
6-4 
= Rp. 1.000.000,- per hari 
atau untuk mempercepat operasi dengan dua hari diperlukan biaya sebesar 
= 2 X Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
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Dalam proses mempercepat penyelesaian proyek dengan melakukan kompresi 
durasi aktivitas, diusahakan agar pertambahan biaya (cost) yang ditimbulkan 
seminimum mungkin . Pengendalian biaya disini ditujukan pada biaya langsung 
(direct cost) karena biaya inilah yang bertambah. Disamping itu harus diperhatikan 
bahwa kompresi dilakukan pada aktivitas - aktivitas yang berada pada lintasan kritis. 
Apabila ini tidak dilakukan maka pengurangan durasi proyek secara keseluruhan 
tidak akan berkurang. Kompresi dilakukan lebih dahulu pada aktivitas yang memiliki 
cost slope terendah yang berada pada lintasan kritis. 
Selanjutnya langkah-langkah kompresi dapat dituliskan sehagai herikut : 
1. Menyusun jaringan kerja proyek dengan menuliskan cost slope pada masing-
masing aktivitas. 
2. Melakukan kompresi pada aktivitas yang herada pada lintasan kritis yang 
mempunyai cost slope terendah. 
3. Menyusun kembalijaringan keijanya. 
4. Mengulangi langkah kedua 
Langkah kedua akan berhenti bila teijadi pertambahan lintasn kritis dan hila 
terdapat lehih dari satu lintasan kritis, malca langkah kedua dilakukan secara 
serentak pada kedua lintasan kritis dan perhitungan cost slopenya 
dijumlahkan. 
5. Langkah keempat dihentikan apahila terdapat salah satu lintasan kritis dimana 
aktivitas-aktivitasnya telah jenuh seluruhnya ( tidak mungkin dikompres lagi) 
sehingga pengendalian hiaya telah optimum ( crash ). 
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3.1. METODOLOGI 
BABill 
METODOLOGI 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini , dengan tujuan untuk menghasilkan output 
yang akurat dan diusahakan sedekat mungkin dengan kenyataan dilapangan, juga 
demi mengacu pada aturan-aturan penulisan laporan teknik atau karya tulis ilmiah, 
kami melakukuan suatu tahapan-tahapan pengerjaan yang telah ditentukan dalam 
langkah-langkah yang disebutkan sebagai berikut: 
1. Melakukan pengamatan dilapangan sewaktu proyek berjalan. 
2. Melakukan interview atau wawancara dengan pihak - pihak yang berperan 
penting dilapangan (pimpro, pengawas dan mandor ). 
3. Data yang didapat adalah schedule proyek berupa bar chart, rincian anggaran 
biaya dan alokasi sumber daya pada tiap - tiap aktivitas. 
4. Merubah data penjadwalan dilapangan yang berupa bar chart menjadi 
aktivitas- aktivitas sebanyak 73 aktivitas. 
5. Menentukan durasi dan biaya normal untuk semua aktivitas 
6. Memberi kode pada tiap-tiap aktivitas sebagai indentitas aktivitas. 
7. Menentukan aktivitas yang mendahului aktivitas lain. 
8. Menyusun arrow diagram dari aktivitas yang ada. 
9. Menentukan crash duration untuk aktivitas-aktivitas yang memungkinkan 
untuk dilukukan pengompresan durasi pelaksanaan. 
10. Menentukan cost slope masing-masing aktivitas. 
11. Kompresi jaringan kerja. 
12. Menentukan pertambahan biaya Langsung dan pengurangan biaya tak 
langsung. 
13. Menentukan penjadwalan waktu disetiap pengompresan sampai didapatkan 
biaya minimum. 
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3.2. FLOW CHART 
~ 
I 
I 
I I 
I 
I 
I I 
Menentukan Cost Slope 
Komprcsi Arrow Network 
dengan QSB 
Menentukan Pertambahan 
Biaya Langsung 
I I 
i 
Menenlukan Pengurangan 
Biaya Tak Langsung 
Menentukan Waktu dan Biaya 
Total dari Proyek 
Pengumpulan Data 
Menentukan Biaya dan Durasi Normal 
Menentukan Crash Durasi dan Biaya Crash Altematif2 
Penambahan Tenaga 
Keija +jam keija 
* Kon1presi l\rro\v Net\\'ork denganQSB 
Menentukan Pertambahar1 
Biaya Langsung 
* Menentukan Pengurangan Biaya Tak Langsung 
Menentukan Wai.:tu dan Biaya 
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I 
h 
I I 
II 
II 
1 Total dari Proyek I L_ ____ ___, I 
No 
Bandingkan dengan biaya TCTO 
dengan biaya pentilti 
Gambar 3.1 Flowchart metodologi 
I 
No 
Pilih biaya penalti 
3.3. PENGUMPULAN DATA 
A. Status Proyek: 
Pemilik 
Kontraktor 
: PT. Tiang Kencana 
: CV. Buana Sejahtera 
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Nama Proyek :Pembangunan pemmahan sederhana dan menengah 
"GRAHA ASRI SUKODONO". 
Lokasi Proyek : Desa Pekarungan kecamatan Sukodono kabupaten 
Sidoarjo. 
B. Tipe rumah yang akan dibahas 
1. Tipe 36/90 jumlah : 200 unit. 
C. Spesifikasi bangunan : 
l . Pondasibangunan 
2. Kerangka bangunan 
3. Dinding 
4. Penutup atap 
5. Rangka atap 
6. Plafon 
7. Lantai 
8. Kusen 
9. Daun pintu 
: Batu kali. 
: Beton bertulang. 
: Batu bata diplester dan dicat 
: Genteng beton diwama 
: Kayu Kalimantan 
: Etemit 
: Keramik 30/30 putih polos 
: Kayu meranti 
: Double tripek 
D. Schedule proyek, data schedule berupa penjadwalan secara garis besar 
keseluruhan dari proyek yang digunakan untuk penggambaran secara 
urn urn proyek yang dilaksanakan. 
E. Rincian anggaran biaya beserta volume dan harga satuannya. 
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Tabel3.1 Volume dan Harga Satuan 
No. I Aktivitas Volume 1 Harga I Harga I Sat. 1 sat. 1 sat. 1 
1 per-Unit 1 Bahan 1 T. Kerja I 
i (Rp) i (Rp) 
I PEKERJAAN PERSIAPAN I 
26.001 
i I I 
1.1 Pekerjaan Bouwplank i m' 1,800 I 
200 
I II PEKERJAAN TANAH I I I 
2.1 
1
Galian pondasi 
! 
9.621 m3 I I I I - I 4,768 I 
2.2 Urugan dalam Rumah I 4.32 m3 I 7,500 I 3,472 j 
Ill PEKERJAAN PONDASI & BETON I 14.431 m3 1 
I I I 3.1 Pekerjaan pondasi 5,560 I I I 4,505 1 
3.2 Pekerjaan pembesian I 246.7ol m' 1 630 I 420 1 I 
o.87 m3 I 246,665 28,868 I 3.3 Pengecoran sloof I 
3.4 Pengecoran kolom I 0.66 m3 355,490 53,435 I 
IV PEK. PASANGAN & PLESTERAN I 
4.1 Pasang bata s/d 1m I 3.00 m3 365,300 45,000 I 
4.2 Pasang bata rata ring I 6.12 m3 365,300 27,778 
4.3 Peke~aan joglo + Gewel I 3.00 m3 365,300 52,083 I 
4.4 Pasang Lester I 11.00 biji 6,485 3,182 I 
4.5 Pekerjaan stel kusen ! 0.07 m3 618,515 277,778 
4.6 Pekedaan plester aci 91.47 m2 9,445 863,934 
v PEKERJAAN KA YU & ATAP 
5.1 Pekerjaan atap I 57.00 m3 14,142 1,754 
5.2 Pasang genteng + Wuwung 91.54 m2 7,719 1,003 
5.3 Pembuatan kusen pintu dan jendela 0.35 m3 600,000 207,600 
5.4 Pembuatan daun pintu dan jendela 0.17 m3 1,528,324 264,400 
5.5 Pasang daun pintu dan jendela 11.00 plong - 4,000 
5.6 Peke~aan plafond 40.00 m2 8,800 1,125 
VI PEKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
6.1 Pasang kaca 0.39 m2 12,500 1,500 
6.2 Pasang kunci & grendel 5.00 set 6,000 6,000 
VII PEKERJAAN UTILITAS 
7.1 Pasang pipa air kotor & kotoran 16.00 m' 4,063 781 
7.2 Pembuatan resapan 1.0 unit 16,000 17,500 
7.3 Pembuatan septictank + Sumur 1.0 unit 199,000 76,000 
7.4 Pembuatan bak cuci & pas. Bak mandi 1.0 unit 125,000 16,500 
VIII PEKERJAAN KERAMIK I 
8.1 Pasang keramik 10.4 m2 35,000 2,629 
IX PEKERJAAN LISTRIK 
9.1 Peke~aan listrik 12.0 titik 11,000 9,000 
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9.2 Pasang saklar & stop kontak i 12.01 titik 1,500 750 
X PEKERJAAN PENGECATAN 
10.1 Pekerjaan Plamir 91.5 m2 1,500 273 
10.2 Pekerjaan Pengecatan 4.0 m2 3,541 1,077 
I XI IPEKERJAAN FINISHING I I 
111 .2\Pekerjaan carport & dekker 1.01 unit \ 125,000 50,000 
111 .3IPembersihan dalam + Perataan kavling 1.01 unit I - 40,000 
I ,11.4\Finishing 1.01 unit I 40 ,000 15,000 
Perhitungan biaya bahan dan biaya tenaga ke~ja secara mendetail untuk keseluruhan 
aktivitas dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 
3.4. SCHEDULING PROYEK 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis menggunakan metode time cost 
trede off (TCTO) untuk menganalisa penjad\valan proyek pembangunan perumahan 
Graha Asri Sukodono. 
3.4.1. Pembuatan Diagram Panah. 
Schedule asli yang diperoleh penulis dari proyek berupa diagram balok, 
sehingga perlu dirubah menjadi diagram panah agar TCTO dapat diterapkan. Adapun 
langkah yang digunakan dalam menyusun diagram panah tersebut adalah : 
1. Memberi kode pada tiap-tiap kegiatan sebagai indentitas kegiatan. 
2. Menguraikan setiap kegiatan bila terdapat overlap pada suatu kegiatan, 
maka kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa kegiatan sesuai dengan 
overlap-nya. 
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3. Menentukan kegiatan yang mendahului kegiatan yang lain berdasarkan 
pengamatan dilapangan dan interview dengan pihak terkait dengan 
proyek. 
4. Membagi suatu aktivitas berdasarkan hubungan keterkaitannya dengan 
aktivitas Jain. 
5. Membentuk diagram panah 
6. Mencari lintasan kritis. 
3.4.2. Penerapan TCTO 
Adapun penerapan metode pertukaran waktu dan biaya (TCTO), 
memerlukan crash duration dan crash cost, maka langkah - langkah yang harus 
dilaksanakan antara lain : 
1. Menentukan crash duration kegiatan . 
2. Menentukan nonnal cost dan crash cost untuk semua kegiatan. 
3. Perhitungan cost slope untuk semua aktivitas. 
4. Pemilihan cost slope terendah pada lintasan kritis. 
5. Melaksanakan TCTO dengan menggunakan bantuan program komputer 
Quantitative System Business+ 
6. Menentukan waktu dan biaya yang optimum. 
Pada pelaksanaan TCTO setelah Software dijalankan dengan data-data yang 
di-inputkan akan didapatkan beberapa biaya proyek beserta durasi proyek yang baru. 
Biaya dengan durasi yang baru tersebut akan dibandingkan dengan biaya asli proyek. 
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Kemudian bisa didapatkan titik optimum perbandingan antara biaya dan waktu 
proyek. Juga bisa diketahui berapa biaya yang diperlukan jika proyek dilaksanakan 
dengan \vaktu yang paling singkat, sehingga semua dapat ditabelkan. 
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ANALISA PEN.JAD\VALAN PADA PROYEK CONTOH 
4.1. PENERAPAN PROYEK CONTOH 
Proyek contoh yang diambil untuk penerapan analisa penjadwalan ini adalah 
proyek pembangunan Rumah Sederhana Tipe 36 di daerah Sukodono, Sidoarjo. 
Proyek ini dipilih karena didalamnya terdapat rangkaian aktivitas yang 
repetitif. Proyek yang repetitif dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, 
yaitu: proyek repetitif arah horisontal dan vertikal . Proyek repetitif horisontal 
mempunyat arah produksi yang horisontal artinya volume produksi dihitung 
berdasarkan satuan panjang (meter lari , kilometer, unit panjang dan sebagainya). 
Contoh proyek repetitif arah horisontal adalah proyek rumah sederhana secara 
rnassal, jalan raya, pembenarnan pipa dan lain-lain. Sedangkan proyek repetitif 
vertikal mempunyai arah produksi vertikal artinya volume produksi dihitung 
berdasarkan satuan ketingian (jurnlah lantai, elevasi dan sebagainya). Contoh proyek 
repetitif arah vertikal adalah proyek bangunan tingkat tinggi, menara baja, mercesuar 
dan lain-lain. Proyek yang ditinjau oleh penulis saat ini termasuk proyek repetitif arah 
horisontal. 
4.2. DATA-DATA PROYEK 
Data-data yang berhasil didapatkan oleh penulis dari proyek adalah Bar chart 
(time schedule) proyek dan anggaran biaya. 
4.3. PENGOLAHAN DATA 
Data-data yang telah diperoleh kemudian dipakai sebagai acuan dalam 
penulisan. 
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4.3.1. Aktivitas proyek 
Data-data yang berhasil dikumpulkan dari pengamatan dan interview dengan 
pihak terkait. Salah satunya adalah Aktivitas-aktivitas fisik proyek yang meliputi: 
Tabel4. l. Tabel aktivitas proyek 
1 Pekeriaan 
I Pk ' B , - kd ... 1 e eiJaan ouwp an · ·an Uttset 
I 
2 Pekerjaan Pembesian 
Pek. Pembuatan Kusen 
I I • 
I 
I 
I 
I • 
I 
I i • 
I 
I • 
I 
I 
Aktivitas 
Pcngambiian kayu ( 4/6 alau 517) I 
! 
potongan untuk patok digudang dan I 
kayu 3i5 untuk palang atas. I I 
Meruncingkan kayu patok dan I 
I memasang per 2 meter as. 
I 
Mengecer kayu 3/5 dan memalukan ke I 
patok tersebut. j 
Menguitset seluruh titik-titik kolom 1 
atau tembok dengan pesawat theodolit. I 
Memotong besi (beugel) untuk sloot: 1 
I 
I 
I ko!om, ringbalk Jan gewel. 
• I 
Memotong best (tulangan utama) untuk 1 
sloo( kolom, ringbalk dan geweL l 
~ ~ I 
Membentuk beugel sloo( kolom, ! 
ringbalk dan geweL I 
Merakit tulangan utama dan beugel. 1 
Menyetei besi sioot: koiom dan ring I 
I 
I 
I dilapangan. 
Memisahkan kayu 6/ 12 yang bisa I 
dipakai dengan yang afkiran ( untuk list I 
dinding profil) . I ~ . . - - · k · d I Memotong patlJang ayu sesuat stan att 1 
pengukuran yaitu tinggi kusen pintu I 
1. 90 m, tinggi jendela 1.14 m, Iebar I 
pintu 0.80 m dan Iebar jendela 0.60 m. I 
I 
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,~, ----~------------------------------~--------------------------~--~--~-,1 
• Memasrah kayu ke.mudian dipasak ! 
1
1. I dengan kayu sehingga terbentuk kusen. 1 
I
I I • Menumpuk hasil pekerjaan di area 
I gudang. i 
--- ---·-- ------- r.-M~ngg~li-~1~1t~;kp;nd~~--d-a~i~-;! ;litset- J 
i i 
. -
4 Galian pondasi 
5 Pek. Pernbuaran resapan 
6 Pek. Pondasi 
7 j Pengecoran sloof 
8 Urugan dalam rumah 
1 den_gan membuan_g hasil _galian 1 
i I 
I ; I kesamping kiri dan kanan. I 
i • Dengan tinggi galian 50 em, Iebar i 
I I' 
I • 
! 
I 
I • I 
I. 
I 
i 
i 
I • 
I 
I 
I • 
I ,. 
I 
I 
• 
galian 50 c.m 
Menggali resapan dengan diameter i 
I 0 75m dengan kedalaman 1 .2.'i m 
Menata bata merah melingkar dalam 1 
lubang resapan sampai atas. I 
Menutup lubang dengan tutup resapan \ 
l pc:6ps setdah dipasang pipa PVC 3" . j 
Mengecer batu kali ketepi galian j 
pondasi dengan mmemasukkan 1 I 
iangsung batu besar ke daiam iubang. 
I
I 
Campuran pondasi l pe : 9 ps 
Memasang pondasi batu kali separ~ang I 
garis uitset dengan Iebar bawah 50 em, I 
Iebar atas 25 em dan ketinggian 50 em. I 
Stel papan cor maks 1/3 panjang total 
m' dinding. 
Memasang besi sloof 
Mengecor sloof dengan campuran 1 pc : 
3 kr: 5 ps. 
Melepas papan cor yang telah dicor dan 
memindahkan ke 1/3 panjang dinding 
yang lain . 
Mengangkut urugan bekas galian 1 
unit bangunan ! 
menggunakan karung/sak semen. 
pondasi kedalam 
i 
! 
-9- ! Pek. Pipa air kotor dan kotoran 
,_____---+----·----
! 0 l Pas. Bat a sld l m 
I 
--+ 
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• ~Ieratakan hasil umgan s/d rata sioof \ 
\ 
at as. 
----·-- ----- -------·-- ·---
• Mengambil pipa PVC 3" untuk <m 
kcnor dan 4~~ untuk kotoran dari gudang. 
• l\.knyambung antar p1pa dcngan 
membakar PVC kemudian 
disan1bung dari kan1ar n1andi s/d tepi 
saluran dan septictank . l 
-------1 
; . 
; l\.·1engecer bata kedeka! caJon dinding l 
- - I 
! 
yang hendak dipasang 
• l\.1embuat campuran 1 pc:R ps 
o J\1emasang bata s/d 1 rn \ 
! ! 
·---·l-------------- ---]] Pembuatan daun pintu dan jendela ! • Memisahkan kayu 3/5 dan 311 0 dari ! 
12 Pek Stel kusen 
13 1 Pengecoran kolom 
I 
I 
I 
I 
I 
14 1 Pas. Bata rata ring 
I 
yang terpakai dan afkiran tcrmasuk j 
I 
I l • 
iripiek uniuk daun piniu. 
Membuat rangka daun pintu dan jendela 
kemudian membuat pasa.lc dan !em pada 
sambuangan. 
i • Menempelkan triplek pada daun pintu 
dan jendela kemudian menumpuknya 
daala.m gudang. 
l • Mengambil kusen dari gudang 
I 
1 • Penyetelan k.-usen ke masing-masing 
! 
I • 
I 
I 
I • 
I I • 
I • 
I 
tempat. Dengan memasang stutan kayu 
3/5 agar tidak jatuh. 
Penyetelan papa.n cor 
Menyiapkan campuran 1 pc:2 kr: 5 ps 
Mengecor kolom s/d 1.5 m (tahap l) 
Mengecor kolom s/d kolom gewel 
(talmp 2) 
1 • Mengecer bata ke samping tembok dan 
j meletakkan dia.tas anda.ng. 
I I • Membuat campuran 1 pc:8 psr. 
! 
I 
i 5 j Pekerjaan Listrik 
I 
I 
! ' 
'"----------f----------------
1 6 Pekeljaan Joglo 
17 Pasang Losier 
18 Pasang gev,:el 
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• Memasang bata s/ct rata ring 
• Memasang pipa listrik 
• Membuat lubang sekring ditembok ; 
--------------1 
• 1\.·lemasang bekisiing kolom joglo · 
• Memmbuat campuran l ps : 2kr : 5ps 
• !vlt:ngecor kolom joglo dan memasang 
bekisting untuk cor meiintang antar 
kolom joglo. 
• Jvfemasang bata diatasnya 
• Membongkar hekisting dan Membuat 
• 
benagan joglo. 
Mengambii ioster dari gudang dan 
meletakkan diatas andang 
• lvlembuat campuran 1 pc: 8 ps 
• Memasang Ioster 
• Mengecer bat a ke dekat rencana gewel 
• Membuat campuran 1 pc: 8 ps 
• Memasang bata sid ring gewel. 
i f-----f--- ----- ----------+-------------------------4 
Membuat lot horisontal dan vertikal I 19 Pekerjaan Plester aci • 
• 
• 
20 I Pekerjaan atap 
I 
• 
• 
21 Pembuatan septictank • 
• 
• 
22 Pasang genteng dan wuwung • 
• 
I 
Membuat campuran 1 pc: 7 ps I 
I Memplester seluruh bidang tembok 1 
I tebal 1.5 em dan aeian 0.5 em. 
Mengambil kayu dari gudang \ 
:Mamasang gording, usuk dan reng pada I 
atap bangunan I 
Menggali tanah diameter 0.75 em I 
I 
kedalaman 1.5 m 
Memasang buis beton dia 70 em 3 biji 
Mengecor tutup buis bet on camp 
I pc:5 ps I 
kap 
Menaikkan genteng dan wuwung keatas I 
I 
I Menyetel genteng dan wuwung 
L3 Pekerjaan Piamir 
Pembuaran sumur 
25 Pekcrjaan pia fond 
26 Pembuatan bak cuci 
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• Mengecor wu"vtmg 1 pc : 7 ps 
• 1\rfencapur icm, kaisium dan semen 
• Memplamir temhok s/d rata 
' 
- - -·-----------1
• Mengg;tii sumur diameter 70 em (htlam 1 
2.5 m 
• \1e1etakkan bu~s beton ke da!an1 ga!ian 
• \ ·lcnguruk sisi iuar buis beton 
• \ :lcngecor tutup sumur campuran I pc : 
5 ps 
• l'1,1engambil kayu plafond dari gudang 
• \kmasrnh bagian bawah kayu 
• \icmbcntuk rangka platon dengan jarak 
l m" . 
• ;\Jemasang rolag dan membuat rabatan 
1m" 
• i\femplester bak cuci 
27 1 Pasang keramik daiam • Mengambii keramik dari gudang 1 
I • Membuat camp l pc : 7 ps I 
1 
• :::~:;:ng keramik dan mengecor nat I 
f---2-8-i~~P-a-sa_n_g_._k_e-ra-ITil-.k--Kl-~-1-------~~-.--Mengambi! keramik dari gudang ~~~ 
I i • Membuat camp J pc : 7 ps 
I i • ~:::is;g keramik dan mengecor nat I 
I 29 
I 
I 
I Pasang keramik teras 
I 
I • 
! 
! • 
! • 
1 
I Pas. Daun pintu dan jendela I • 1 
I
I ! 
I • 
I
I I 
I • 
Mengambil keramik dari gudang 
Membuat camp 1 pc : 7 ps 
Memasang keramik dan mengecor nat 
keramik 
tl.1engambil daun pintu dan jendela dari 
gudang 
Menyerut bagian yang tidaak pas 
Menyetei dan memasang engsel daun 
pintu dan jendela I I L_ __ ~ ______________ _L _____ ________ _ _ ~ 
31 Pengecatan genteng 
32 Pasang b3k m3ndi 
33 Pcngecat.an icmbok 
i 
. i 
i---- (_ ·-----·- -------
; 34 I Pasang kaca 
l 
I 
I 
i 
i 
----
r-- --- - . - -
35 I Pengecatan kusen jendela dan pintu 
i 
36 1 Pas Kunci, lamskar dan grendel 
I 
I 
I 
I 
3 7 I Pasang saklar dan stop kontak 
I 
38 Pasang kloset 
I 39 j Pas. Dan cat list pintu danjendela 
I I 
j 40 Perataan kavling 
41 Pekerjaan carport dan dekker 
I 42 Pembersiahan dalam 
43 Pekerjaan Finishing 
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I • Meneapur eat genteng I• Menyapur cat keseiuruh permukaan 
genteng 
i • Mengangkut bak mandi yang sudah jadi 
I 
i 
i • Meletakkan diatas duk dan mcrnplesler 
I 
I 
i • 
! 
aci dengan camp 1 pc : 7 ps 
Mencampur cat tembok dengan air 
• Menyaput cat keseluruh dinding \ 
i i t--------·-----------------1 ! • Mengukur kaca yang akan dipasang j 
. l i • Memotong kaca tersebut \ 
1 I 
J • Memasang kaca pad a daun jendela j 
i • 
I 
• 
I • 
' 
\ . 
I • i 
I • 
! 
I 
I l • 
I ,. 
I 
i • 
I i • 
I 
'· I I • 
I· 
• 
Mencampur cat pintu dengan rninyak 1 
I 
I
I 1v1engecat keseluruh Japisan pintu dan 
tanah 
! jendela I 
----~ 
Mengambil kunci, lamskar, grendel di / 
gudang I 
Memahat daun pintu dan jendela untuk i 
tempat kunci, lamskar dan grendel I 
Memasang kabellistrik I 
Memasang saklar, stop kontak dan titik I 
ampu 1 
Mengambil kloset digudang j 
Memasang kloset dengan campuran 1 pc 1
1 
: 7ps 
Mengambillist pintu dan jendela 
Memasang list tersebut 
Meratakan gundukan-gundukan tanah 
Membuat campuran 1 pc : 9 ps 
Merabat dan mengaci carport dan 
dekker 
Menyapu dan mengepel 
• Pembetulan pekeijaan yang dicomplain. 
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4.3.2. Rencana .Jadwal Proyek 
Rencana jadwal proyek yang didapat dari PT. Tiang Kencana berbentuk 
diat,rram balok. Sclanj utnya berdasarkan rencana jadwal tersebut, maka penulis 
mclakukan pcngamatan dilapangan. Dari hasil pengamatan dilapangan dapat 
dikctahui hubungan aktivitas satu dengan aktivitas yang lain, sehingga keterkaitan 
tersehut dapat ditahelkan sehagai berikut: 
Tabel4.2 Logika Keterkaitan Antar Aktivitas 
No: Aktivitas Predecessor \successor! 
IA2,01 I - ,----- -- --- -- --: 1 Pekerjaan Bouwplank 
i 2 :Pekerjaan Bouwplank II A2 
i 3 [Pekerjaa~embesian B 
i 4 Pek. Pembuatan Kusen i C 1-
! 5 [Q_§I~_r1 Pond~~- _ I ________ _j_Q_Lj _ ~ _ _jA ___ 1 __ _ 02, F __ 2 __ 
IF2 i 6 Galian Pondasi II i 02 I 6 101 A2 
' I i 7 iPembuatan Resapan I l E1 I 2 io1 , A2. E2, F1 
' 8 :Pembuatan Resapan II i E2 12 E1 H2 I i I 
! 9 !Pekerjaan Pondasi I ' F1 4 E1 F2, G1, I I ! 
! 10 iPekerjaan Pondasi II ! F2 7 F1 , 02 G3 I 
! 11 !Pengecoran Sloof I l G1 I 3 IF1 , 02 G2, J1 i 
! 12 !Pengecoran Sloof II ' G2 4 G1 G3, H1 : I 
~!Pengecoran Sloof Ill i G3 I 3 G2, F2 H2 
i 14 iUrugan Oalam Rumah I ! H1 3 G2, F2 H2 
!15 iUrugan Oalam Rumah II i H2 11 H1, G3, E2 J3 I 
!16 !Pas. Pipa air kotor & kotoran i I 20 F1, 02 J3 
117 !Pas_ Bata s/d 1 m I I J1 4 G1 L1 , J2 I 
--i 18 !Pas Bata s/d 1 m II I J2 14 J1 J3 
i 19 !Pas. Bata s/d 1 m Ill I J3 7 J2, H2, I M3 
! 20 IPembuatan daun pintu & jdl i K 30 c dumm_y2 I i 
!21 !Pekerjaan Stel Kusen I ! L1 3 J1 M1 , L2 
\22 \Pekeljaan Stel Kusen II I L2 I 20 IL 1 M3 I 
I23 !Pengecoran kolom I I M1 4 L1 M2, N1 I 
\24 \Pengecoran kolom II I M2 16 M1 M3 I 
\25 iPengecoran kolom !II l M3 4 M2, L2, J3 N4 
l26 lPas. Bata rata rinQ I ! N1 4 M1 N2, 01, P1 
127 !Pas. Bata rata ring II I N2 I 2 N1 N3, Q1 J 
I 
- ·- - Ill I ! A ..., I _j 
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,-,---------------------------,--~-----~------------~------~ 
/ 29 /Pas Bata rata ring 
!32 Pekerjaan Laster . P l vu IN! iR3 l 
§+P~-k.-Jogi;_&_GeVI-;1- _-f~-=-~-=---_rctLL=-_s_-/r_-J2_-~ __ -__ _____ . _ ~iji~----~~ 
~~ek_ Joglo & Gewei II ' 02 J 6 j01 ____ !03, S1 i 
~t-/P_e_k _  -'---Jo__,g,_l_o_&_G__::__e_w_::__el ---'Ill 03 21 /02 __ -=- T$3----~ 
j36 !Pekeqaan Plester Aci I R1 14 101 !V1 ---: 
!37 /Pekerjaan Plester Aci II R2 16 !R1 !R3 
! R3 i 7 
- -- ~-
_ J__ [ 3£l lP~k~!jaan e~e~ter Aci Ill IR2, N4, 02, p [V~ - __ _j 
!41 lPekerjaan Atap Ill 
S1 6 
S2 15 
S3 6 
l39 11Pekerjaan Atap I !02 \S2 , U1 
\40 1Pekerjaan Atap II ls1 ls3 
is2. 03 
l42 lPemb Seotictank & Sumur T1 23 
T2 8 iX2 
+------1 
! I 
i ll? \A/1 l 
'--'L.. t V 'I I 144 Pas Gontonn & ,., "•" 1nn U 1 6 i<:: 1 ~~ • -~~~-IIS;:1 Y'f ...... YY-It;:::t i..._., I 
I45 JPas Gent eng & wuwung ll U2 18 iU 1 )'v'V3 
1 1 I I 
146 /Pekerjaan Piamir V1 L-1-Q !R_:'_I _______ j~i ,____ V'---''2=-----i 
i4f IPekerjaan Piamir ii V2 i 13 /V1 /V2 
! I I ' ! 
i48 iPekerjaan Plamir Ill V3 4 tV2 , R3 IAA2 
~--~---- ----------------~~+--j49 jPekerjaan Plafond I : W1 1 6 [U1 ~W2, Y1 i 
!SO !Pekerjaan Plafond II i W2 l 12 !W1 IW-3-'-------~ 
js2 !Pemb_ Bak cuci & Pas_ Bak mandi I : X1 / 8 !T1 IX2 
53 Pemb. Bak cuci & Pas. Bak mandi W X2 1 33 iX1 , T2 IAF2 
[54 1Pasang keramik I Y1 15 \W1 IY2, Z1 
~ as. aun p!n u _ ten e.a i I ! 
' 
ummy; ., ! 
58 Pas. Daun pintu & jendela I! I Z2 l 13 lz1 AC3 ! i I 
I 
59 Pekerjaan Pengecatan I )AA1 17 )V1 IAA2 I I 
60 Pekerjaan Pengecatan II !AA2 1 7 IAA1 , V3 AA3, AG I 
61 Pekerjaan Pengecatan Ill ! AA3 7 jAA2 IAE1, AA4 I 
62 Pekerjaan Pengecatan IV i AA4 i 16 IAA3 IAF2 I 163 Pasang Kaca I I AB1 I 2 )Z1 1AB2, AC1 I 
64 Pasang Kaca II j AB2 14 IAB1 AC3 
65 Pasang Kunci & Grendel I ! AC1 8 iABi AC2, AD 
i 
asang unc1 rendel II 1A 2 6 I• 1 
67 Pasang Kunci & Grendel Ill ! AC3 1 5 /AC2, AB2, Z2, Y3 jEND I 
j66jP 'AC jAC3 K &G . C I 
68 Pasang saklar & stop kontak i AD 12 IAC1 lEND I 
69 Pembersihan dim & kavling I ! AE1 4 \AA3 AE2, AF1 
70 Pembersihan dim & kavling II I AE2 18 IAE1 AF2 
, 71 ,Pek. Caq:~ort & Dekker I I AF1 I 18 \AE1 1AF2 
........ 
.).) 
ort & Dekker 11 
i 73 jFinishing 
4.3.3. Alokasi Sumber Daya 
Untuk pembangunan rumah sederhana 200 unit ini dikerjakan oleh: 3 orang 
mandor hangunan (mandor A mengerjakan 90 unit rumah sedangkan mandor B dan C 
mcngcrjakan masing-masing 55 unit rumah), 1 mandor kayu, l mandor bcsi, l 
mandor caL. 1 mandor pasang pintu dan jendela, 1 mandor listrik dan 1 mandor kaca. 
Sclain mandor banQunan masing-masing ment!erJ·akan 200 unit rumah . Pcrbcdaan 
;.,... '-" ;.,... "-'. 
jum1ah unit mmah yang dikerjakan oleh mandor bangunan,. dikarenakan pengalaman 
antara mandor /\. , B dan C berbeda. Untuk mandor A herpengalaman lebih dari 10 
tahun sehingga dapat mengerjakan jumlah unit rumah yang lebih banyak dari 2 
mandor yang lain. Sedangkan mandor B dan C berpengalaman masing-masing 5 
tahun sehingga hanya dapat mengerjakan jumlah unit mmah yang lebih sedikit dari 
mandor A Alokasi sumber daya yang berupa jumlah kebutuhan pekerja pada tiap-
tiap aktivitas diperoleh oleh penulis dari hasil pengamatan dilapangan dan interview 
dengan pihak-pihak terkait proyek. Dengan diketahuinya alokasi sumber daya, maka 
dapat pula diketaui produk1ivitas pekerja pada masing masing aktivitas. Produktivitas 
peke~ja dapat dilihat pada lampiran 7 (Produktivitas tenaga ke~ja). 
4.4. PENENTUAN COST SLOPE 
4.4.1. Alternatif Pertama 
Penentuan cost slope ini diperoleh dengan cara mengurangi antara crash cost 
dengan nonnal cost kemudian dibagi dengan selisih antara normal durabon dan crash 
duration. Pada altematif Pertama ini perhitungan cost slope dengan menambahk:an 
jam kerja sebanyak 2 jam kerja lembur. Pada kondisi aktivitas berjalan normal yaitu 
pada perencanaan awal durasi dihitung berdasarkan 8-jam kerja per hari. Pada kondisi 
ak1ivitas dipercepat (crash), durasi aktivitas setiap 8 jam kerja seperti biasa, tapi 
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ditambah 2 jam kerja Iembur. Penambahan jam kerja Iembur ini tetap dikerjakan oleh 
kelompok kerja yang bekerja pada jam kerja biasa. Konsekuensinya adalah terjadinya 
penurunan produktivitas kerja 
Selama ker:ja lembur yaitu selama 2 jam penurunan produktivitas ke~ja 
diasumsikan sebesar 20 %. Konsekuensi lain dari kerja lembur adalah perlunya 
penambahan upah kerja. Hal ini sangat wajar, karena kerja lembur itu mengandung 
resiko yang lebih besar bagi pekerja. Disini , upah tenaga ke~ja setiap jam pada saat 
j am lembur diasumsikan sebesar 2 kali upah pada saat jam kerja biasa. 
Contoh perhitungan cost slope untuk altematif 1 pada pekerjaan plester aci I (R 1) : 
Volume 6922.05 m2 
Normal duration 
Normal cost 
Biaya satuan (bahan ) 
Biaya satuan (pekerja) 
Produk:tivitas pekerjalhari 
Normal cost per hari (upah) 
Produktivitas tiap j am 
Produktivitas harian setelah crash 
Crash duration 
Crash cost : 
Normal cost per jam (upah) 
Biaya I em bur per jam (upah) 
Crash cost per hari ( upah+alat) 
Crash cost total 
= 14 hari 
- Rp. 93 .757.178,91 
= Rp. 9.445,00 
= Rp. 4.100,00 
= 6922,05 m2 / 14 hari = 494,43 m3 I hari 
= Rp. 4.100,00 X 494,43 =Rp. 2.027.027,03 
= 494,43 / 8 = 61 ,80 m2/jam 
= 8 X 61 ,80 + 2 X 0,8 X 61 ,80 
_{"\.., ..,,... )/h . 
= )~J ,JL m-.. an 
= 6922,05 I 593,32 = 11 ,67 = 12 hari 
= 61 ,80 x Rp. 4.100,00 = Rp. 253 .378,38 
= 2 X Rp. 253.37838 = Rp. 506.756,76 
- 8 X Rp.253 .378J8 + 2 X Rp. 506.756.76 
= Rp. 3.040.540 . .54 
= Rp. 9.445 X 6922,05 + 12 X Rp. 3.040.540,54 
= Rp. 101.865.287 .. 02 
Cost slope = (Rp. 101.865.287,00- Rp. 93.757.178,91)/(14-12) 
- Rp. 4.054.054,05 
Untuk perhitungan cost slope yang lain dapat dibaca pacta lampiran 8 (Cost slope) 
4.4.2 Alternatif Kedua 
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Pada altematif Kedua ini perhitungan cost slope dengan menggabungkan 
antara penambahan jam kerja sebanyak 2 jam kerja lembur dan penambahan tenaga 
kerja pacta aktivitas-aktivitas yang terdapat pada lintasan kristis. Karena aktivitas-
aktivitas pada lintasan kritis sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan 
suatu proyek. Menambahkan jumlah tenaga kerja dalam satu unit pekerjaan 
dimaksudkan agar pekerjaan cepat selesai. Dengan demikian penambahan tenaga 
kerja yang optimum akan meningkatkan produktivitas kerja. Akan tetapi, 
penambahan yang terlalu banyak pada ruang kerja yang terbatas (sempit) justru dapat 
menurunkan produktivitas kerja. Untuk itu, pada analisa ini penambahan tenaga kerja 
diasumsikan sebesar 25% dari jumlah regu yang ada. Jumlah regu yang ditambahkan 
adalah regu yang terdapat pada mandor A Hal ini dikarenakan mandor A memiliki 
produktivitas kerja yang lebih tinggi dari 2 mandor yang lain. 
Contoh perhitungan cost slope untuk altematif2 pacta pekerjaan plester aci I (RI): 
Volume 
Normal duration 
Normal cost 
Harga satuan pekerja 
Produktivitas tiap regu A /hari 
J umlah regu pekcrja A 
J um lah penambahan rcgu pekerja A 
Produktivitas yang diinginkan i hari 
Produktivitas yang diinginkan I jam 
6922,05 m2 
- 14 hari 
- Rp. 93.757.179,-
= Rp. 4100,-
18 -4 2 I h . ~ ,) m 1 an 
12 regu 
3 regu 
- 6922,05 nY:! I 14 hari = 494,43 m2 I hari 
-494,43 m2 I 8jam = 61,80 m2 
J umlah regu setelah ditambahkan = 12 + 3 = 15 regu 
Produktivitas regu setelah ditambah..lcan I hari = 494,43 + (3 regtt x 18,54) 
= 550,06 m2 I hari 
Produktivitas regu setelah ditambahkan I jam = 550,06 m2 '; 8 = 68,76 m2 
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Produktivitas setelah di crash - (8 jam x 68,76 m2) + (2 jam x 0,8 x 68,76 m2) 
= 660,07 m2 I hari 
Crash duration 
Normal cost pekerja I jam 
Biaya lembur 
Crash cost pekerja per hari 
Crash total 
Cost slope 
- 6922,05 m2 I 660,07 = 1 1 hari 
= 68,76 m2 x Rp. 4.100,- = Rp. 281.883 ,-
2 xRp. 281.883 - Rp. 563.767,-
= 8 X Rp.281 .883 + 2 X Rp. 563.767 
- Rp. 3.382.601 I hari 
= (Rp. 9.445 x 6922,05) ~f (Rp.3.82.60I xI I hr) 
= Rp. 102.587.413,-
=(Rp. 102.587.413 -Rp. 93 .757.179)1(14-11) 
= Rp. 2.943.411,-
Untuk perhitungan cost slope yang lain dapat dibaca pada lampiran 9 (Cost slope) 
4.4.3 Alternatif Ketiga 
Alternarif ketiga adalah salah satu altematif yang dapat dipilih oleh kontraktor 
dengan membayar denda sebesar 1 %o dari nilai kontrak, hila proyeknya mengalami 
keterlambatan dalam 1 hari . Bila dilihat dari dimulainya waktu pelaksanaan yang 
sudah terlambat 15 hari, maka penyelesaian proyek pun akan terlambat 15 hari dari 
jadwal semula, yaitu 118 hari. Jadi kontraktor harus menanggung biaya 
keterlambatan sebesar: 
Denda (1 hari) - l%o x nilai kotrak 
= 1 %o X Rp. 3.017.328.700,-
-= Rp. 3.071 .328,7 
Denda (15 hari) = 15%o x nilai kontrak 
= l5%o X Rp. 3.017.328.700 
= Rp. 46.069.930,5 
4.5. ANAI,ISA TIME COST TRADE OFF 
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Pada pelaksanaan analisa Time Cost Trade Off akan didapatkan beberapa 
macam biaya proyek beserta durasi proyeknya yang baru sesuai tahapan kompresi 
yang diJa:kukan. Pada setiap tahapan kompresi masing-masing a:kan memiliki total 
cost dan total completion time yang berbeda, yang sema:kin kecil completion timenya 
maka semakin besar total costnya. Biaya dan durasi yang barn didapat kemudian 
dibandingkan dengan biaya asli proyek. Kemudian bisa didapatkan titik optimum 
pada kurva yang memmjukkan perbandingan antara total biaya langstmg dengan 
durasi proyek secara keseluruhan. 
Berdasarkan logika keterkaitan antar aktivitas dan juga berdasarkan Critical 
Path Method, perhitungan wa:ktu dari jenis kegiatan yang meliputi Earliest Start, 
Earliest Finish, Latest Start dan Latest Finish, Total Slack, Start Node, End Node, 
Nonnal Duration, dan Crash Duration sekaligus Nonnal Cost dan Crash Cost yang 
pentabelan durasinya bisa dilihat pada la:mpiran 
Analisa TCTO ini diterapkan pada lintasan kritis yang diketahui dari basil 
pembuatan diagram panah. Perhitungan dan proses pemampatan ini dibantu dengan 
program komputer QSB. Untuk proses pemampatannya itu sendiri dipilih cost slope 
terendah yang terdapat pada lintasan kritis yang ditinjau, lebih jelasnya dapat diikuti 
proses pemampatan dibawah ini : 
Untuk alternatif 1 
Tahap 1 : 
Cost slope terendah pada lintasan kritis waktu normal terdapat pada aktivitas AG = 
Rp. 334.000,- Pemampatan sebesar 1 hari, 
Durasi pemampatan = l 18 - l = ll 7 hari 
Penambahan biaya akibat pema:mpatan = 1 x Rp. 334.000,-
Total biaya adalah : 
= Rp. 2 .792 .117 000,- + ( l X Rp. 334.000,-) 
= Rp. 2.792.451.000,-
Tahap 2 : 
'"tQ 
.Jo 
Cost slope terendah pada lintasan kritis waktu nonnal terdapat pada aktivitas AG = 
Rp. 334.000,- dan .A.f2 = Rp 625 .000 Pemampatan sebcsar 1 hari, 
Durasi pemampatan - 117 116 hari 
Penambahan b1aya akibat pemampatan = ( 1 x Rp. 334.000,-) + (1 x Rp. 625 .000,-) 
Total biaya adalah: 
- Rp 2.792.451 .000,- + (1 x Rp. 334.000,-) + (1 x Rp. 625 .000, -) 
= Rp. 2. 793.409.000,-
Selanjutnya perhitungan wak"iu pemempatan alternatif l dapat dilihat pada lampiran 
23 dan alternatif 2 pada lampiran 24 (output crashing time program qsb )_ 
4.6. PEMBAHASAN ANTAR AI-TERNATIF 
Pada alternatif pertama, yaitu dengan penambahan jam kerja sebenyak 2 jam 
kctja. Menghasilkan pemampatan waktu maksimurn sebanyak 12 hari dari 118 hari. 
Schingga waktu keselumhan rnenjadi I 06 hari. 
Pada alternatif pertama ini terjadi perubahan biaya. Baik biaya langsung, 
biaya tak langsung maupun biaya total proyek. Untuk biaya langsung dari Rp. 
2.792 .117.000,- bertambah sebesar Rp. 43.885.000 ,- schingga menjadi Rp. 
2.836.002 .000,-. Sedangkan biaya tak langsung dari Rp. 127.060.000,- berkurang 
sebesar Rp. 6.800.000,- sehingga menjadi Rp. 120.260.000,-. Untuk biaya total dari 
Rp. 2.919.177.000,- bertambah sebesar Rp. 37.085 .000,- sehingga menjadi Rp. 
2 .956.262.000,-. 
Kondisi optimum pada alternatif 1 ini diperoleh pada pemampatan hari ke 
117, sehingga vvaktu berkurang 1 hari dari 118 hari kerja dengan pengurangan biaya 
sebesar Rp. 176.000,-. 
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Pada alternatif kedua, yaitu dengan penggabungan antara penambahan jam 
kerja sebenyak 2 jam kerja dan penambahan tanaga kerja pada lintasan kritis. 
Menghasilkan pemampatan waktu maksimum sebanyak !9 hari dari I 18 hari . 
Sehingga waktu keseluruhan menjadi 99 hari . 
Pada alternatif kedua ini terjadi perubahan biaya. Baik biaya langsung, biaya 
tak langsung maupun biaya total proyek. Untuk biaya langsung Jari Rp. 
2.792 .1 I 7.000,- bcrtambah sebesar Rp. 65 .847.000,- sehingga menjadi Rp. 
2 857 .963 .000,- Sedangkan biaya tak langsung dari Rp. 127.060.000,- berkurang 
sebcsar Rp. 10.710.000 .. - sehingga rnenJadi Rp. 116.350.000,-. Untuk biaya total dari 
Rp. 2 .919 .177.000,- bertambah sebesar Rp. 55 .137.000,- sehingga menjadi Rp. 
2.974 .313 .000,-. 
Kondisi optimum pada alternatif 2 ini diperoleh pada pemampatan hari ke 
116, sehingga waktu berkurang 2 hari dari 118 hari ketja dengan pengurangan biaya 
sebesar Rp. 364.000,-. 
Detail perbandingan antara kondisi normal, altematif 1 dan altematif 2 dapat 
dilihat pada lampiran 22 . 
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5.1. KESlMPl TLAN 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil analisa yang dilukakan pada proyek ini dapat diambil kesimpulan 
scbagai betikut : 
1. Bila memilih alternatif 1 kontrak.1:or tidak dapat mengeJar waktu 
penyelesaian. Dan kontraktor hams membayar denda 3 hari ditambah dengan 
biaya percepatan Rp. 37.085.000,-. Sehingga biaya yang hams ditanggtmg 
oleh pihak kontraktor sebesar 3o/oo x Rp.J.O 17.328.700,- (nilai kontrak) = 
Rp. 9.051.986,- + Rp. 37.085 .000,- = Rp. 46.136.986,-
2. Bila memilih altematif 2, kontraktor tidak hanya dapat mengejar waktu 
pelaksanaan tetapi juga dapat mempercepat waktu pelaksanaan sebanyak 4 
hari. Tetapi kontraktor harus mengeluarkan biaya percepatan sebesar Rp. 
55.137.000,-. 
3. Untuk kondisi optimum pada altematif 2 tetjadi pada pemampatan waktu 
selama 2 hari, seh:ingga terdapat pengurangan biaya sebesar Rp . 364.000,-. 
Bila kontraktor memilih kondisi ini, tmtuk menekan biaya keterlambatan. 
Maka biaya yang harus ditanggung kontraktor sebesar 13o/oo x Rp. 
3.017.328.700,- {nilai kontrak) = Rp. 39.225.273,- - Rp. 364.000,- = Rp. 
38.861.273,-. 
4. Bila kontraktor memilih altematif 2 dan menyelesaikan proyek tepet pada 
waktunya supaya tidak kena denda. Maka kontraktor harus mengeluarkan 
biaya percepatan waktu selama I 5 hari sebesar Rp. 24.749.000,-. 
5. Bila kontra1..1:or memilih didenda sebanyak 15 hari maka kontra1..1:or akan 
menanggung biaya sebesar 15%o x Rp. 3.017.328.700,- = Rp. 46.069.930,5 
6. Bila dillhat banyaJ....rnya biaya yang dikeluarkan pihak kontraktor sebaiknya 
memilih altematif 2 dengan percepatan waktu selama 15 hari. Karena 
kontraktor hanya mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibanding altematif 
yang lain. 
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5.2 SARAN 
Untuk mendapatkan hasil dengan ak'l.lrasi tinggi sebaiknya dilakukan survey dan 
pengamatan yang lebih intensif 1agi . Sebaiknya jika ingin mengana1isa TCTO pada 
suatu proyek, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
l. Survey pengamatan dilapangan dilakukan selama proyek berlangsung. 
2. Pengurnpulan data secara interview sebaiknya dilakukan kepada lebih dari 
satu orang. 
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Lampiran 3 Rencana Anggaran Biaya Bahan sebanyak 200 unit Rumah tipe 36/90 
No Uraian Pekerjaan Volume Sat. Harga Sub Total Harga Total 
per-Unit Satuan {Per-Unit) {200 Unit} 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
I 
1.1 Pekerjaan Bouwp!ank 26.00 m Rp 1,800 Rp 46,800IRp 9.360.0001 
I i i 
I! PEKERJA.AN TANAH I I I 2 1 Gaiian pondas1 
9 621 
m3 Rp - Rp - IRp 
22 Urugan da!am Rumah 4.32 m3 Rp 7,500 Rp 32,400,Rp 6~480 ,0001 
I I 
I 
Ill PEKERJAAN PONDASI & BETON I 16,046,1601 3.1 PekerJaan pondas1 
I 
14.431 m3 Rp 5,560 Rp 80,231 Rp 
3.2 I Pekerjaan pembes1an 246.701 m' Rp 630 Rp 155,421 Rp 31.084,200 I 3.3 I m3 Rp 246 665 Rn 213 R121Rn 42 .722,3781 
I 3.4 
(engecoran s!oof 
I 
0.871 
m3 Rp 3~5 :490,~~ 2~2 :;461~~ 46.569.1901 I I Pengecoran ~.o!om 0661 
IV PEK. PASANGAN & PLESTERAN I 3001 I ! ! 4.1 Pasang bat a s/d 1m m3 Rp 365,300,Rp 1 ,095 ,900,Rp 219,180,0001 
I 
4.2 (asang bata rata nng 
I 
6 .1 21 m3 Rp 365,300 Rp 2,235,636(p 447 .127,2001 
4.3 (ekerJaan Joglo + Gewe! 3.841 m3 IRp 
365,300 Rp 1,402,752 Rp 280.550,400 
I 4.4 Pasang Los1er I biii Rp 6,485 Rp 71,335 Rp 14.267 .ooo I I IPekerjaan ste! kusen I 11 .001 .,. 4.5 0.07 m3 Rp 618,515 Rp 44 ,533 Rp 8.906,616 I I 4.6 Pekeriaan !ester ac1 I 91 .47 m2 Rn 9 445 R 863 934 Rn 172.786 830 I p p 
v IPEKER IA.A.N K.ti.YU & ATAP ~ .. I 57 .001 14,1421Rp 161 .218,8001 
I 
5.1 Pekerjaan atap m3 Rp 806,094(p 
I 5.2 I Pasang gent eng + Wuwung I 67 .001 m2 Rp 7,719 Rp !'.17 700 Rn 103,440,0001 I 5.3 I Pembuatan kusen pmtu dan jendela I 0.35 m3 Rp 600,000 Rp ;~;:~oo~R~ 41.520,0001 I 5.4 Pembuatan daun p1ntu dan jende!a 0 .17 m3 Rp 1,528,324 Rp 264,400,Rp 52~880,01 o I 
5.5 I Pasang daun pintu dan jende!a I 11 .00 p!ong Rp - Rp - Rp 
I 
5.6 Pekerjaan p!afond I 40001 m2 Rp 8,800 Rp 352,000,Rp 70,400,0001 I 
I I 
VI PEKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
IRp 
! 
6.1 Pasang kaca 0.39 m2 12,5001Rp 4,838 Rp 967 ,500 
6.2 Pasang kunci & grendel 5.ool set Rp 6,000 Rp 30,000 Rp 6,000,000 
VII PEKERJAAN UTIL!TAS 
7.1 Pasang pipa air kotor & kotoran 16.00 m' Rp 4,063 Rp 65,000 Rp 13,000,000 
7.2 Pembuatan resapan 
I 1.0 unit Rp 16,000 
Rp 16,000 Rp 3,200,000 
7.3 Pembuatan septictank + Sumur 1.0 unit Rp 199,000 Rp 199,000 Rp 39,800,000 
7.4 Pembuatan bak cuci & pas. Bak mandi + k!oset 1.0 unit Rp 125,000 Rp 125,000 Rp 25,000,000 
VIII PEKERJAAN KERAMIK 
8.1 Pasang keramik 44.5 m2 Rp 35,000 Rp 1,557,500 Rp 311,500,000 
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No Uraian Pekerjaan Volume Sat. Harga Sub Total I Harga Total I I Jl(!r-Unit Satuan (Per-Unit} {200 Unit) I 
IX I PEKERJAAN l!STRIK l 
9.1 Pekerjaan !istrik 12 01 titik Rp 11 ,000 Rp 132,000 Rp 26,400,000 
9.2 Pasang saklar & stop konta!<: I 12.01 titik. Rp 1,500 Rp 18,000 Rp 3,600 ,000 
X PEKERJAAN PENGECATAN ! 
137,205,Rp 27,441 ,0001 10.1 I Pekerjaan Plamir 9151 m2 Rp 1,500 Rp 
10.21Pekerjaan Pengecatan 
I 16061 
m2 (p 3,5411Rp 568,545,Rp i 13,709,0001 
I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I ! I 
I 
XI IPEKERJAAN FINISHING I I I ! I I I I I I 
IRp 
I I 
I 1 nl unit 125,000 Rp 125,000,Rp 25,000,0001 
I 
11 .2
1 
PekerJaan carport & dekker 
I 
. -I 
IRp 11 .3 Pembersihan da!am + perataan kav!ing 1 01 unit - Rp _ tRn 8~ooo ,oooi I IRp 40,oool~~ 11 .4 Finishing I 1.0 unit 40 ,000 Rp 
11 ,640,781 
I 
I 
I 
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Lampiran 4. Rencana Anggaran Biaya Upah tenaga .kerja sebanyak 200 unit Rumah tipe 36/90 
No I Uraian Pekerjaan 
I IPEKERJAAN PERSIAPAN 
1.1 I Pekerjaan Bouwplank 
II IPEKERJAAN TANAH 
2.1 Ga!ian pondasi 
2.2 Urugan da!am Rumah 
Ill IPEKERJAAN PONOAS! & BETON 
3.1 IPekerjaan pondasi 
3.2 1 Pe~.erjaan pernbesian 3.3 Pengecoran s!oo! 3.4 (engecoran ~.o!om 
IV PEK. PASANGAN & PLESTERAN 
4.1 Pasang bala s'd 1m 
4.2 IPasang bala rata ring 
4.3 IPekerJaanJog!o + Gewe! 
4.4 Pasang Los!er 
4.5 ,~Pekerjaan slel ~.usen 
4.6 Pekerjaan p!esler aci 
V PEKERJAAN KAYU & ATAP 
5.1 Pekerjaan alap 
5.2 Pasang gen1eng + Wuwung 
5.3 Pembuatan kusen pintu dan jendela 
5.4 Pembuatan daun pintu dan iendela 
5.5 Pasang daun pintu dan jendela 
5.6 Pekeriaan plafond I . 
I 
VI ~~EKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
6.1 Pasano kaca 
6.2 IPasan~ kunci & grendel 
VII PEKERJAAN UTILITAS 
7.1 Pasang pipa air kotor & kotoran 
7.2 Pembuatan resapan 
7.3 Pembuatan septictank + sumur 
7.4 Pembuatan bak cuci & pas. Bak mandi + kloset 
VIII PEKERJAAN KERAMIK 
8.1 Pasang keramik 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I Volume Sat. 
I I per-Unit 
I I 
26.001 !11. IRn I 'F 
I I 
9621 m3 IRp o?l m3 Rn 
--1 I"F 
I I 
14 4:\1 m3 IRp 
246:7;1 m Rn ~~~ 0.=~1 m3 
m3 Rn Occl I"F 
I 
IRp 3 ~~I m3 
6 . · -~ m3 
IRp 3 R41 m3 Rp 
11 ;ol biji IRp I 
0.071 m3 
IRp 
91.471 m2 Rp 
I 
57 .001 m3 Rp 
67 .00 m2 Rp 
0.351 m3 
0171 m3 
11.001 plong Rp 
40.00 m2 Rp 
I 
I 
0.391 m2 Rp 
5.ool set Rp 
I 
I 
I 
16.ool m' Rp 
1.01 unit Rp 
1.ol unit Rp 
1.0, unit Rp 
44.5 m2 Rp 
I Harga 
I Satuan 
I 
200,Rp 
I 
4 .678,Rp 
3.472(p 
I 
4 5051Rn 
.. 420,~~ 
28,666(p 
53.435IRp 
i 
;! :~~~~=: 
52,083,Rp 
3,182 Rp 
277,7781Rp 
4,100 Rp 
I 
1,754
1
1Rp 
1.003 Rp 
158.9601Ro 
375 7231Ro 
4:ooo,Ro 
1.125 Ro 
, . 
1 .500,Ro 
6 .oooiR~ I . 
I 
781 Rp 
17,500 Rp 
76,000 Rp 
16,500 Rp 
2,629 Rp 
I Sub Total 
I {Per-Unit} ! 
5 2001Rn 
> -~ 'F 
I 
45,000iRp 
15 OnniRn 
• > - -~ ·F 
I 
I 
65,000,Rp 
103.614,Rp 
25 ,000(p 
35,000IRp 
I 
I 
135,0001Rp 
170,000
1
Rp 
200,000(p 
35,000(p 
20,000(p 
375,000(p 
100,000,Rp 
67.200 Rp 
55.000 Ro 
65 .oooiR~ 
44 .0ooiR~ 
45 .oooiR~ I . 
i 
I 
5811Ro 
30 .000~R~ I . 
I 
! 
12.5ooiRo 
17 ,500~R~ 
76.000 Ro 
16 ,500~R~ 
117,000 Rp 
I 
Harga Total I I {200 Unit} I I 
I 
1.040,0001 
I 
I 
I 
q ono nn<~l 
-· - ·--- , 
3.000 .0001 
I 
I 
I 
13.000 ,000 I 
20.722.600 1 
5.000,0001 
- noo ooo 
' ·- ·- - I 
I 
I 
27 .000,0001 
34 ,000,0001 
40 ,000 ,000 I 
7 ,000,0001 
4 ,000,0001 
75 .ooo ,ooo I 
I 
20 ,000,0001 
13.440.000 
11 .000,0001 
13.000.0001 
8.800,000 
s.ooo.oool 
I 
I 
116.1001 
6,000,000 
I 
I 
! 
2.500,0001 
3,500.0001 
15.200.000 
3,3oo:oool 
23,400,000 
No I Uraian Pekerjaan I 
IX IPEKERJA.A.N L!STRIK 
9.1 I Pe!<erjaan listri!< 
9.2 !Pasang sa!<!ar & stop !<onta!< 
X tEKERJA.A.N PENGECATAN 
10.1 I Pekerjaan P!amir 
1 0.2 (e!<erjaan Pengecatan 
X! I PEKERJAAN FINISHING 
I 
11 21 Pekerjaan carport & dekker 
11 .3 I Pembersihan da!am + Perataan kav!ing 
11.4 Finishing 
I Volume I per-Unit I 
12.01 
12.01 
"1 fi 1~0 · ~1 
1.0 
1.0 
1.0 
I Sat. 
I 
I 
I 
IRp t!tik 
I Fin tit!!< I " "' 
I 
rn2 
!n2 
I 
I Fin unit 
unit 
I .-
(p 
unit Rp 
50 
I I I Harga I Sub Total Harga Total 
I I I 
Satuan I (Per-Unit) I (ZIJO Unit) I i i i I ! 
I 
108.0001Rp ?1 "'n onol 9.000,Rp 
- .. -U-. - I 
9,000(p 750IRp 1.800.0001 
! 
I I I 
I I 
5.000 ,0001 ?7~1Rn 25,000~Rp 
- -1 " "' 
34 ,600 ,0001 1 n77tR 173,000~Rp 
·- . I p 
! I 
I I I 
l I I I 
, o.ooo.oool 50,000,Rp 50 OOOIRn 4~:~~0~~~ "nno oool 40,000(p 
15,0001Rp ;:~~o:ooo l 15,000 Rp 
2.295,094 459.018.899 
Lampiran 5. Biaya langsung pmyek 
I i jB!aya Perencanaan 
I 11.i HVS, Kalk!r, ceta~. 
I I 1.2 Peralatan gambar I ,1.3 Survei dan pengumpulan data 
Jumlah 
21Biaya Tanah & Pengukuran 
1
1 
2.1 Pembebasan tanah lokas1 
I 2.2 Pengukuran GS I 2.3 Pematangan lahan 
. 2.4 Uitset kavling 
I Jum!ah 
31Biaya perizinan 
13.1 lzin !okas1 I 3.2 Pengeringan 
I 3.3 Site plan 
133~4 ~:~ ::~:i~ 
1:~, :3~8 ~B~: ~:,:.~, . Jumlah 
4jBiaya Konstruksi Bangunan 
I 4.1 RS T36/90 
f 4.2 Tenaga Kerja 
I Jumlah 
5jBiaya Jaringan Listrik 
1 _5 . 1 Biaya penyambungan 
II ~.2 Uang jaminan langganan RS T36/90 
I Jumlah 
Totai Biaya Langsung 
Vol. I Satuan I Harga satuan 
I I 
I I 
i I set 
1
1Rp 
1j set IRp 
11 Rn 
., r ... 
! I 
I I 
I 
I"' 144001 m2 240001 m2 Rp 120001 m2 Rn
2001 
, .... 
Unit IRn , .... 
I ! 
240001 m2 IRp I 
11 LS (p 2400~, !TI2 IRp 
1 I LS IRp ;I LS 
144001 
IRp 
... --, m2 jRp 
?ont Umt IRp ~~~! Unit Rn 
---, , .... 
I I 
I I 
I 
IRp 2001 Umt 
I 
I I 
I 2600001 Watt IRp 
I I I 
12600001 Watt IRp 
t l I 
1 ,ooo,ooo
1
1Rp 
1 ,ooo,ooo
1
Rp 
1 ,500,000(p 
44,000 Rp 
50 Rp 
17,000,Rp 
15,0001 
I 
sooiRp 
2,000,000
1
1Rp 
~nn Rn 
5,000,~~~,- ~~ 
3,000,000( Rp 
1 7'\0 IRn 
30~:~~0~~~ 
150000jRP 
I 
I 
11 ,640,781jRP 
JRp 
I 
I 
150,Rp 
90,Rp 
! 
Sub total 
1 ,ooo,oooj 
~ ·~~~·00000011 
,~ -~, 
IRp 
633,600,0001 
1,200,000 
204,000,00011 
3,000,0001 
!Rp 
12,000,0001 
2,000,0001 
7,200,0001 
5,000,0001 
3,000,0001 
2" ?00 0001 
30000000 
6~ :~oo: ooo 
1
1 
jRP 
2,328,156,28411 
459,018,899 
I 
390000001 
Rp 
234000001 
tRn 
- . ~,..... 
Total 
I 
3,500,0001 
I 
i 
I 
841,800,0001 
I 
l 
l 
I 
144,400,0001 
I 
2,792,117,0001 
I 
624000001 
I 
Rp 3,844,217,0001 
I 
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Lampiran 6. Biaya tak langsung proyek 
, . . 
··- -·' -·.J Vnl I ~atuan _ .. I  ·- f 
I 
! 
1 Biaya Gaji dan Honorarium 
+'"' 
1.1 Direksi 
1.2 Maneger 2 Orang 
1.3 Dept Tekni•. t 210rang 
14 Pengawaslapangan 5 Or.,ng 
1.5 Penerima barang 310rang 
1.6 Dept. Keuangan & Pemasaran I 310rang 
1.7 Sta! )aga rroye< I 1 fnr:::\nn T - ., 
Jurnlah . I 
2 Bia aO rasional Kantor I I 
I : ; ::::;~:'c~::~:' 
I 2 .3 Lis1nk, a~r & te!epon 
Ls 
Ls 
t Jumlah 
31Biaya Pemasaran 
3.1 !nsenlif Pemasaran 
3.2 !k!af' 
3.3 Brosur I
I 0,,1 
151 
10 oool 
Jum!ah I l 
1
1
4 Biaya Modal Kerja 
I 4.1 Fee KPR-BTN 
1
4.2 Akte Kred•t 
Jum!ah 
I .I 
I ,I Ls Ls I i 
Total Biaya Tak Langsung 
@ Rp 
@ Rp 
rn' 1-@ ~p 
!@ Rp 
t@ Rp 
@ Rp 
!a1 Rn 
~I r 
I 
! 
IRp 
IRp 
I 
-
.. Harga "-atuan I 
3,000.000 Rp 
1.750.000 Rp 
750.000 Rp 
750,0001Rp 
750.oool 
750 oooiRn 750 ,000~R~• 
! 
1 5oo1Rp 
1<. ooniRp 5o~ ·oo~~~P 
I 
8.ooo.ooo oooiiRp 
350,000(p 
1 OOO(p 
I 
20.000,0001Rp 
5,000,000(p 
·- ~ - :.. ~ - ~-· li:>ngka I 't,.; _, , , 
3,000.000 
3,500,000 
1,500,000 
3.750,000 
2.250,0001 
2,250,0001 
750 000! 
I 
600,0001 
75,0001 
500,0001 
I 
I 
20,000,00011 
5,000,0001 
Waktu 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
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. ........ . 
11,790,000 
13.755,000 
5,895,000• 
14,737,500 
8.842,500 
8,842,500 
2.947,5001 
66,810,000 
! 
2,358,0001 
294,7501 
; ,965,0001 
4,617.7501 
20.000.0001 
5,250,0001 
10,000,000 
35,250,oool 
20,000,0001 
5,000,0001 
25,000,000 
I 
127,060,0001 
Lampiran 7c. Tabel Produktivitas Tenaga Kerja (Mandor Kayu) 
- -
PRODUKTIVI 
NO KEGIATAN DUIRASI VOL. SAT. TAS YANG 200 unit INGIN 
DICAPAI 
HARI HARI 
1 Pek. Pembuataan Kusen 
1.1 Pek. Pembuataan Kusen I 17 69.2 m3 4.07 
2 Pembuatan daun pintu & jdl 30 34.6 m3 1.15 
Lampiran 7d. Tabel Produktivitas Tenaga Kerja (Mandor Listrik) 
PRODUKTIVI 
NO KEGIATAN DUIRASI VOL. SAT. TAS YANG 200 unit INGIN 
DICAPAI 
HARI HARI 
1 Pekerjaan Listrik 
1.1 Pekerjaan Listrik I 3 218.18 titik 72.73 
1.2 Pekerjaan Listrik II 30 2181.82 titik 72.73 
2 Pasang saklar & stop kontak 
2.1 Pasang saklar & stop kontak I 12 2400 titik 200.00 
-
PRODUKTIVITAS 
YANG INGIN 
DICAPAI 
HARI/ unit 
11 .63 
--
6.78 
--
-
PRODUKTIVITAS 
YANG INGIN 
DICAPAI 
HARI/ unit 
--
6.06 
606 
16.67 
--w• ---
Jl 
ANGGOTA REGU I PEKERJA PE 
JMLAH I PRODUI<TIVITAS 
~EGU TIAP REGU 
:KERJI\ PEKER,IA 
---
HARI 
--
~ 
3 tukang kayu 
~ 4 1.02 
~f!lbantu teramp~--~ 
--
~ 
3 tukann kayu ~ 4 0.29 
2 pernbantu terampil __ 
~ 
---~-
ANGGOTA REGU 
PEKERJA 
--
f-·--------
1 tukang listrik 
1 pembantu tak terampil 
1 Tukan9 listrik 
-
JUMLAH 
I~EGU 
PEKERJI\ 
~---
-
~---
4 
r--·-
4 
8 
-
OUKTIVITAS 
lAP REGU 
'EKER,IA 
Rl I JAM 
18 
18 
oo I 3.13 
(Jl 
-.l 
L.ampiran 7e. Tabel Produktivitas Tenaga Kerja (Mandor Besi) 
- ----!i'- w 
PRODUKTI\11 
NO I<EGIATAN DUIRASI VOL. SAT. TAS YANG 200 unit INGIN 
DICAPAI 
--
HARI HARI 
- -- -1 Pekerjaan Pembesian 23 49340 rn' 2145.22 
-- f-·-----
r-· --
-~ 
----
PRODUKTIVITAS 
YANG INGIN 
DICAPAI 
- - ---HARI I unit 
--:s.7o 1-·-----
L..- --~-
ANGGOTA REGU 
PEKERJA 
- --3 tukann besi 
2 pernba~terampi_l _ 
------
JM 
~EG 
:KE 
' 4 
-M 
C..H 
u 
UA 
---
---
-
L 7f. Tabel Produktlvitas T Kerja (Mandor P Pintu dan Jendela) 
- -
-
PRODUKTIVI PRODUKTIVITAS JUMLAH 
NO KEGIATAN DUIRASI VOL. SAT. TAS YANG YANG INGIN ANGGOTA REGU HEGU 200 unit INGIN DICAPAI PEKERJA PE:KERJA DICAPAI 
·--· 
HARI HARI HARI I unit 
1 Pas. Daun pintu & jendela 
·--· 
1.1 Pas. Daun pintu & jendela I 
r-·8 838.1 plong 104.76 9.52 __ 1 tukang kayu 8 
-- -· 
1.2 Pas. Daun pintu & jendela II 13 1361.9 plong 104.76 9.52 1 pernbantu tak terampil 8 
-- --r·--------------
--1-·-----------2 Pasang Kunci & Grendel 
---· 
2.1 Pasang Kunci & Grendel I 8 421 .05 set 52.63 10 .53 1 tukang 8 
-· 
2.2 Pasang Kunci & Grendel II 6 315.79 set 52.63 10.53 8 
-- ---
2.3 Pasang Kunci & Grendel Ill 5 263 .16 set 52.63 10.53 8 
---· 
----
-------
PRODUI\TIVITAS 
TIAP REGU 
PEKERJA 
HARI JAM 
!)36 30 67 .04 
- ·--1-----
- ·--r-·--
PRODUKTIVIT AS 
TIAP REGU 
PEKERJA 
HARI JAM 
13.10 1.64 
__ 13.10 1.64 
:--·--r---
6.58 0.82 
6.58 0.82 1-·--r---
6.58 0.82 
Vl 
00 
-Lampiran 7g. Tabel Produktivitas Tenaga Kerja (Mandor Cat) 
PRODLH\TIVI 
NO KEGIATAN OUIRASI VOL. SAT. TAS YANG 200 unit INGIN 
DICAPAI 
HARI HARI 
22 Pekerjaan Plamir 
22.1 Pekerjaan Plamir I 10 6775.56 rn2 677.56 
22.2 Pekerjaan Plamlr II 13 8808 .22 rn2 677.56 
22.3 Pekerjaan Plamlr Ill 4 2710.22 rn2 677.56 
27 Pekerjaan Pengecatan 
27.1 Pekerjaan Pengecatan I 17 11615.7 m2 683.28 
27.2 Pekerjaan Pengecatan II 7 4782.94 rn2 603.28 
27.3 Pekerjaan Pengecatan Ill 7 4782.94 rn2 683.28 
27.4 Pekerjaan Pengecatan IV 16 10932.43 rn2 683.28 
Lampiran 7h. Tabel Produktivitas Tenaga Kerja (Mandor Kaca) 
PRODUKTIVI 
NO KEGIATAN OUIRASI VOL. SAT. TAS YANG 200 unit IN GIN 
DICAPAI 
HARI HARI 
28 Pasang Kaca 
28.1 Pasang Kaca I 2 9.68 rn2 4.84 
28.2 Pasang Kaca II 14 67.73 rn2 4.84 
-------,~---------------------------------------------------------
-
PRODUKTIVITAS 
YANG INGIN 
DICAPAI 
HARI / unit 
7.40 
7.40 
7.40 
4.25 
4.25 
4.25 
4.25 
PRODUKTIVITAS 
YANG INGIN 
OICAPAI 
HARI/ unit 
12.41 
12.40 
--,------1""'-----
JUMLAH PRODUKTIVIT AS ANGGOTA REGU REGU TIAP REGU PEKERJA PEKERJA PEKERJA 
HARI JAM 
-
2 tukang cat 6 112.93 14.12 
1 pembantu terampit 6 112.93 14 .12 
6 112.93 14.12 
1 tukang cat 10 68 .33 8.54 
~-
10 68.33 8.54 
10 68.33 8.54 
10 68 .33 8.54 
----
JUMLAH PRODUKTIVIT AS ANGGOTA REGU REGU TIAP REGU PEKERJA PEKERJA PEKERJA 
HARI JAM 
1 tukang kaca 8 0.61 0.08 
8 0.60 0.08 
Vl 
\0 
Lampiran 10. Tabellnput ke program qsb untuk alternatif 1 
NO AKTIFITAS KODE START 
NODE 
1 Pekerjaan Bouwplanl< I A1 1 
2 PE:k. Pembuatan Kusan I c 1 
3 Pekerjaan Pembesian 8 1 
4 PE:kerjaan Bouwplanl< II A2 2 
5 Pas. Bata s/d 1 m I D1 2 
6 PE:mbuatan Resapan I E1 3 
7 Galian Pondasi II D2 3 
8 Pekerjaan Pondasi I F1 4 
9 Pembuatan Resapan II E2 4 
10 Pengecoran Sloof I G1 5 
'11 Pekerjaan Pondasi II F2 5 
12 Pl3S. Pipa air kotor & kotoran I 5 
13 Pengecoran Sloof II G2 6 
14 Pas. Bata s/d 1 m I J1 6 
15 Pembuatan daun pintu & jdl K 7 
'16 Pengecoran Sloof Ill G3 8 
17 Urugan Dalam Rumah I H1 8 
18 Pekerjaan Stel Kusen I L1 9 
19 Pas. Bata s/d 1 m II J2 9 
20 Dummy 2 DUMMY2 10 
21 Urugan Dalam Rumah II H2 11 
22 Pengecoran kolom I M1 12 
23 Peke~rjaan Stel Kusen II L2 12 
24 Pas. Bata rata ring I N1 13 
25 Pengecoran kolom II M2 13 
26 Pas. Bata rata ring II N2 14 
27 Pekerjaan Listrik I 01 14 
28 Pekerjaan Laster p 14 
29 Pek. Joglo & Gewel I Q1 15 
30 Pas. Bata rata ring Ill N3 15 
31 Pas. Bata s/d 1 m Ill J3 16 
32 Pekerjaan Plaster Aci I R1 17 
END DURASI DURASI 
NODE NORMAL CRASH 
2 4 4 
7 1'7 15 
10 23 :20 
3 3 3 
3 3 3 
4 2 2 
5 6 5 
5 4 4 
11 1 ') 
·-
10 
6 3 3 
8 7 6 
16 20 17 
8 4 4 
9 4 4 
22 30 25 
11 3 3 
11 3 3 
12 3 3 
16 14 12 
12 0 0 
16 11 10 
13 4 4 
19 20 17 
14 4 4 
19 16 14 
15 2 2 
17 3 3 
27 30 25 
18 8 7 
20 14 12 
19 7 6 
23 14 12 
-NORMAL 
COST 
---5,942,900.00 
S2 ,S20,000.00 
51 ,B07,000.00 
4,457' 1 00.00 
3,000,000.00 
957,140.00 
6 ,000,000.00 
10,562,000.00 
5,7 42,900. DO 
14' 317' 000.00 
18,484,000.00 
15.500,000.00 
19,089,000.00 
39 . ~~89,000.00 
65,B80,000.00 
14 , ~~17,000.00 
2,031,400.00 
1,683,500.00 
137,B61 ,000.00 
0.00 
7,448,600.00 
1,683,500.00 
11 ,223,000.00 
60 ' 141 '000. 00 
35,713,000.00 
30,070,000.00 
4,363,600.00 
21 ,267,000.00 
73,269,000.00 
210,493,000.00 
68,930,000.00 
93,757,000.00 
-
-CR 
C< 
ASH 
ST 
. 
6, 
56, 
58, 
4, 
4, 
1' 
7, 
12, 
6, 
15, 
20, 
16, 
20, 
41' 
69, 
15, 
2, 
1, 
142, 
8, 
1, 
12, 
62, 
37, 
31' 
5, 
23, 
76, 
214, 
71' 
101' 
---~40 . 000 . 00 
179 000 00 
14 000 00 
>80.000.00 
iOO 000 00 
07 .100.00 
)00.000.00 
!26.000.00 
92 .900.00 
67 .000.00 
48.000.00 
88 .000.00 
89.000.00 
49.000 00 
30.000.00 
67 ,000.00 
52,900.00 
44,300.00 
81 .000 00 
0.00 
05.700.00 
44.300.00 
80.000.00 
66.000.00 
71 000 00 
33.000.00 
345.500.00 
17.000 .00 
26.000.00 
43,000.00 
090,000.00 
865,000.00 
---
0\ 
..,. 
Lanjutan Lampiran 10. Tabel Input ke program qsb untuk alternatif 1 
rNor --;: KTIFITAS 
-- ---33 Pekerjaan Lis 
34 Pek. Jagla & 
35 Pemb. Septic 
36 Pen~lecoran k 
37 Pas. Bata rat 
38 Pekerjaan Ata 
39 Pek. Jagla & 
40 Dummy 1 
41 PE:lkerjaan Pic 
42 Pekerjaan Pie 
43 Pas. Genteng 
44 Pekerjaan Ata 
45 Pekerjaan Pic: 
46 Pekerjaan Pe 
47 Pekerjaan Pia 
48 Pas. Genteng 
49 Pekerjaan Pie 
50 Pemb. Septic 
51 Pemb. Bak cu 
52 Pekerjaan Pia 
53 Pasang keram 
54 Pekerjaan Ata 
55 PE:lkerjaan Pia 
56 PE:lmb. Bak CL 
57 Pekerjaan Pe 
58 Pekerjaan Pia 
59 Pasang keram 
60 Pas. Daun pin 
61 Pekerjaan Pe 
62 Fin ishing 
63 Pasang keram 
64 Pasang Kaca 
rik II 
iewel II 
mk e. Sumur I 
Jlom Ill 
ring IV 
) I 
iewel Ill 
nir I 
;tE~r Aci II 
& wuwung I 
) II 
nir II 
gt3catan I 
and I 
& wuwung II 
;ter Aci Ill 
mk e. Sumur II 
;i & Pas . Bak mandi 
and II 
ik I 
) Ill 
nir Ill 
;i & Pas . Bak mandi 
gecatan II 
and Ill 
ik II 
:u & jendela I 
gecatan Ill 
ik Ill 
I 
---
KODE START END 
NODE NODE 
---02 17 27 
Q2 18 21 
T1 18 28 
M3 19 20 
N4 20 27 
S1 21 24 
Q3 21 30 
DUMMY1 22 35 
V1 23 25 
R2 23 27 
U1 24 26 
S2 24 30 
V2 25 31 
AA'l 25 33 
W1 26 29 
U2 26 34 
R3 27 31 
T2 28 32 
X1 28 32 
W2 29 34 
Y1 29 35 
S3 30 34 
V3 31 33 
X2 32 44 
AA2 33 36 
W3 34 37 
Y2 35 37 
Z1 35 38 
AA3 36 39 
AG 36 45 
Y3 37 43 
AB1 38 40 
DURASI 
NORMAL 1-----30 
6 
23 
4 
12 
6 
21 
0 
10 
16 
6 
15 
13 
1l 
6 
18 
7 
8 
8 
12 
15 
6 
4 
33 
7 
6 
3 
8 
7 
36 
17 
2 
IJURASI 
CRASH 
~--- --:25 
5 
:20 
4 
10 
5 
18 
0 
9 
14 
5 
13 
11 
15 
5 
15 
6 
7 
7 
10 
13 
5 
4 
28 
6 
5 
3 
7 
6 
30 
15 
2 
1\JORMAL 
COST 
------43,636,000.00 
54 ,951,000.00 
40,B06,000.00 
8,928,200.00 
180,423,000.00 
40,271 ,000.00 
192 . ~3 30 , 000 . 00 
0.00 
12 ,015,000.00 
107 ' 151 ,000.00 
29,220,000.00 
1 OO,E377,000. 00 
15,E320 ,000.DO 
53 , E344 , 000. DO 
19,B50,000.00 
87 ,660,000.00 
46 ,B79,000.DO 
14 ,194,000.00 
5,t)22 ,000.00 
39,700,000.00 
143,529,000.00 
40,271 ,000.00 
4,B06, 100.00 
22 ,778,000.00 
22 ,089,000.00 
19,B50,000.00 
28 ,706,000.00 
3,352,400.00 
22 ,089,000.00 
16,000,000.00 
162,E306 ,000.00 
135,450.00 
CRASH 
COST ,_ ___ , 
48,545.000 00 
56,666.000.00 
44,239.000.00 
9,511 .500.00 
183,E>1 0.000 00 
41 ,382.000.00 
199,187.000.00 
0 00 
12' 663 .000 .00 
117,286.000.00 
30,060.000.00 
104,010 000 00 
16,268 .000.00 
57 ,693.000.00 
20,413.000.00 
90,180.000.00 
50,933.000 00 
15,419.000.00 
5,?23,200.00 
40,825.000.00 
146,S37 .000.00 
41, 382.000.00 
5,176.400.00 
23,S02 .000.00 
23,561 000 00 
20,41 3.000.00 
28,/'06.000 00 
4, 400.000.00 
23,561 000 00 
18,000.000.00 
166,343.000 00 
142.710.00 
-------------------1 ---· 0\ Vl 
Lanjutan lampiran 10. Tabel Input ke program qsb untuk alternatif 1 
NO AKTIFITAS KODE START END 
NODE NODE 
- - - -65 Pas. Daun pintu & jendela II Z2 38 43 
66 P1~mbers i han dlrn & kavling I AE1 39 41 
67 Pekerjaan Pengecatan IV AA4 39 44 
68 Pasang Kunci & Grendel I AC 'I 40 42 
69 Pasang Kaca II AB2 40 43 
70 Pembersihan dlrn & kclVIing II AE2 41 44 
71 P1~k. Carport & Dekker I AF1 41 44 
72 Pasang Kunci & Grendel II AC:Z 42 43 
73 Pasang saklar & stop kontak AD 42 45 
74 Pasang Kunci & Grendel Il l AC:3 43 45 
75 Pek. Carport & Dekker II AF2 44 45 
-- -
DURASI 5DRA.Si 
NORMAL CRASH 
13-·--n--
4 4 
16 14 
8 7 
14 12 
18 15 
18 15 
6 5 
12 10 
5 5 
6 5 
-
-
--- - 1 OR MAL 
COST 
~-----5,447,600.00 
1 ,454,500.00 
i0,488,000.00 
5,052,600.00 
~348 , 1 tiO.OO 
6,S45,500.00 
26 ,250,000.00 
3,789,500.00 
5,400,000.00 
3,157,900.00 
8 ' i' 50 ' 000. 00 
-
CRASH 
COST 
----6 , ~l14 . 300 . 00 
2,181 .800.00 
54 ,169,00000 
5,t!42 , 100 00 
977.170.00 
8,181 .800.00 
28,125.000.00 
4,263.200 .00 
5,t!50.000 00 
3,947 .400 00 
9,375.000.00 
. -
0\ 
<:7\ 
67 
Lampiran 11 Tabel analisa output qsb untuk alternatif 1 
ANALISA CRASH TIME 
Tahap - Aktivitas Durasi Biaya Pertambahan 
crash ter-crash langsung biaya langsung 
n 11Q l 2,792,11 7,000 v I IV 
1 AG 11/ I 2,792,451 ,000 1 334,000 I 
2 AG, AF2 116 2,793,409,000 1,292,000 
'J. AA2 11 5 2,794,881 ,000 2,764,000 ..... 
4 AG, AE2, AF1 114 2,796,385,000 4,268,000 
5 AG, AE2, AF1 113 2,797,889,000 5,772,000 
t=:. AG, AE2, AF1 11 ") 2,799,392,000 7,275,000 v I 1 "-
7 AA3, AG 111 2,801 11 98,000 9,081,000 
Q \11 D'l 11 n I 2,805,900,000j 13,783,000 v V 1 1 1'\V i IV 
9 R1, 02, X2, AD 109 2,811,305,000J 19,188,000 
10 R1, 02, W1, X2 i 108 I 2,817,049,000 24,932,000 
11 02, R2, V2, AA1, X2, AB1 1n7 2,826,305,0001 34,188,000 !Vi 
AC2, AD i j 
1'1 
-P, 02, R2, V2,AA1, X2 I 1 nt=:. 2,836,002,000j 43,885,0001 1 "- :vv I ACI, A82 j l i 
Total I 166,762, 000) 
00 
\0 
.... 
...... 
.. 
ru 
c 
... 
Q) 
.... 
ru 
..ll:: 
:J 
.... 
c 
::l 
:J 
.... 
.X: 
ru 
3: 
c. 
ru 
"C 
ra 
-E 
Q) 
... 
ra 
>-
ru 
:0 
ru 
.... 
0 
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Q) 
.0 
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c 
-~---------------.. 
,... 
('I) 
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ru 
:0 
-ru 
... 
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~ .:ll: C)') 
c:: Ill c: ~ ... :) 
.,, Ill U) 
:s ;::.., C)') g> .~! c: 
Cl,) ..Cl ~ 
c.. 
..ll:: 0) 
ru c: 
-
::l 
ru Ill 
>-0) 
.!:!! c: 
Ill.!:!! 
---
en 
c: 
:l 
1/1 
en 
c: 
ra 
ra 
:::... 
ra 
ai 
OC>OOOOOOOOOOCJ 
0000000000000 
OC>OOOOC>OOOOOCJ 
t--- T': a) ,..: l6 a) r-i o:i ci ui a) lr) 0j. 
t-- C> t-- '<:!" r'> lf l lf> o;t .q- tO Ol t-- (!J 
,-- 0 {'J ('J ('J 0 0 ("') lf) ('J <;jr 0 ('J 
a-> o> a"i ci ,..: r·i C">. '<i ct.>- 6 o:i r--: (!i-
.-- .-- .-- C'J C'J C'J N N N C~) ("') "=t L{J 
a> 0> a> a> a> a> a> (J) a> a> a> a> Ol 
0J 0i 0i 0J 0J ('J 0J 0J 0J 0J 0J 0J ('J 
0 00000000000 
000000000000 
000000000000 
666666666666 
=mo.--mo.--No.--mo 
~..-t--('JCf.)<;jr(Jl<;jr.--(!j('JCf.) 
~~0i0i6ri~l6l6~~ 
0000000000000 
OC>OOOOOOOOOOCJ 
OC:>OOOOOOOOOOCJ 
66666666c:i6666 
<.!> l{) t-- <.!> lf) t-- <!l lf) <;jr <!> lf) t-- (!) 
0 L() Cf.) ("') Cf.) ,-- <.!> ,-- <!> (J) <;jr t-- ('J 
r--: <!i lfl. l6 .,.- '<i 6 r'>- r-i .-: .--- c:i 6 
0J 0J 0J 0J 0J ('J 0J 0J 0J 0J 0J 0J ('J 
'r'- ~- ~ ,-- ..-- ~- ~- ,-- r- ,-- r- \""'- ~~ 
----·------·-·----------~--~ OC>C>OC>OC>OC>C>OC>O 
OC>OOC>OOC>OOOOO 
C>C>C>OC>OC>C>OOOOO 
t--- ... : ai .-: lf>- ai 0i o::i 6 u:i ai lei 0j 
... - L() 0 Cf.) Cf.) co a> (J) 0 0 <;t 0 0 
.-- v <;t Cf.) (") Cf.) ("') ,-- (Jl (~) 0 ("') C> 
0i <"i 6 <;t' <!:i r--: a"i ... : l6 ... : r--: <!:i (!i. 
(J) en m (J) m m a> o o .-- .-- N <"J 
t-- t-- t-- t-- t-- t-- t-- Cf.) Cf.) Cf.) Cf.) Cf.) co 
N- 0i 0i N- 0i r-J- 0i 0i 0i 0i 0i 0i <'J 
Cl 
C> 
0 
ci 
("') 
0 
~ 
~ 
r () 1-
_____ .......,__ _______________________ 
I iti lr'> or~- r'> o t-- r'> o t-- r'> o t--
- (J) 0> Cf.) Cf.) Cf.) t-- t-- t-- <!> <!> <.!> lf) 
~ ("'J ("") ("'J ("') ("'J ("') ("'J ("'J ("'J ("') ("') ("') 
'ii.i 
~ ~---~--- · ---------- ------.... 
:I 
0 I' i:: I Cf.) t-- <!> lf) ~: ("") N ,-- 0 ()") Cf.) t--
r\1 r- ~ ,-- ,- -r·- r - r- r- r - C) C) C) 
~r-~.-;--..--r-'t""'-r-
~ 1£;:---~;--~r-----------------
- · A9 ..• 
o ..- N c•"J '<!" lfl <!> r~- Cf.l m ~~ ;::: 
:_: __ L 
----------
Lampiran 13 Grafik biaya langsung terhadap waktu alternatif 1 
Gra.fik biaya langsung terhaclap waktu alternatif 1 
2,840,000,000 .. 
2,835,000,000 
2,830,000,000 
C) 2.825,000,000 
c: 
:l 2,820,000,000 
U) 
~ 2,815,000,000 
co 
...J 2,810,000,000 
co 
.~ 2,805,000,000 .. 
rn 2,800,000,000 -
2,795,000,000 .. 
2,790,000,000 .. 
2,785,000,000 r------r· 
104 106 
"" 
108 110 
.....-._._....._ 
112 
Waktu 
-..___....__,.h __ oth--· 
·---r--------,--- ----
114 116 118 120 
I 
0\ 
'-.{) 
Lampiran 14 Grafik biaya tak langsung terhadap waktu alternatif 1 
Grafik Biaya tak langsung terhaclap waktu alte,rnatif 1 
128,000,000 
127,000,000 
C) 126,000,000 
c 
;:, 
tn 
C) 
c 
~ 
125,000,000 
124,000,000 
.X s 123,000,000 
~ 
>. 
.~ 
al 
122,000,000 .. 
121 ,000,000 
120,000,000 . 
_.--~ 
~ .. --~-
/...,.. 
~/_,. 
/ ... ~ 
/K 
119,000,000 + ---,-----..,.--------------
104 106 108 110 112 
waktu 
114 '116 118 120 
--I 
0 
Lampiran 15 Grafik biaya total terhadap waktu altE~rnatif 1 
<3rafik biaya total terhadap watktu alternatif 1 
2,960,000,000 --r ----------------------- -----
2,955,000,000 -
2,950,000,000 -
2,945,000,000 -
~ 
.s 2,940,000,000 
~ 
.~ 2,935,000,000 
Ol 
2,930,000,000 -
2,925,000,000 -
2,920,000,000 -
" ~ 
'-....._---........__....._ . ·-~ --.. .__.,..__·-~ .... ----<...----
2,915,000,000 + -,.-----,---------, ------
104 106 108 110 112 114 116 118 120 
waktu 
_I 
-.j 
Lampiran 16. Tabel Input ke program qsb untuk alternatif 2 
- -NO AKTIFITAS KODE START 
NODE 
1 Pekerjaan Bouwplank I A1 1 
2 Pek. Pembuatan Kusen I c 1 
3 Pekerjaan Pembesian B 1 
4 Pekerjaan Bouwplank II A2 2 
5 Pas. Bata s/d 1 m I 0 1 2 
6 Pembuatan Resapan I E1 3 
7 Galian Pondasi II 02 3 
8 Pekerjaan Pondasi I F1 4 
9 Pembuatan Resapan II E2 4 
10 Pengecoran Sloof I G1 5 
11 Pekerjaan Pondasi II F2 5 
12 Pas. Pipa air kotor & k.otoran I 5 
13 Pengecoran S loaf II G2 6 
14 Pas. Bata s/d 1 m I J1 6 
15 Pembuatan daun pintu & jdl K 7 
16 Pengecoran Sloof Ill G3 8 
17 Urugan Oalam Rumah I H1 8 
18 Pekerjaan Stel Kusen I L1 9 
19 Pas. Bata s/d 1 m II J2 9 
20 Dummy 2 DUMMY2 10 
21 Urugan Oalam Rumah II H2 11 
22 Pengecoran kolom I M1 12 
23 Pekerjaan Stel Kusen II L2 12 
24 Pas. Bata rata ring I N1 13 
25 Pengecoran kolom II M2 13 
26 Pas. Bata rata ring II N2 14 
27 Pekerjaan Listrik I 01 14 
28 Pekerjaan Laster p 14 
29 Pek. Joglo & Gawel I 01 15 
30 Pas. Bata rata ring Ill N3 15 
31 Pas. Bata s/d 1 m Ill J3 16 
32 Pekerjaan Plester Aci I R1 17 
---r:Ni)- ~5LiRAsi- ·mmAsr ~-NORMAL __ ,. ___ iSf~A'S'H"·---
NODE NORMAL CRASH COST COST 
------------- l----59429oo 
-----------2 4 3 
' ' 
6.092,400 
7 17 15 52 .520,000 56 .079,000 
10 23 16 51 ,807,000 58 .114,000 
3 3 3 4.457,100 4.7'55,200 
3 3 3 3.000,000 5.006,300 
4 2 2 957, 140 1,263,400 
5 6 Ei 6.000,000 8.343,800 
5 4 3 10.562,000 14.025,000 
11 12 10 5.7'42,900 6.492,900 
6 3 3 14,317,000 15.235,000 
8 7 6 18.484 ,000 20 .848,000 
16 20 17 15.500,000 '16.188,000 
8 4 4 19.089,000 20 .089,000 
9 4 4 39.389,000 42 .197 ,000 
22 30 25 65,880,000 69.130,000 
11 3 :1 14.317,000 '15.067,000 
11 3 3 2.031 ,400 2.352,900 
12 3 3 1.683,500 1.944,300 
16 14 12 137,861,000 142,181 ,000 
12 0 0 0 0 
16 11 10 7,448,600 8.305,700 
13 4 4 8.928,200 9 .511,500 
19 20 17 11 .223,000 12,180,000 
14 4 4 60,141,000 62.7'44,000 
19 16 14 35,713,000 37,171,000 
15 2 2 30,070,000 31 .133,000 
17 3 3 4,363,600 6.081,800 
27 30 25 21 .267,000 23 ,017,000 
18 8 7 73.269,000 76,126,000 
20 14 12 210,493,000 214 ,7'43,000 
19 7 6 68,930,000 71 ,090,000 
23 14 11 93,757,000 102,587,000 
-.l 
IV 
Lanjutan lampiran 16 Tabellnput ke program qsb untuk alternatif 2 
--- -NO AKTIFITAS KODE START END 
NODE NODE 
----1--•0 2 :33 Pekerjaan Listrik II 17 27 
:34 PE~k . Joglo & Gawel II 02 18 21 
35 Pemb. Septictank & Sumur I T1 18 28 
36 Pengecoran kolom Il l M3 19 20 
37 Pas. Bata rata ring IV N4 20 27 
38 Pekerjaan Atap I S1 21 24 
39 Pek. Joglo & Gewel Ill 03 21 30 
40 Dummy 1 DUMMY1 22 35 
41 Pekerjaan Plamir I V1 23 25 
42 Pekerjaan Plaster Aci II R2 23 27 
43 Pas. Genteng & wuwung I U1 24 26 
44 Pekerjaan Atap II S2 24 30 
45 Pekerjaan Plamir II V2 25 31 
46 Pekerjaan Pengecatan I AA1 25 33 
47 Pekerjaan Plafond I W 1 26 29 
48 Pas. Genteng & wuwung II U2 26 34 
49 Pekerjaan Plester Aci Ill R3 27 31 
0 50 Pemb. Septictank & Sumur II T2 28 32 51 Pemb. Bak cuci & Pas. Bak mandi I X1 28 32 52 Pekerjaan Plafond II W2 29 34 53 Pasang keramik I Y1 29 35 
Pekerjaan Atap Ill S3 30 34 
• - s Pekerjaan Plami r Ill V3 31 33 
"' a • Pemb. Bak cuci & Pas. Bak mandi II X2 32 44 
.. 1/1 '= c: ~ • Pekerjaan Pengecatan II AA2 33 36 ,. ~ .., 
c c ,. Pekerjaan Plafond Ill W3 34 37 
1 ~ • 
Pasang keramik II Y2 35 37 
' 
... .. 
l % "' c Pas. Daun pintu & jendela I Z1 35 38 ~ 11 
.. z Pekerjaan Pengecatan Ill AA3 36 39 
t?. ~ Finishing AG 36 45 . ,-~ 
' ~ Cl Pasang keramik Ill Y3 37 43 
~ - P~sang Kaca I AB1 38 40 
---- -- -- --
DURA~ ... 0 LJRA'Si_,__NORMAL 
NORMAL Cf~ASH COST 
- ---30 20 43.636,000 
6 5 54.951 ,000 
23 20 40.806,000 
4 4 8.928,200 
12 10 180.423,000 
6 5 40.27 1,000 
21 18 192.330,000 
0 0 0 
10 8 12.015, 000 
16 12 107. 151 ,000 
6 5 29.220,000 
15 13 100.677,000 
13 10 15.620,000 
17 12 53,644,000 
6 5 19.850,000 
18 15 87,660,000 
7 6 46,879,000 
8 7 14.194,000 
8 7 5,522,000 
12 10 39,700,000 
15 13 143.529,000 
6 5 40,271 ,000 
4 3 4,806,100 
33 28 22,778,000 
7 5 22,088,000 
6 5 19,850,000 
3 3 28,706,000 
8 7 3,352 ,400 
7 6 22,089,000 
36 27 16,000,000 
17 15 162,606,000 
2 2 135,450 
Cf~ASH--
COST 
--48,545,000 
56.666,000 
44 .239,000 
9.511,500 
183.610,000 
41 .382,000 
199,187,000 
0 
12.756,000 
115.310,000 
30,060,000 
104,010,000 
16.453,000 
57,030,000 
20.413,000 
90,180,000 
52.985,000 
15.419,000 
5.723,200 
40.825,000 
146,537,000 
4 1.382, 000 
5,037,500 
23,502,000 
23,561,000 
20,413,000 
29,709,000 
4,400,000 
23,561 ,000 
18,013,000 
166,2.43,000 
142,710 
-l 
w 
Lanjutan lampiran 16 Tabellnput ke program qsb untuk alternatif 2 
-- -1'10 AKTIFITAS KODE START END 
NODE NODE 
65 Pas. Daun pintu & jendela II Z2 38 43 
66 Pembersihan dim & kavling I AE1 39 41 
67 Pekerjaan Pengecatan IV AA4 39 44 
68 Pasang Kunci & Grencjel I AC1 40 42 
69 Pasang Kaca II AB2 40 43 
70 Pembersihan dim & kavling II AE2 41 44 
71 Pek. Carport & Dekker I AF1 41 44 
72 Pasang Kunci & Grendel II AC2 42 43 
73 Pasang saklar & stop kontak AD 42 45 
74 Pasang Kunci & Grendel. Ill AC3 43 45 
75 Pek. Carport & Dekker II AF2 44 45 
--DURASI 
NORMAL 
--13 
4 
16 
8 
14 
18 
18 
6 
12 
5 
6 
od'RASI ~-N'oo'M'AL 
CRASH COST 
- -11 5,447 ,600 
4 1.454,500 
14 50.488,000 
7 5.052,600 
12 948,160 
15 6.545,500 
15 26,250,000 
5 3,7'89,500 
10 5.400,000 
5 3,157,900 
5 8.750,000 
-----... CRASH 
COST 
~--6.914,300 
2.181 ,800 
54 .169,000 
5.842,100 
977 ,170 
8.181 ,800 
28.125,oool 
4.263,200 
5.850,000 
3.947 ,400 
9.375,000 
-.) 
.j;>.. 
75 
Lampiran 17 Tabel Analisa output qsb untuk altematif 2 
ANALISA CRASH TIME 
Tahap Aktivitas Durasi Biaya Pertambahan 
crash ter-crash langsung biaya langsung 
0 118 2, 792,1 17,000 
1 AG 117 2,792,340,000 223,000 I 
2 V1, V3 11 6 2,792, 942,000 825,000 
3 V1 , V31 AA21 AG 111:. 2,793,678,000 1,561 1000 I lv 
4 AA2 114 2,794,415,000 2,298,000 
5 AA2 113 2,795,263,000 3,1 46,000 
6 A1 , B 112 21796,314,000 4,197,000 
7 AG, AE2, AF1 111 2,7971708,000 5,591 ,000 
8 AG, AE2, AF1 110 2, 799,1 02,000 6,9851000 
9 AG, AE2, AF1 109 2,8001496,000 8,379,000 
10 X2, AA3, AG, AD 108 2,802,562,000 10,445,000 
11 02, V1 , R2, W1, X2 107 2,806,170,000 14,053,000 
12 02, R2, AA1 , X2, AA2, AC2, AD 106 2,810,237,000 1811201000 
13 R1 , 02, X2, AC1,AB2 105 2,814,620,000 22,503,000 
14 P I R1 1 02, U1 , Y~ , AA3 104 2,819,388,000 27,271 1000 
15 P, R1 , 02, T1, Z1 103 21825,365,000 33,248,000 
16 B l 02, F1 102 2,832,072,000 3919551000 
17 P, 02, T1 1 N4, S1 , R21V2, AA1 101 218391756,000 47,639,000 I I 
18 P, 01 , 02, N4, R2, V2, AA1 100 2,848,043,000 55,926,000 
19 1021 T1, V2, AA1 , R31 99 21857,963,000 65,846,000 
7G 
Lampiran 18 Tabel Total biaya terhadap waktu untuk alternatif 2 
Tahap Biaya tak Pengurangan Durasi Biaya langsung biaya tak Total biaya 
crash lang sung langsung 
hari bulan 
0 118 3.93 2,792,117,000 127,060,000 2,919 177,000 
1 117 3.90 2,792 ,340,000 126,550,000 510, 000 2,918 090,000 
' ' ) 116 3.87 2,792,942,000 125,870,000 1' 190,000 2,918,012,000 L. 
3 1'15 3.83 2,793,678,000 '125.360,000 1.700,000 2.919 038,000 
4 114 
I 
3.80 2,794 ,415,000 124.850,000 2,21 0, 000 2,919.265,000 
5 '113 ') 7 7 2,795.263,000 124.170.000 2, 890,000 2.9'19 11.33,000 ...J.t I 
6 112 ~ 7 ":1 2, 796,314 '000 123,560,000 3,400,000 2,919 ~17 4,000 ~. ~· I 
I 7 I 
'11 '1 3 . 7~ I 2,797,708. 000 '123. 150.000 3,9'10,000 2,920 0~·8 . 000 
8 1 1 (\ 3 6 / 2,799,102 ,000 122 .640,0001 4,420, 000 2,921 7<12 ,000 ',._, 
9 1(\C. "l c:: -~ 2,800496,0001 1 ~' ·1 960 ODO 5,100,000 2,92:? ~~ ~·6 . 000 i I 
•'-'v I ~.v~• I 1(\ 1 (\fl 
'1 ::~ ~50 . 000 5,61 0,000 2 '9:?4 (11 2, 000 I ''-' >vv I 3.so I 2,802 ,562,000 11 '107 ; :~ I 2.806 ,1 ?0,000 1 :>r: : .ro ono 6 . ~'90 . 000 :) ' ~~'() <t4 0 000 1:' I 1 ()[ ~ I :> . U 10 ~' :1 I 000 1 :I(\ :I f ~ () ( )( l( ) r;,tHHl noo ;> ,<j :\{) .., . 1/ ooc I ' ._"')._ I 1 '.' 
'105 3 C:.l\ 2,0 '14 (:',20,000 1 1 ~ ' / ~ .o ()()() / ,:11 U,OOO 2,8:.14 :1: 0,000 I ~· L· I 14 104 3 47 2,819,388,000 119 0.'0,000 7,990,000 2,938 4~8 . 000 
15 103 3.43 I 2,825.365,000 '1 1!..\. ~.6 0' 000 8,500,000 2,943,925,000 
16 102 3.401 2,832 ,072 ,000 11D.050,000 9,010,000 2,950. 122,0GO 
17 '10 '1 ~ "'J/ "-' · ._)I 2,839,756,000 '11 / 3/0, ()()() 9,690,000 2,957 ,126,000 
18 100 3.33 2,848.043,000 1 H:i UGO.OOO 10,200,000 2 '964 ' \:103,000 
19 99 3 30 2.657 ,963,000 : 1(~ :~ ~0 ()()0 10,71 D. 000 / ,974 :~ 13,000 
Lampiran 19 Grafik biaya langsung terhadap waktu alternatif 2 
GRAFIK BIAYA LANGSUNG TERHADAP WAKTU ALTERNATIF 2 
2,870,000,000 -r----------------------. 
2,860,000,000 
(!) 2,850,000,000 -
~ 2,840,000,000 
(/) 
~ 2,830,000,000 .. 
:3 2,820,000,000 -
< ~ 2,810,000,000 
D) 2,800,000,000 -
2,790,000,000 
2,780,000,000 -+------..--------------------1 
94 99 104 109 
WAKTU 
·----- -- ------ ---- . - . 
114 119 
-.J 
-.J 
Lampiran 20 Grafi k biaya tak Jangsung terhadap waktu alternatif 2 
GRAFIK BIAYA TAK LANGSUNG TERHADAP WAI<TU AL TERNATIF 2 
128,000,000 
126,000,000 
(!) 
z 
:::J 124,000,000 -
UJ (!) j 122,000,000 -
~ ~ 120,000,000 -
c( 
~ 118,000,000 
m 
116,000,000 
114,000,000 l 
94 99 104 109 114 
WAKTU 
----------- --·---- - -
119 
---1 
Y-
Lampiran 21 Grafik biaya total terhadap waktu altematif 2 
GRAFIK BIAYA TOTAL TERHADAP WAKTU ALTERNATIF 2 
2,980,000,000 
2,970,000,000 
...J 2,960,000,000 
<( 
.... 
0 2,950,000,000 
.... 
~ 2,940,000,000 
<( 
-co 2,930,000,000 . 
2,920,000,000 --.. . 4• •• __ _ _.. 
2,910,000,000 .. 
94 99 104 109 114 
WAKTU 
119 
' .J 
~ 
xo 
Lampiran 22. Tabel Perbandingan Durasi Normal, Alternattf 1 dan Alternatif 2 
NO AKT!F!TAS KODE DURASI 
NORMAL AL TERNATIF 1 AL TERNATIF 2 
1 Pekerjaan Bouwplank I A1 4 4 3 
2 Pek. Pembuatan Kuser 1 I c 17 17 17 
3 Pekerjaan Pembesian B 23 2'~ 
" 
2 ~ 
4 Pekerjaan Bouwplank II A2 3 3 3 
5 Pas. Bata s/d 1 m I 0 1 3 3 3 
6 Pembualcn Resapan I E1 2 2 2 
7 Galian rondasi II 0 2 (-) 6 5 
8 Peker JW:lfl PurnJa ::J I I r1 4 4 3 
9 Pembuatan Resapan II E2 12 12 12 
10 Pengecoran Sloof I G1 3 3 3 
11 Pekerjaan Pondasi I! F2 7 7 7 
12 Pas. Pipa air kotor & kotoran ! 20 20 20 
13 Pengecoran Sloof I! G2 4 4 4 
14 Pas. Bata s/d 1 m I J1 4 4 4 
15 Pembuatan daun pintu & Jdl K 30 30 30 
16 Pengecoran Sloat Ill G3 -, 3 'l ,; ..J 
17 Ur uyw1 Dc.Jiwn Hurnuh I 111 "I ' I :l ,I ..J 
18 PekerJaan Stel Kusen I L1 3 3 3 
19 Pas. Bata s/d 1 m II J2 14 14 14 
20 Dummy 2 DUMMY2 0 0 0 
21 Urugan Dalam Rumat1 II H2 11 11 1 ~ 
22 Pengecoran kolom I M1 4 4 4 
23 Pekerjaan Stel Kusen II L2 20 20 20 
24 Pas. Bata rata rtng I N1 4 4 4 
25 Pengecoran kolom II M2 16 16 16 
26 Pas. Bata rata ring II N2 2 2 2 
27 Pekerjaan Listrik I 01 3 .3 3 
28 Pekerjaan Laster p 30 30 26 
29 Pek. Joglo & Gewel I 01 8 8 7 
30 Pas. Bata rata ring Ill N3 14 14 14 
31 Pas. Bata s/d 1 m Ill J3 7 7 7 
32 Pekerjaan Plester Aci I R1 14 14 11 
33 Pekerjaan L1str ik II 02 30 26 23 
34 Pek. Joglo & Gewel II 02 6 6 5 
35 Pemb. Septictank & Sumur I T1 23 23 20 
36 Pengecoran kolom Ill M3 4 4 4 
37 Pas. Bata rata ring IV N4 12 12 10 
38 Pekerjaan Atap I S1 6 6 5 
39 Pek. Joglo & Gewel I! I 03 21 21 21 
40 Dummy 1 DUMMY1 0 0 0 
41 Pekerjaan Plamir I V1 10 9 8 
42 Pekerjaan Plester Aci !I R2 16 14 12 
43 Pas. Genteng & wuwung I U1 6 6 5 
44 Pekerjaan Atap II S2 15 15 15 
45 Pekerjaan Plamir II V2 13 11 10 
46 Pekerjaan Pengecatan I AA1 17 15 13 
47 Pekerjaan Plafond I W1 6 5 5 
81 
NO AKTIFITAS KODE DURASI 
NORMAL ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2 
48 Pas. Genteng & wuwung II U2 18 18 18 
49 Pekerjaan Plester Aci Ill R3 7 6 6 
50 Pemb. Septictank & Sumur II T2 8 8 8 
51 Pemb. Bak cuci & Pas. Bak mandi I X1 8 8 8 
52 pakerjaan Plafond II W2 12 12 12 
53 Pasang keramik I Y1 15 15 15 
54 Pekerjaan Atap !II S3 6 6 6 
55 Pekerjaan Plamir Ill V3 4 4 3 
56 Pemb. Bak cuci & Pas. Bak mandi II X2 33 29 28 
57 Pekerjaan Pengecatan II AA2 7 6 5 
58 Pekerjaan Plafond Ill W3 6 6 6 
59 Pasang keramik II Y2 3 3 3 
60 Pas. Daun pintu & jendela I Z1 8 8 7 
61 Pekerjaan Pengecatan Ill AA3 7 6 6 
62 Finishing AG 36 30 30 
63 Pasang keramik ill Y3 17 17 17 
64 Pasang Kaca I AB1 2 2 2 
65 Pas. Daun pintu & jendela II Z2 13 13 13 
66 Pembersihan dim & kavling I AE1 4 4 4 
67 Pekerjaan Pengecatan IV AA4 16 16 1G 
68 Pasang Kunci & Grendel I AC1 8 7 7 
69 Pasang Kaca II AB2 14 12 12 
70 Pembersihan dim & kavling II AC2 18 15 14 
71 Pek. Carport & Dekker I AF1 18 15 15 
72 Pasang Kunci & Grendel II AC2 6 5 5 
73 Pasang saklar & stop kontak AD 12 10 10 
74 Pasang Kunci & Grendel Ill AC3 5 5 5 
75 !Pek Carport & Dekker II AF2 6 5 5 
LAMPIRAN 
-
Tabel Output Program QSB+ Alternatif 1 
CPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
2 c 0 41.000 17.000 58.000 41.000 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 D1 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
CPM Analysis for NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 
I 
15 K 17.000 58.000 47.000 88.000 41.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
I 17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
I 18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
! 19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
i 20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical I 
' 21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
~ 22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 36.000 33.000 38.000 5.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
83 
- - -
.... 
CPM Analysis for NORMAL Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 33.000 40.000 41.000 48.000 7.0000 
30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 R1 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 49 . 000 47.000 55.000 8.0000 
35 T1 41.000 48.000 64.000 71.000 7.0000 
36 ' M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 S1 47.000 55 . 000 53.000 61.000 8.0000 
39 Q3 47.000 63.000 68.000 84.000 16.000 
40 DUMMY1 47.000 88.000 47.000 88.001) 41.000 
41 V1 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
- · 
CPM Analysis for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish . Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 61.000 59.000 67.000 8.0000 
44 S2 53.000 69.000 68.000 84.000 16.000 
45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AA1 58.000 58 . 000 75.000 75.000 
I 
Critical 
47 Wl 59.000 67.000 65.000 73.000 8.0000 
48 U2 59.000 72.000 77.000 90.000 13.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 71.000 72.000 79.000 7.0000 
51 Xl 64.000 71.000 72.000 79.000 7.0000 
52 W2 65 . 000 78.000 77.000 90.000 13.000 
53 Yl 65.000 73.000 80.000 88.000 8.0000 
54 S3 68.000 84.000 74.000 90.000 16.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 79.000 105.00 112.00 7.0000 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
CPM ~.nalysis for NORMAL Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 57 AA2 75.000 I 75.000 82.000 82.000 Critical 58 t·J3 77.000 go.ooo 83.000 96.000 13.000 
59 I Y2 I 80.000 I 93.000 I 83.000 96.000 13.000 60 Zl 80.000 i 88.000 I 88.000 96.000 8.0000 I I I I I 61 AA3 82.000 83.000 I sg.ooo 90.000 1.0000 
62 AG 82.000 I 82.000 i 118.00 118.00 Critical 63 Y3 83.000 ')6.000 100.00 113.00 13.000 
64 ABl 88.000 lj6.000 90.000 98.000 8.0000 
65 Z2 88.000 100.00 101.00 113.00 12.000 
66 I AE1 89.000 I 
90.000 93.000 94.000 1.0000 
I 67 AA4 89.000 96 . 000 105.00 112.00 7.0000 68 I AC1 90.000 98.000 98.000 106.00 8.0000 
69 AB2 90.000 09.000 104.00 113.00 9.0000 
70 AE2 93.000 94.000 111.00 112.00 1.0000 
- --
I CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Stu.rt Finish Finish LS-ES 
71 AF1 93.000 94.000 111.00 112.00 1.0000 
72 AC2 98.000 107.00 104.00 113.00 9.0000 
73 AD 98.000 106.00 110.00 118.00 8.0000 
74 AC3 104.00 113 . 00 109.00 118.00 9.0000 
75 AF2 111.00 112.00 117~00 118.00 1.0000 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
r --- ---------------------------·- - - -----
cPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity Activity Earliest 
Number Name Start 
Latest 
Start 
Earliest 
Finish 
Latest 
Finish 
Slack 
LS-ES 
1
·. 1 1 A1 I 
0
o 
1 
0 4.0000 4.0000 Critical 
I 2 I c 40.000 17.000 57.000 40.000 i 3 j B I 0 0 23.000 23.000 Critical 
1 4 I. A2 1 4 . 0000 
1
1
1 
~ . 00 00 7.0000 7.0000 Critical 
! 5 D1 I 4 .0000 4. 000 0 7.0000 7.0000 Critical I 6 j E1 j 7.0000 7. 000 0 9.0000 9.0000 Critical 
i 7 
1
, D2 
1
. 7.0000 
1
. 7. 00 00 13.000 13.000 Critical 
I 8 I F1 I 9.0000 9 . 000 0 13.000 13.000 Critical 
i 9 I E2 9 . 0000 I 18 . 000 21.000 30.000 9.0000 
I 10 Gl 
1
1 13.000 I 13 .000 16.000 16.000 Critical 
1 11 F2 13.000 20 .000 20.000 27.000 7.0000 
I 12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 8.0000 l 13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
~~~==~=·=J=1======~=1=6=.=00==0==~=1=6=. =00=0==~==20==.0==00==~==2=0=.=0=0=0==±=- =C=r=i=t=i=c=a=91 
~ Completion time = 117 Total cost = 2792451 
I CPt'1 Analysis for NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 57.000 47.000 87.000 40.000 
16 G3 20.000 27 . 000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23 . 000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
I 24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32 .0 00 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 36 .000 33.000 38.000 5.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 117 Total cost = 2792451 
-CPM Analysis for NORMAL Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql 33.000 39.000 41.000 47.000 6.0000 
30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
'I 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 
I 
Rl 
I 
34.000 34 . 000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34.000 34.000 64.000 64.000 Ct· i tical I 34 Q2 41.000 48.000 47.000 54.000 7.0000 
I 35 Tl I 41.000 47.000 64.000 70.000 6.0000 36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 S . OOOO I 37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 Sl 47.000 54.000 53.000 60.000 7.0000 
39 Q3 47.000 62.000 68.000 83.000 1.5.000 
40 DUMMYl 47.000 87.000 47.000 87.000 40.000 
41 V1 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
Completion time = 117 Total cost = 2792451 
CPM Analysis for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 60.000 59.000 66.000 7.0000 
44 S2 53.000 68.000 68.000 83.000 15.000 I 45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AAl 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 W1 59.000 66.000 65.000 72.000 7.0000 
48 U2 59.000 71.000 77.000 89.000 12.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 70.000 72.000 78.000 6.0000 
51 Xl 64.000 70.000 72.000 78.000 5.0000 
52 W2 65.000 77.000 77.000 89.000 12.000 
53• Y1 65.000 72.000 80.000 87.000 7.0000 
54 S3 68.000 83.000 74.000 89.000 15.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 78.000 105.00 111.00 6.0000 
Completion time = 117 Total cost = 2792451 
'--· 
S7 
----
CPM Analysis for NORMAL Page 5 
I Activity !P..ctivity !Earliest I Latest Earliest Latest Slack I Number I Name I Start Start Finish Finish LS-ES I I ! 
I 57 I P..P..2 I 75.000 75.000 I 82.000 82.000 Critical 58 W3 77.000 89.000 83.000 95.000 12.000 
59 I Y2 I 80 . 000 '}2. 00 0 I 83.000 95.000 12.000 I I 60 I Zl 80.000 87.000 88.000 95.000 7.0000 
61 I P..A3 I 32.000 82.000 I 89.000 89.000 Critical I 62 I .!1.G I 82.000 22.000 I 117.00 117.00 Critical I I I 63 'J':> I 83.000 05.000 100.00 112.00 12.000 I i ... _; I 64 ABl 88.000 '}5.000 90.000 97.000 7.0000 I 65 I 7'/ I 88.000 09.000 101.00 112.00 11.000 
I I 
'-' L. I 
66 
' 
AEl I 89.000 89.000 93.000 93.000 Critical 
67 I AA4 I 89.000 05.000 105.00 111.00 6.0000 
I 68 I ACl 90.000 07 . 000 98.000 105.00 7.0000 69 I AB2 90.000 i 98.000 104.00 112.00 8.0000 L 70 I AE2 93.000 ! 03.000 111. 00 111.00 Cr:-itical l 
I Completion time = 1 1 "7 Totul cost = 2792451 I - ~ f 
I 
-- ------ - -
_, __ _ 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 - 93.000 93.000 111.00 111.00 Critical 
72 AC2 98.000 106.00 104.00 112.00 8.0000 
73 AD 98.000 105.00 110.00 117.00 7.0000 
74 AC3 104.00 112.00 109.00 117.00 8.0000 
75 AF2 111.00 111.00 117.00 117.00 Critical 
Completion time = 117 Total cost = 2792451 
CPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 Al 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
2 c 0 39.000 17.000 56.000 39.000 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 D1 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 Fl 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 s.oooo 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
-
Completion time = 116 Total cost = 2793409 
--
' CPM Analysis for NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
' Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
; 
15 K 17.000 56.000 47.000 86.000 39.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 
-
20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 36.000 33.000 38.000 5.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 I 
Completion time = 116 Total cost = 2793409 I 
; 
CPM Analys is for NORMAL Page 3 
P..ctivity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
I Number Name Start Start Finish Fin i sh LS-ES 
II 29 I Ql I 33 . 000 39.0 0 0 
4 1. 0 00 47 . 00 0 6 .0000 
30 N3 3 3. 000 38 . 0 0 0 47. 0 00 52.00 0 5. 0000 I I I 31 I J3 34 . 00 0 41.00 0 41. 0 00 48.0 00 I 7 .0000 
I 
32 Rl i 34.000 34.000 48.00 0 48.0 0 0 C: rit.ica L I I i I Critical ! ') ') I 02 I 34 . 000 34.000 64.0 00 64. 00 0 _;-.: i i I I I I 34 I Q2 41.000 47 . 000 47. 0 00 53.00 0 6 .0000 I 'Jt:; Tl I 41.000 47 . 000 6 4 . 000 70.0 0 0 6 . 0 000 
I 
-- -
i i I 
I 
') f., I M3 43.000 48 .000 47.000 52.000 5 .0000 
---
I I 37 I N4 47 . 000 52 . 0 00 59.000 6 4 . 0 0 0 5. 0000 I I I i 38 I Sl 47 .000 53.0 00 53.0 00 59.000 6.0000 I I I 
I 39 Q3 I 47 . 000 6 1. 0 00 68.000 82.000 14.000 
' 
I 
I 40 DUMMYl 47 .000 8 6 .0 00 47.000 86.000 19.000 I 
I 
41 Vl 48.000 48.0 00 58.000 58.000 Critical 
42 R2 48.000 48.0 00 64.000 64.000 Critical 
I Completion time = 116 To t a l cost = 2793409 
L ~ 
I -
I CP t1 Anal ysis for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest La t e st Earliest Latest Slack 
Number Name Start Sta rt Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 59.000 59.000 65.000 6.0000 
44 S2 53.000 67 . 000 68.000 82.000 14.000 
45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
-46 AAl 58 . 000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 Wl 59.000 65 . 000 65 . 000 71.000 6.0000 
48 U2 59.000 70 . 000 77.000 88.000 11.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64 . 000 70.000 72.000 78.000 6 . 0000 
51 Xl 64.000 70.000 72.000 78.000 6.0000 
52 W2 65 . 000 76 . 000 77.000 138.000 11.000 
53 Yl 65.000 71.000 80.000 86.000 6.0000 
54 S3 68.000 82 . 000 74.000 88.000 14.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 78.000 105.00 111.00 6.0000 
Completion time = 116 Total cost = 2793409 
<)() 
CPM Analysis for NORMAL Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 75.000 75.000 82.000 82.000 Critical 
I 58 I W3 77.000 88.000 83.000 94.000 11.000 I 59 Y2 80.000 91.000 83.000 94.000 11.000 I I 
i 60 I Z1 80.000 86.000 88.000 94.000 6.0000 ! 61 AA3 82.000 82.000 89.000 89.000 Critical i 62 AG 82.000 82.000 116.00 116.00 Critical 
I 63 Y3 83.000 94.000 100.00 111.00 11.000 64 · AB1 88.000 94.000 90.000 96.000 6.0000 I 65 Z2 88.000 98.000 101.00 111.00 10.000 
I 66 AE1 89.000 89.000 93.000 93.000 Critical 67 AA4 89.000 95.000 105.00 111.00 6.0000 ! 68 AC1 90.000 96.000 98.000 104.00 6.0000 
I 
69 AB2 90.000 97.000 104.00 111.00 7.0000 
70 AE2 93.000 93.000 111.00 111.00 Critical 
I 
L 
Completion time = 116 Total cost = 2793409 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 71 AF1 93.000 93.000 111.00 111.00 Critical 
72 AC2 98.000 105.00 104.00 111.00 7.0000 
73 AD 98.000 104.00 110.00 116.00 6.0000 
74 AC3 104.00 111.00 109.00 116.00 7.0000 
75 AF2 111.00 111.00 116.00 116.00 Critical 
Completion time = 116 Total cost = 2793409 
<) \ 
CPM Anulysis for NORMAL Puge 1 I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
I 
I 
'I 1 A1 ! 0 0 4.0000 4.0000 Critical !I 
il 2 c I 0 38 . 000 17.000 55.000 I 38.000 ·I 3 I B 0 0 23.000 23.000 Critical I I I 4 A2 4.0000 4.0000 l 7 . 0000 7.0000 Critical I 5 D1 4.0000 4.000 0 7 . 0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.000 0 I 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 7.000 0 13.000 13.000 Critical 
8 F1 9.0000 ').000 0 13.000 13.000 I Critical 
I 9 I E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 
I I I 10 I G1 13 .000 13.000 16.000 16.000 Critical I 11 I F2 13.000 20.0 00 20.000 27.000 7.0000 I I 
12 I 1.3.000 21 . 00 0 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
I 
I Completion time = 115 Total cost = 2794881 
CPM Analysis for NORI1AL Page 2 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 55.000 47.000 85.000 38.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 • L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 I H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27 . 000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32 . 000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 36.000 33.000 38.000 5.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 115 Total cost = 2794881 
92 
r-
CPM Analysis for NORMAL Page 3 
Activity Jl.cti vi ty Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 I 33.000 I 
38.000 41.000 46.000 5.0000 
30 
I 
N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 I 
31 J3 I 34.000 I 41.000 41.000 48.000 7.0000 32 I R1 i 34.000 I 34.000 48.000 48.000 Critical 33 02 I 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 I Q2 41.000 46.000 47.000 52.000 5.0000 
35 
I 
T1 41.000 46.000 64.000 69.000 5.0000 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 I N4 I 47.000 I 52.000 59.000 64.000 5.0000 I I I 38 S1 I 47.000 52.000 53.000 58.000 5.0000 I I 
39 I Q3 ! 47.000 60.000 68.000 81.000 13.000 I 
40 I DUMMY1 I 47.000 85.000 47.000 85.00(J 38.000 41 
I 
V1 48.000 48 . 000 58.000 58.000 Critical I 
42 R2 I 48 .000 48.000 64.000 64.000 Critical I 
Completion time = 115 Total cost = 2794881 
CPt1 J:malys is for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 U1 53.000 58.000 59.000 64.000 5.0000 
44 S2 53.000 66.000 68.000 81.000 13.000 
45 V2 
' 
58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AA1 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 W1 59.000 64.000 65.000 70.000 5.0000 
48 U2 59.000 69.000 77.000 87.000 10.000 
49 R3 64.000 64 . 000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 69 . 000 72.000 77.000 5.0000 
51 X1 64.000 69 . 000 72.000 77.000 5.0000 
52 W2 65.000 75.000 77.000 87.000 10.000 
53 Y1 65.000 70.000 80.000 85.000 5.0000 
54 83 68.000 81.000 74.000 87.000 13.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 77.000 105.00 110.00 5.0000 
Completion time = 115 Total cost = 2794881 
CPM Analysis for NORMAL Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
:I 
57 AA2 75.000 I 7 5 .000 81.000 81.000 Critical 58 W3 77 . 000 87.000 83.000 93.000 10.000 I 59 Y2 80.000 I 90.000 83.000 93.000 10.000 i 60 Zl 80.000 8 5 . 000 88.000 93 .. 000 5.0000 I 
i 
61 AA3 81.000 81.000 88.000 88.000 Critical 
62 AG 81.000 81 . 000 115.00 115.00 Critical 
63 Y3 83.000 93.000 100.00 110.00 10.000 I 64 ABl 88.000 93.000 90.000 95.000 5.0000 I 65 Z2 88.000 97 . 000 101.00 110.00 9.0000 I 66 AEl 88 . 000 88.000 92.000 92.000 Critical I 67 AA4 88.000 94.000 104.00 110.00 6.0000 I 68 AC1 90.000 95 . 000 98.000 103.00 5.0000 
I 69 AB2 90.000 96.000 104.00 110.00 6.0000 70 AE2 92.000 92.000 110.00 110.00 Critical 
Completion time = 115 Total cost = 2794881 
- - -· 
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CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 92.000 92.000 110.00 110.00 Critical 
72 AC2 - 98 . 000 104.00 104.00 110.00 6.0000 
73 AD 98.000 103.00 110.00 115.00 5.0000 
74 AC3 104.00 110.00 109.00 115.00 6.0000 
75 AF2 110.00 110.00 115.00 115.00 Critical 
Completion time = 115 Total cost = 2794881 
CPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest I Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
2 c 0 37.000 17.000 54.000 37.000 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
I 
5 Dl 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7 . 0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 7 . 0000 13.000 13.000 Critical 
I 8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 9 E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 I 10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
Completion time = 114 Total cost = 2796385 
---
··-. ·-
CPM Analysis for NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
I Number Name Start St<lrt Finish Finish LS-ES 
! 
15 K 17.000 54.000 47.000 84.000 3'7.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 '7.0000 
" 18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 35.000 33.000 37.000 4.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
I Completion time = 114 Total cost = 2796385 
-
CPM Analysis for NORMAL 
Activity Activity Earliest 
Number Name Start 
29 
30' 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Ql 
~T-:> 
I ".J J3 
j Rl 
i 02 I I Q2 
I ~; N4 
Sl 
Q3 
DUMMYl 
Vl 
R2 
33.000 
I 33.ooo 
' 34.000 
I, 34.000 
I 
I 34.000 
I 
I 
I 
I 
I 
41.000 
41.000 
43.000 
47.000 
47.000 
47.000 
47.000 
48.000 
48.000 
Latest 
Start 
37.000 
I 3s.ooo 
I 4l.ooo I 34.ooo 
i 34.000 
I 45.000 i 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
4:=,. 000 
48.000 
52.000 
51.000 
59.000 
84.000 
48.000 
48.000 
Earliest 
Finish 
41.000 
47.000 
41.000 
48.000 
64.000 
47.000 
64.000 
47.000 
59.000 
53.000 
68.000 
47.000 
58.000 
64.000 
Page 3 
Latest 
Finish 
45.000 
52.000 
48.000 
48.000 
64.000 
51.000 
68.000 
52.000 
64.000 
57.000 
80.000 
84.000 
58.000 
64.000 
Completion time = 114 Total cost = 2796385 
CPM Analysis for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Number Name Start Start Finish Finish 
43 U1 53.000 57.000 59.000 63.000 
44 S2 53.000 65.000 68.000 80.000 
45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 
46 AA1 ' 58.000 58.000 75.000 75.000 
47 Wl 59.000 63.000 65.000 69.000 
48 U2 59.000 68 . 000 77.000 86.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 
50 T2 64.000 68.000 72.000 76.000 
51 X1 64.000 68.000 72.000 76.000 
52 W2 65.000 74.000 77.000 86.000 
53 Yl 65.000 69.000 80.000 84.000 
54 S3 68.000 80.000 74.000 86.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 
56 X2 72.000 76.000 105.00 109.00 
Completion time = 114 Total cost = 2796385 
Slack 
LS-ES 
4.0000 
5.0000 
I 7.0000 Critical 
Critical 
4.0000 
4.0000 
5.0000 
5.0000 
4.0000 
12.000 
37.000 
Critical 
Critical 
Slack 
LS-ES 
4.0000 
12.000 
Critical 
Critical 
4.0000 I 9.0000 
Critical ! 
4.0000 I 
4.0000 ; 
9.0000 
4.000C 
12.000 
Critical 
4.0000 
CPM Analysis for NORMAL . . Page 5 I 
r Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack I Number Name Start i Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 75.000 I 75.000 81.000 81.000 Critical -~ 58 v.J3 77.000 86.000 83.000 92.000 9.0000 I 59 Y2 80.000 I 89.000 83.000 92.000 9.0000 I I 60 I Zl I 80.000 i 84.000 88.000 92.000 4.0000 I I 61 I Jl.A3 I 81.000 I 81.000 88.000 88.000 Critical ! I 62 I Jl.G 81.000 I 81. 000 114.00 114.00 Critical i 63 I Y3 I 83.000 I 92.000 100.00 109.00 9.0000 
I 64 I AB1 I 88.000 I 9 2 .000 90.000 94.000 4.0000 I I 65 Z2 88.000 I 96.000 101.00 109.00 8.0000 I I I 66 Jl.E 1 88.000 88.000 92.000 92.000 Critical i 
67 AA4 88.000 I <)3.000 104.00 109.00 s.oooo i 
68 AC1 90.000 94.000 98.000 102.00 4.0000 I 
69 AB2 90.000 95.000 104.00 109.00 5.0000 
70 AE2 92.000 92.000 109.00 109.00 Critical 
Completion time = 114 Total cost = 2796385 
______ ...J 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 " 92.000 92.000 109.00 109.00 Critical 
72 AC2 98.000 103.00 104.00 109.00 5.0000 
73 AD 98.000 102.00 110.00 114.00 4.0000 
74 AC3 104.00 109.00 1"09. 00 114.00 5.0000 
75 AF2 109.00 109.00 114.00 114.00 Critical 
Completion time = 114 Total cost = 2796385 
I CPM Analysis for.- NORi'lAL Page 1 I 
Activity Activity Earliest Latest Eu.t:l iest Latest Slack 
, I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 
1 I A1 0 0 4.0000 I 4.0000 Critical 2 c 0 36.000 17.000 53.000 36.000 
3 I B I 0 0 23.000 I 23.000 Critical I I I I 4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 5 I Dl I 4.0000 4.0000 7.0000 I 7.0000 Critical 6 El I 7.0000 7.0000 9.0000 I 9.0000 Critical I I I 7 D2 I 7.0000 7.0000 13.000 I 13.000 I Critical I 8 ! F1 0.0000 9.0000 13.000 I 13.000 I Critical 9 I E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 I 9.0000 
10 I G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
I Completion time = 113 Total cost = 2797889 
I CPM Analysis for NORMAL Page 2 
-· 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest I Slack 
Number Name Start Start Finish Finish I LS-ES 
-· 
15 K 17.000 53.000 47.000 83.00~.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 , 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 'I. 0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 34.000 33.000 36.000 3.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 113 Total cost = 2797889 
·)~ 
I CPM Analysis for NORMAL Page 3 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 29 Ql 33.000 36.000 41.000 44.000 3.0000 
I 30 N3 I 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 ":11 J3 34.000 41. 000 41.000 48.000 7.0000 I ...J..L i 32 R1 I 34.000 34.000 48.000 48.000 C-ritical I 33 02 34.000 I 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 44.000 47.000 50.000 3.0000 
35 T1 41.000 44.000 64.000 67.000 3.0000 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 S1 47.000 50.000 53.000 56.000 3.0000 
39 Q3 47.000 58.000 68.000 79.000 11.000 
40 DUMMY1 47.000 83.000 47.000 83.000 36.000 
41 V1 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
-
Completion time = 113 Total cost = 2797889 
CPM Analysis for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 U1 53.000 56.000 59.000 62.000 3.0000 
44 52 53.000 64.000 68.000 79.000 11.000 
45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AAl 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 W1 59.000 62.000 65.000 68.000 3.0000 
48 ' U2 59.000 67.000 77.000 85.000 8.0000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 67.000 72.000 75.000 3.0000 
51 X1 64.000 67.000 72.000 75.00() 3.0000 
52 W2 65.000 73.000 77.000 85.000 8.0000 
53 Yl 65.000 68.000 80.000 83.000 3.0000 
54 S3 68.000 79.000 74.000 85.000 11.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 75.000 105.00 108.00 3.0000 
Completion time = 113 Total cost = 2797889 
-CPM Analysis for NORMAL Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 75.000 I 75.000 81.000 
81.000 Critical 
58 lt.J3 77.000 85.000 83.000 91.000 8.0000 
59 Y2 I 80.000 I 88.000 83.000 91.000 8.0000 I 60 I Z1 I 80.000 83.000 88.000 91.000 3.0000 61 AA3 I 81.000 I 81.000 88.000 88.000 Critical 
I I I 
' 
62 AG 81.000 81.000 113.00 113.00' Critical 
! 63 Y3 83.000 91.000 100.00 108.00 8.0000 
64 ABl 88.000 
I 
91.000 90.000 93.000 3.0000 
65 Z2 88.000 95.000 101.00 108.00 7.0000 
66 AE1 88.000 88.000 92.000 92.000 Critical 
67 AA4 88.000 92.000 104.00 108.00 4.0000 
68 AC1 90.000 93.000 98.000 101.00 3.0000 
69 AB2 90.000 94.000 104.00 108.00 4.0000 
70 AE2 92.000 92.000 108.00 108.00 Critical 
Completion time = 113 Total cost = 2797889 
·-
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AFl 
-
92.000 92.000 108.00 108.00 Critical 
72 AC2 98.000 102.00 104.00 108.00 4.0000 
73 AD 98.000 101.00 110.00 113.00 3.0000 
74 AC3 104.00 108.00 109.00 113.00 4.0000 
75 AF2 108.00 108.00 113.00 113.00 Critical 
Completion time = 113 Total cost = 2797889 
I ()(I 
I 
L_ CPM Analysis for NORMAL Page 1 
: 
I Jl.ctivity \Activity I Earliest I Latest Earliest Latest Slack I i I Number ! Name Start Finish Finish LS-ES I L Start I I 
==-= I t 
I 
I 1 ! Jl.l 0 ! 0 4.0000 4.0000 Critical 1 I 2 i c 0 I 35 .000 17.000 52.000 i 
i i 
35.000 
I 3 B 0 0 23.000 23.000 Cr~t~ca1 i I 4 I 11.2 4.0000 I 4. 0000 7.0000 7.000 0 Cnt1ca1
1 
I i I i i 5 I Dl 4.0000 4. 00 00 7.00 00 7.0000 Critical 
I 6 i El I 7.0000 7. 00 00 1).0000 CJ.OOOO Critical i 7 ! D2 I 7.0000 7 . 0000 13.000 13.000 Critical i i I 8 I F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical I i I 9 I E2 CJ.OOOO 18.000 21.000 30.000 9.0000 I 10 I ~~J 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical i i I 11 13.000 20 . 000 20.000 27.000 7.0000 I 12 j ~2 13.000 21 . 000 33.000 41.000 8.0000 I 13 16.000 i 23.000 20.000 27.000 7. 0000 ' 14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical !. 
L Comp letion time = 11 2 Totul cost = 2799392 
-
CPM Anal ysis f or NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start I Stu.rt Finish Finish LS-ES I 
15 K 17.000 I 52.000 47.000 82.000 35 . 000 16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 I 27 .0 00 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 - 20.000 I 20 .000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
I 20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26: N2 31.000 33.000 33.000 35.000 2.0000 
27 01 31.000 31. 000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34 .000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 112 Total cost = 2799392 
I() I 
--- - ·---- - -------· 
CPM Anulysis for NORMAL Page 3 
Activity Activity !Earliest 
I 
Latest Earliest LatesiSlack 
Number Name I Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql ! 33.000 35.000 41.000 43.000 2.0000 
30 I N3 
I 33.000 38 .000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 I 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 I I 32 Rl I 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical i I 
33 I 02 l 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical I i 34 Q2 ! 41.000 43.000 47 . 000 49.000 2.0000 
35 I T1 i 41. 000 43.000 64.000 66.000 2.0000 36 M3 I 43.000 48.0 00 47.000 52.000 5.0000 i i 37 I N4 I 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 I 38 Sl ! 47.000 49.000 53.000 55.000 2.0000 I i 
39 I Q3 I 47.000 57.000 68.000 78.000 10.000 
40 I DUM11Yl I 47.000 82. 000 47.000 82.000 35.000 
41 I V1 I 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical I I 42 R2 I 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical I i 
Completion time = 112 Total cost = 2799392 
1 
CPM .n.nu1ysis for NORMAL Page 4 
' Slack 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Number Name Start Sturt Finish Finish LS-ES 
-
43 U1 53.000 55.000 59.000 61.000 2.0000 
44 S2 53.000 63.000 68.000 78.000 10.000 
45 V2 
' 
58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AAl 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 W1 59.000 61.000 65.000 67.000 2.0000 
48 U2 59.000 66.000 77.000 84.000 7.0000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 66.000 72.000 74.000 2.0000 
51 Xl 64.000 66.000 72.000 74.000 2.0000 
52 W2 65.000 72.000 77.000 84.000 7.0000 
53 Y1 65.000 67.000 80.000 82.000 2.0000 
54 S3 68.000 78.000 74.000 84.000 10.000 
55 V3 
l 
71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 74.000 105.00 107.00 2.0000 
Completion time = 112 Total cost = 2799392 
10 :: 
CPM Analysis for NORMAL Page 5 
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack I 
I· 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
.. 
Critical I 
'I 
57 AA2 75.000 7S.OOO 8 1 . 000 81.000 
58 W3 77.000 84 . 000 83 . 0 00 90.000 7.0000 I 59 Y2 80.000 i 87.00 0 83.000 90.000 7.0000 I 
I 60 Z1 80.000 I 82 . 000 8R.OOO 90 .0 00 2.0000 
; 
61 AA3 81.000 81.00 0 88 .000 88.000 Critical : 
62 AG 81. 000 81 .000 112.00 112.00 Cr-itical : 
63 Y3 83.000 00.000 100.00 107.00 7.0000 ' I 
64 AB1 88.000 I 90 .000 90.000 92.000 2.0000 I 65 Z2 88.000 ')4.00 0 101.00 107.00 6 . 0000 66 AE1 88.000 88. 000 92.000 92.000 Critical 
67 AA4 88.000 91.000 104.00 107.00 .3.0000 
68 AC1 90.000 92 . 000 98.000 100.00 2.0000 
69 AB2 90.000 93.000 104.00 107.00 3.0000 
70 AE2 92.000 92.00 0 107.00 107.00 Critical 
Completion time = 112 Total cost = 2799392 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 92.000 92.000 107.00 107.00 Critical 
72 AC2 98.000 101.00 104.00 107.00 3.0000 
73 AD 98.000 100.00 110.00 112.00 2.0000 
74 AC3 104.00 107.00 109.00 112.00 3.0000 
75 AF2 107.00 107.00 112.00 112.00 Critical 
Completion time = 112 Total cost = 2799392 
I 0.\ 
- ---
CPM Analysis for NORMAL Page 1 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
I 
Number Nome Stur-t St.ur-t Finish Finish LS-ES 
II 1 I !1.1 I 0 I 0 4.0000 4.0000 Critical 2 c I 0 I 34.000 I 17.000 51.000 34.000 
I I I i 
' I 3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 I 4.0000 I 4.0000 7.0000 I 7.0000 Critical I i i 5 D1 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 I 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
I 
7 D2 I 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 F1 I 9.0000 I 9.0000 13.000 13.000 Critical I 9 E2 I 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 10 G1 I 13.000 I 13.000 16.000 16.000 Critical I 11 F2 I 13.000 I 20 .000 20.000 27.000 7.0000 12 I 13 .000 21. 000 33.000 41. 000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
Co:npletion time = 111 Totul cost = 2801198 
-
CP!'1 fl.na lysis for- NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 51.000 47.000 81.000 34.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 ' 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20 . 000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 Nl 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 32.000 33.000 34.000 1.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 3~.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 111 Total cost = 2801198 
1() .. 1 
CPM Analysis for NORMAL Page 3 
-
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
t- · 
29 Ql 33.000 34.000 41.000 42.000 1.0000 
30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 Rl 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 42.000 47.000 48.000 1.0000 
35 Tl 41.000 42.000 64.000 65.000 1.0000 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
I 37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 38 Sl 47.000 48.000 53.000 54.000 1.0000 
39 Q3 47.000 56.000 68.000 77.000 9.0000 
40 DUMMY1 47.000 81.000 47.000 81.000 34.000 
41 V1 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical 
42 , R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
Completion time = 111 Total cost = 2801198 
r-
CPM lmalysis for NORMAL Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 54.000 59.000 60.000 1.0000 
44 S2 53.000 62.000 68.000 77.000 9.0000 
45 V2 
' 
58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AAl 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 Wl 59.000 60.000 65.000 66.000 1.0000 
48 U2 59.000 65.000 77.000 83.000 6.0000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 65.000 72.000 73.000 1.0000 
51 Xl 64.000 65.000 72.000 73.000 1.0000 
52 W2 65.000 71.000 77.000 83.000 6.0000 
53 Y1 65.000 66.000 80.000 81.000 1.0000 
54 S3 68.000 77.000 74.000 83.000 9.0000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 73.000 105.00 106.00 1.0000 
Completion time = 111 Total cost = 2801198 
10'\ 
·-
CPM Analysis for NORMAL Page 5 I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
--
57 AA2 75.000 75.000 81.000 81.000 Critical 
58 V-13 77 . 000 83.000 83.000. 89.000 6.0000 I 
I I I 
I 
59 Y2 80.000 86.000 83.000 89.000 6.0000 I I 
60 Z1 80.000 81.000 88.000 89.000 1.0000 ! 
I 
I i Critical \ 61 ~-~.3 I 81.000 81.000 87.000 87.000 62 ~.G 81. 000 I 81.000 111. 00 111. 00 Critical ! 
63 Y3 I 83.000 I 89.000 100.00 106.00 6.0000 64 ~.B1 88.000 I 89.000 90.000 91.000 1.0000 I 65 Z2 I 88.000 93.000 101.00 106.00 5.0000 I 
66 AE1 I 87.000 I 87.000 91.000 91.000 Critical 
67 AA4 I 87.000 90.000 103.00 106.00 3.0000 68 AC1 90.000 91. 000 98.000 99.000 1.0000 
69 I 
AB2 90.000 92.000 104.00 106.00 2.0000 
70 AE2 91.000 91.000 106.00 106.00 Critical 
Completion time = 111 Total cost = 2801198 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 r 91.000 91.000 106.00 106.00 Critical 
72 AC2 98.000 100.00 104.00 106.00 2.0000 
73 AD 98.000 99.000 110.00 111.00 1.0000 
74 AC3 104.00 106.00 109.00 111.00 2.0000 
75 AF2 106.00 106.00 111.00 111.00 Critical 
Completion time = 111 Total cost = 2801198 
106 
-·· I CPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
!I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical I 2 c 0 33.000 17.000 50.000 33.000 
3 I B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 
I 
A2 4.0000 
l 
4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 D1 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 
I 7.0000 I 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 7 D2 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 
I 
18.000 21.000 30.000 9.0000 
10 G1 13.000 I 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 I 20.000 20.000 27.000 7.0000 
I 
I 
I 
12 I 13.000 I 21.000 33.000 41.000 3.0000 
13 G2 16.000 I 23.000 20.000 27.000 7.0000 I 
14 J1 16.000 I 16.000 20.000 20.000 Critical I 
Completion time = 110 Totul cost = 2805900 
CPM P..nalysis for NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 50.000 47.000 80.000 33.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
I 19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 31.000 33.000 33.000 Critical 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
I Completion time = 110 Total cost = 2805900 
·-
107 
CPM ll.nalysis for NORMAL Page 3 
Jl.ctivity !Activitv Earliest Latest Earliest Latest Slack 
' Number j Name • Start Start Finish Finish LS-ES 
29 I Ql I 33.000 33.000 41.000 41.000 Critical 30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
I 31 I J3 I 34.000 41. 000 41.000 48.000 7.0000 32 I Rl I 
34.000 I 34.000 I 48.000 48.000 Critical I 33 02 34.000 I 34.000 I 64.000 64.000 Critical I 34 I Q2 41.000 I 41.000 47.000 47.000 Critical I 35 I Tl I 41.000 41.000 64.000 64.000 Critical I 36 I M3 I 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 I 37 N4 I 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
I 38 Sl 47.000 47.000 I 53.000 53.000 Critical 
39 Q3 47.000 55.000 68.000 76.000 8.0000 
40 DUMMYl 47.000 80.000 47.000 80.000 33.000 
41 Vl 48.000 48.000 57.000 57.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 I Critical 
Completion time = 110 Total cost = 2805900 
CPM Analysis for NORMAL · Page 4 
' Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 53.000 59.000 59.000 Critical 
44 S2 53.000 61.000 68.000 76.000 8.0000 
45 V2 57.000 57.000 70.000 70.000 Critical 
46 AAl 57.000 57.000 74.000 74.000 Critical 
47 Wl 59.000 59.000 65.000 65.000 Critical 
48 U2 59.000 64.000 77.000 82.000 5.0000 
49 R3 64.000 64.000 70.000 70.000 Critical 
so ' T2 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
51 Xl 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
52 W2 65.000 70.000 77.000 82.000 5.0000 
53 Yl 65.000 65.000 80.000 80.000 Critical 
54 S3 68.000 76.000 74.000 82.000 8.0000 
55 V3 70.000 70.000 74.000 74.000 Critical 
56 X2 72.000 72.000 105.00 105.00 Critical 
Completion time = 110 Total cost = 2805900 
lOS 
[ CPM Jl..nalysis for NORMAL Page 5 
Activity !Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 74.000 i 74.000 80.000 80.000 Critical 58 W3 77. 000 82.00 0 8 3.000 88.000 5.0000 
59 Y2 80.000 I 85.000 I 83.000 88.000 5.0000 I 
I 
I 60 · Z1 30.000 I 80.000 88.000 88.000 Critical I i I 61 AA3 80.000 I 80.000 86.000 86.000 Critical i I I I ' I 62 I Jl..G 80.000 I 80.000 110.00 110.00 Critical 63 I Y3 83 . 000 i 88.000 100.00 105.00 5.0000 
64 I ABl 88.000 I 88 . 000 00.000 90.000 Critical 65 Z2 88 . 0 0 0 I 02.000 LOl.OO 105.00 4.0000 66 I AE1 86 . 000 86.000 ')0.000 90.000 Critical 67 AA4 86 . 000 j 89.000 102.00 105. oo· 3.0000 I 68 AC1 
I 
90 . 000 ! 90.000 I ')8.000 98.000 Critical I 69 AB2 90.000 i 91.00 0 104.00 105.00 1.0000 I 70 AE2 90.000 I 90.000 105.00 105.00 Critical i 
Completion time = 110 Total cost = 2805900 
.I CPM Jl..nalysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Num!:ler Name Start Start Finish Finish LS-ES 
' 71 AF1 90.000 90.000 105.00 105.00 Critical 
72 AC2 98 .000 99.000 104.00 105.00 1.0000 
73 AD 98.000 98.000 110.00 110.00 Critical 
I 74 AC3 104.00 105.00 109.00 110.00 1.0000 75 AF2 105.00 105.00 110.00 110.00 Critical 
Completion time = 110 Total cost = 2805900 
100 
CPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity !Activity !Earliest I Latest !Earliest Latest Slack Number I Name 1 Start St art I Finish Finish LS-ES I I i I 
Critical j I I I ! 1 l Jl..l 0 I 0 I 4.0000 4.0000 I 2 c 0 i 33.000 17.000 50.000 l I 33.000 I 3 B 0 0 23.000 23.000 Critical \ I 
I 
I 4 f.\.2 4 . 0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical i 5 Dl 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical ! I I I I 6 El 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical ! i I 
I 
7 TY) 7.0000 7.0000 
I 
13.000 13.000 Critical !...J~ 
R Fl 0.0000 '). 0 000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 17.000 21.000 29.000 8.0000 
I 10 Gl 13.000 13.000 I 16.000 16.000 Critical i 1 1 F2 i 13.000 19.000 20.000 26.000 6.0000 i ...:.......;.. 
I 12 I LLOOO 20.000 33.000 40.000 7.0000 13 
J 
G2 16.000 22.000 20.000 26.000 6.0000 
14 Jl I 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical i 
L Completion time = 109 Total cost ::: 2811305 
c . CPM Analysis for NORMAL . Page 2 
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 50.000 47.000 80.000 33.000 
16 G3 20.000 I 26.000 23.000 29.000 6.0000 17 Hl 20.000 26.000 23.000 29.000 6.0000 
18 Ll I 20.000 I 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 I 20.000 I 26.000 34.000 40.000 6.0000 20 DUMMY2 23.000 I 23.000 23.000 23.000 Critical 21 1 H2 23.000 29.000 34.000 40.000 6.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 27.000 43.000 47.000 4.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 31.000 43.000 47.000 4.0000 
26 N2 31.000 31.000 33.000 33.000 Critical 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 33.000 61.000 63.000 2.0000 
Completion time = 109 Total cost = 2811305 
110 
-
CPM Analysis for NORMAL Page 3 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 I Q1 33.000 I 33.000 41.000 41.000 Critical 30 I N3 33.000 37.000 47.000 51.000 4.0000 I 31 I J3 34.000 I 40.000 41.000 47.000 6.0000 I I 32 R1 34.000 I 34.000 47.000 47.000 Critical ! 33 
I 
02 I 34.000 34.000 63.000 63.000 Critical 1 34 Q2 41.000 I 41. 000 47.000 47.000 Critical I 
35 Tl 41.000 41.000 64.000 64.000 Critical 
36 M3 41.000 4'/. 000 4 '/. 000 51.000 4.0000 
37 N4 47.000 51.000 59.000 63.000 4.0000 
38 S1 47.000 47 .000 53 .000 53.000 Critical 
39 Q3 47.000 I 54.000 68.000 75.000 
7.0000 
40 DUMMYl 47.000 80.000 47.000 80.000 33.000 
I 41 Vl 47.000 I 47.000 56.000 
56.000 Critical 
42 R2 47.000 47.000 63.000 63.000 Critical 
[ Completion time = 109 Total cost = 2811305 
CP1'1 Analysis for NORHAL . Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 U1 53.000 53.000 59.000 59.000 Critical 
44 S2 53.000 60.000 68.000 75.000 7.0000 
45 V2 56.000 56.000 69.000 69.000 Critical 
46 AAl 56.000 56.000 73.000 73.000 Critical 
47 Wl 59.000 59.000 65.000 65.000 Critical 
48 U2 59.000 63.000 77.000 81.000 4.0000 
49 R3 63.000 63.000 69.000 69.000 Critical 
50 T2 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
51 Xl 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
52 W2 65.000 69.000 77.000 81.000 4.0000 
53 Y1 65.000 65.000 80.000 80.000 Critical 
54 S3 68.000 75.000 74.000 81.000 7.0000 
55 V3 69.000 69.000 73.000 73.000 Critical 
56 X2 72.000 72.000 104.00 104.00 Critical 
Completion time = 109 Total cost = 2811305 
I 
l 
Activity 
Number 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Activity 
Number 
71 
72 
I 73 
74 
75 
Ill 
--·- - - ----·- ---·----· --------------
n +- 0 0 t j •• C-~V~ y 
I Name 
I AA2 
I l~3 
Y2 
Zl 
Jl.Jl.3 
Jl.G 
Y3 
Jl.Bl 
Z2 
AEl 
AA4 
Jl.C 1 
AB2 
AE2 
CPM AnQlysis for NORMAL 
!Earliest 
1 Start 
1 73.000 
I 77.000 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
80.000 
80.000 
79.000 
79.000 
83.000 
88.000 
88.000 
85.000 
85.000 
90.000 
90.000 
89.000 
Latest 
St<Ht 
73.000 
21. 000 
84.000 
80.000 
79.000 
79.000 
87.000 
88.000 
91.000 
850000 
880000 
00.000 
90.000 
89.000 
!Earliest 
I Finish 
1 79.000 
83.000 
83.000 
88.000 
85.000 
1.09.00 
100.00 
90.000 
101.00 
89.000 
101. 00 
98.000 
104.00 
104.00 
Page 5 
Latest 
Finish 
79.000 
87.000 
87.000 
88.000 
85.000 
109.00 
104.00 
90.000 
104.00 
89.000 
104.00 
98.000 
104.00 
104.00 
Completion time = 109 Total cost = 2811305 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Jl.ctivity Earliest Latest Earliest Latest 
Name Start Start Finish Finish 
AFl 89.000 89.000 104.00 104.00 
AC2 98.000 98.000 104.00 104.00 
AD 98.000 98.000 109.00 109.00 
AC3 104.00 104.00 109.00 1.09.00 
AF2 104.00 104.00 109.00 109.00 
Completion time = 109 Total cost =02811305 
Slack 
LS-ES I 
Critical j 
'1.0000 
4.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
4.0000 
Critical 
3.0000 
Critical 
3.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
Slack 
LS-ES 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
. I 11 
I CPM Analysis for NORMAL Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 4.0000 4.oopo Cd.tical 
2 c 0 I 32.000 17.000 49.000 32.000 ! 3 B I 0 0 23.000 23 .-ooo Critical I 4 A2 4 . 0000 4 . 0000 7.0000 7.0000 Critical I I I I 5 D1 I 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 C::-itical I 
I I I 6 E1 7 . 0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical I 7 D2 I 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 F1 9.0000 
I 
9.0000 13.000 13.000 Cr.itical 
9 E2 9.0000 16.000 21.000 28.000 7.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Cr.i tical 
11 F2 13.000 18 . 000 20.000 25.000 5.0000 
I 12 I 13.000 19.000 33.000 39.000 6.0000 
I 13 G2 16.000 21.000 20.000 25.000 I 
5.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.009 20.000 Critical 
Completion time = 108 Total cost :x 2817049 
I CPM Analysis for NORMAL . Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 49 . 000 47.000 79.000 32.000 
16 G3 20.000 25 . 000 23.000 28.000 5.0000 
17 H1 r 20 • 000 25.000 23.000 28.000 5.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 25.000 34.000 39.000 5.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 28.000 34.000 39.000 5.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23 . 000 26.000 43.000 46.000 3.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27 . 000 30 . 000 43.000 46.000 3.0000 
26 N2 31.000 31.000 33.000 33.000 Critical 
27 01 31 . 000 31 . 000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31 . 000 32.000 61.000 62.000 1.0000 
Completion time = 108 Total cost = 2817049 
I ll 
- --
CPM Analysis for NORMAL Page 3 
Activity jActivity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number j Name Start Start Finish Finish LS-ES 
: 
29 I Ql I 33.000 33.000 41.000 41.000 Critical 30 N3 33.000 36.000 47.000 50.000 3.0000 
31 I J3 I 34.000 39.000 I 41. 000 46.000 5.0000 32 i Rl I 34.000 34.000 46.000 46.000 Critical 33 I 02 34.000 34 .0 00 62.000 62.000 Critical 
34 Q2 I 41.000 41.000 47.000 47.000 Critical 35 Tl 41.000 41.000 64.000 64.000 Critical 
36 H3 43 . 000 46.000 47.000 50.000 3.0000 
37 I N4 47.000 50.000 59.000 62.000 3.0000 38 Sl 47.000 47.000 53.000 53.000 Critical 
39 I Q3 I 47.000 53.000 68.000 74.000 6.0000 
40 
I 
DUMMYl 47.000 79.000 47.000 79.000 32.000 
41 Vl 46.000 46.000 55.000 55.000 Critical 
42 R2 46.000 46.000 62.000 62.000 Critical 
Completion time = 108 Total cost = 2817049 
I CPM fmalysis for NORMAL . Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 53.000 59.000 59.000 Critical 
44 82 53.000 59.000 68.000 74.000 6.0000 
45 V2 55.000 55.000 68.000 68.000 Critical 
46 AAl 55.000 55.000 72.000 72.000 Critical 
47 Wl 59.000 59.000 64.000 64.000 Critical 
48 U2 59.000 62.000 77.000 80.000 3.0000 
49 R3 62.000 62.000 68.000 68.000 Critical 
50 T2 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
51 Xl 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
I 
52 W2 64.000 68.000 76.000 80.000 4.0000 
53 Yl 64.000 64.000 79.000 79.000 Critical 
54 83 68.000 74.000 74.000 80.000 6.0000 
55 V3 68.000 68.000 72.000 72.000 Critical 
56 X2 72.000 72.000 103.00 103.00 Critical 
Completion time = 108 Total cost = 2817049 
\ 14 
I CPM 1-\.nalysis for NORMAL Page 5 
I Activity Activity !Earliest I Latest Earliest Latest Slack I Number Name 1 Start Start Finish Finish LS-ES i I 
57 AA2 I 72.000 72.000 78.000 78.000 Critical I 58 I 1..1]3 77.000 80.000 83.000 86.000 3.0000 59 Y2 i 79.000 83.000 82.000 86.000 4.0000 I 60 I Zl i 79.000 79.000 87.000 87.000 Critical I I i 61 I ll.P..3 I 78.000 78.000 84.000 84.000 Critical I 62 I P..G I 78.000 78.000 108.00 108.00 Critical I 63 I Y3 I 83.000 86.000 100.00 103.00 3.0000 
I 64 I 
1\B 1 I 87.000 87.000 8<).000 89.000 Critical 
65 Z2 I 87.000 90.000 100.00 103.00 3.0000 
66 AE1 i 84.000 84.000 88.000 88.000 Critical 
67 I P..A4 I 84.000 87.000 100 . 00 103.00 3.0000 
I I 68 AC1 I 89.000 89.000 97.000 97.000 Critical 
69 I P..B2 I 89.000 89.000 103.00 103.00 Critical 
70 l AE2 I 88.000 88.000 103.00 103.00 Critical 
-
I 
l 
r Completion time = 108 Total cost = 2817049 
I CPt-1 .n.nalysis for NORMAL Page 6 
I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest I Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 88.000 88.000 103.00 103.00 Critical 
i 72 AC2 97.000 97.000 103.00 103.00 Critical 
73 AD r 97.000 97.000 108.00 108.00 Critical 
74 AC3 103.00 103.00 108.00 108.00 Critical 
75 AF2 103.00 103.00 108.00 108.00 Critical 
Completion time = 108 Total cost = 2817049 
115 
CPM Analysis for NORMAL Page 1 I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
2 c 0 32.000 17.000 49.000 32.000 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 D1 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 I 7.0000 13.000 13.000 
Critical 
8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 15.000 21.000 27.000 6.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 17.000 20.000 24.000 4.0000 
17. I 13.000 18.000 33.000 38.000 5.0000 
13 G2 16.000 20.000 20.000 24.000 4.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
Completion time = 107 Total cost = 2826305 
CPM Analysis for NORMAL Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack i 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
15 K 17.000 49.000 47.000 79.000 32.000 
16 G3 20.000 24.000 23.000 27.000 4.0000 
17 H1 20.000 24.000 23.000 27.000 4.0000 
18 Ll 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 24.000 34.000 38.000 4.0000 
r 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 27.000 34.000 38.000 4.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 25.000 43.000 45.000 2.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 29.000 43.000 45.000 2.0000 
26 N2 31.000 31.000 33.000 33.000 Critical 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 31.000 61.000 61.000 Critical 
-
Completion time = 107 Total cost = 2826305 
Activity 
Number 
Activity 
! Name 
CPM Analysis for NORMAL 
Earliest 
Start 
Latest 
Start 
Earliest 
Finish 
Page 3 
Latest 
Finish 
I I h 
Slack 
LS-ES 
F=====~=======F======F======F======*======*======-= 1 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37, 
38 
39 
40 
41 
42 
Activity 
Number 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Ql 
N3 
J3 
II R1 
02 
I $i 
I 
M3 
N4 
S1 
Q3 
Dut1MY1 
V1 
R2 
i 
i 
I 
I 
I 
33.000 
33.000 
34.000 
34.000 
34.000 
41.000 
41.000 
43.000 
47.000 
47.000 
47.000 
47.000 
46.000 
46.000 
33.000 
35.000 
i 38.000 
! 34.000 
! 34.000 
: 41.000 
! 41.000 
! 45.000 
I 49.ooo 
i 47.000 i 52.000 
! 79 . 000 
I 46.ooo 
i 46.000 
i 
41.000 
47.000 
41.000 
I 46.ooo i 61.000 
II 47.000 
64.000 
1 47.ooo 
59.000 
53.000 
68.000 
I 47.000 
I
I 55.ooo 
61.000 
41.000 
49.000 
45.000 
1 46.ooo 
I 61.000 47.000 
64.000 
49.000 
61.000 
53.ooo I 
73.000 
79.000J 55.000 
61.000 
Critical ~ 
z.oooo I 
4.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
2.0000 
2.0000 
Critical 
5.0000 
32.000 
Critical 
Critical 
Completion time = 107 Total cost = 2826305 
----------------------l 
rPM nn~lv~i~ for NORMAL Page 4 I 
-· .. ~ .......... ...,_ .......... - ~
Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack 
Name Start I Start Finish Finish LS-ES 
Ul 53.000 53.000 59.000 59.000 Critical 
S2 53.000 58.000 68.000 73.000 5.0000 
V2 r 55.000 55.000 67.000 67.000 Critical 
AAl 55.000 55.000 71.000 71.000 Critical 
W1 59.000 59.000 64.000 64.000 Critical 
U2 59.000 61.000 77.000 79.000 2.0000 
R3 61.000 61.000 67.000. 67.000 Critical 
T2 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
Xl 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
W2 64.000 67.000 76.000 79.000 3.0000 
Y1 64.000 64.000 79.000 79.000 Critical 
S3 68.000 73.000 74.000 79.000 5.0000 
V3 67.000 67.000 71.000 71.000 Critical 
X2 72.000 72.000 102.00 102.00 Critical 
Completion time = 107 Total cost = 2826305 
117 
-
CPM Analysi s for NORMAL Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 71.000 71.000 77.000 77.000 Critical 
58 vn 77.000 79.000 83.000 85.000 2.0000 
I 59 I Y2 I 79.000 82 . 000 82.000 85.000 3.0000 60 Zl 79 . 000 79 . 000 87.000 87.000 Critical I I I 61 ! Jl.Jl.3 77.000 I 77 . 000 83.000 83.000 Critical 
62 AG 77 . 000 77.000 107.00 107.00 Critical 
63 Y3 83.000 85 . 000 100.00 102.00 2.0000 
64 ABl 87.000 87.000 89.000 89.000 Critical 
65 Z2 87.000 89 . 000 100.00 102.00 2.0000 
66 AE1 83 . 000 83.000 87.000 87.000 Critical 
I 
67 AA4 8 3 .000 86.000 99.000 102.00 3.0000 
68 ACl 89.000 89 . 000 97.000 97.000 Cd.tical 
69 AB2 89.000 89.000 102.00 102.00 Critical I 70 AE2 87 . 000 87.000 102.00 102.00 Critical 
Completion time = 107 Total cost = 2826305 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
r 
71 AF1 87.000 87 . 000 102.00 102.00 Critical 
72 AC2 97.000 97.000 102.00 102.00 Critical 
73 AD 97 . 000 97.000 107.00 107.00 Critical 
74 AC3 102.00 102 . 00 107.00 107.00 Critical 
75 AF2 102.00 102.00 107.00 107.00 Critical 
Completion time = 107 Total cost = 2826305 
I IX 
CPM Analysis for NORMAL Page 1 
--
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 1 
1 A1 I 0 I 0 4.0000 4.0000 Critical 2 c 0 I 32.000 17.000 49.000 32.000 
3 I B i 0 I 0 I 23.000 23.000 Critical~ 
4 I A2 i 4.0000 i 4.0000 7.0000 7.0000 Critical , I i 5 Dl ! 4.0000 4.000 0 7.0000 7.0000 Critical! I i Critical! 6 El I 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 I I 7 D2 7.0000 I 7.0000 13.000 13.000 Critical I 
' I I 8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical I I 9 E2 I 9.0000 14.000 21.000 26.000 5.0000 I 
10 I G1 i 13.000 i 13.000 16 . 000 16.000 Critical! 11 F2 I 13.000 I 16.000 20.000 23.000 3.0000 
12 I 13.000 i 17.000 33.000 37.000 4.0000 I 13 G2 16.000 19.000 20.000 23.000 3.0000 
14 Jl 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
I Completion time = 106 Total cost = 2836002 
I CPM Jl.nalysis for NORMAL . Page 2 
I Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest I Slack I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
-· 
15 K 17 . 000 49.000 47.000 79.000 32.000 
16 G3 20.000 I 23.000 23.000 26.000 3.0000 17 H1 20 . 000 23.000 23.000 26.000 3.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 I Critical 
19 J2 20.000 23.000 34.000 37.000 . 3.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23. oo·o 23.000 Critical 
21 H2 23.000 26.000 34.000 3_7.0tl0 3.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.00.() 27 ."000 Critical 
23 L2 23.000 24.000 43.000 44.000 1.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 28.000 43.000 44.000 1.0000 
26 N2 31.000 31.000 33.000 33.000 Critical 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 ·critical 
28 p 31.000 31.000 60.000 60.000 Critical 
Completion time = 106 Total cost = 2836002 
I I <J 
CPM Analysis for NORMAL Page 3 
-
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql 33.000 33.000 41.000 41.000 Critical I 30 I N3 33.000 34.000 47.000 48.000 1.0000 I 31 I J3 34.000 37.000 41.000 44.000 3.0000 I i 32 I Rl 34 . 000 34.000 46.000 46.000 Critical i I I j 33 I 02 34.000 34.000 60.000 60.000 Critical : i I 
I 34 Q2 41.000 41.000 47.000 47.000 Critical j 35 Tl 41. 000 41 . 000 64.000 64.000 Critical I I 36 M3 43.000 44. 000 47.000 48.000 1.0000 
I 37 N4 47.000 48. 000 59.000 60.000 1.0000 I 38 Sl 47.000 47 . 000 53.000 53.000 Critical I 39 Q3 47.000 51 . 000 68.000 72 . 000 4.0000 I 40 DUMMYl 47.000 79.000 47.000 79.000 32.000 j 
l 41 Vl 46 . 000 46.000 55.000 55.000 Critical 
i 42 R2 46.000 46.000 60.000 60.000 Critical 
I Completion time = 106 Total cost = 2836002 
I 
CPM Analysis for NORMAL . Page 4 
L::ctivity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
i 43 Ul 53.000 53.000 59.000 59.000 Critical ! 
44 S2 53.000 57.000 68.000 72.000 4.0000 
45 V2 ' 55. 000 55.000 66.000 66.000 Critical 
46 AAl 55.000 55.000 70.000 70.000 Critical 
47 Wl 59.000 59.000 64.000 64.000 Critical ; 
77.000 78.000 1.0000 ! 48 U2 59.000 60.000 
i 49 R3 60.000 60.000 66.000 66.000 Critical 
j 50 T2 64.000 64 . 000 72.000 72.000 Critical 
i 51 Xl 64.000 64.000 72.000 72.000 Critical 
I 52 W2 64.000 66.000 76.000 78.000 2.0000 
I 53 Yl 64.000 64.000 79.000 79.000 Critical 
I 
54 S3 68.000 72.000 74.000 78.000 4.0000 
55 V3 66.000 66.000 70.000 70.000 Critical 
56 X2 72.000 72.000 101.00 101.00 Critical 
l Completion time = 106 Total cost = 2836002 
.----------------------------------~==-~- -------------------------~-------
~ A~~~~!;y 
I 59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Activity 
Number 
71 
72 
73 
74 
75 
' 
Activity 
Name 
AA2 
W3 
Y2 
Z1 
AA3 
AG 
Y3 
ABl 
Z2 
AEl 
AA4 
AC1 
AB2 
AE2 
CPM Analysis for NORMAL 
Earliest 
Start 
70.000 
77.000 
79.000 
79.000 
76.000 
76.000 
83.000 
87.000 
87.000 
82.000 
82.000 
89.000 
89.000 
86.000 
Latest 
Start 
70.000 
78.000 
81.000 
79 . 000 
76.000 
76.000 
84.000 
87.000 
88.000 
82.000 
85.000 
89.000 
89.000 
li 86.000 i 
Earliest 
Finish 
76.000 
83.000 
82.000 
87.000 
82.000 
106.00 
100.00 
89.000 
100.00 
86.000 
98.000 
96.000 
101.00 
101.00 
Page 5 
Latest 
Finish 
76.000 
84.000 
84.000 
87.000 
82.000 
106.00 
101.00 
89.000 
101.00 
86.000 
101.00 
96.000 
101.00 
101.00 
Completion time = 106 Total cost = 2836002 
CPM Analysis for NORMAL Page 6 
Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Name Start Start Finish Finish 
AF1 ' 86.000 8~000 101.00 101.00 
AC2 96.000 9 .000 101.00 101.00 
AD ' 96.000 96.000 106.00 106.00 
AC3 101.00 101.00 106.00 106.00 
AF2 101.00 101.00 106.00 106.00 
Completion time = 106 Total cost = 2836002 
-
Slack 
LS-ES 
Critical 
1.0000 
2.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
1.0000 
Critical 
1.0000 
Critical 
3.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
Slack 
LS-ES 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
LAMPIRAN 
Tabel Output Program QSB+ Alternatif 2 
121 . 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest 
Slack I 
: 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
_, ·-
1 I A1 I 0 ! 0 4.0000 4.0000 Critical : I I 2 c 0 ! 41.000 17.000 58.000 41.000 
3 I B I 0 i 0 23.000 23.000 Critical : 
I I 
i 
4 P-.2 4.0000 I 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 1 ; Critical ! 5 D1 4.0000 I 4.000 0 7.0000 7.0000 I I i 6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical ! 
7 02 7.0000 i 7. 00 00 13.000 13.000 Critical ! 
8 F1 9.0000 i 9.000 0 13.000 13.000 Critical ! 
9 E2 9.0000 i 18.000 21.000 30.000 9.0000 I I i Critical ! 10 G1 13.000 I 13.000 16.000 16.000 11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 I i I 12 I 13.000 I 21.000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 l 23.000 20.000 27.000 7.0000 i I Critical j 14 J1 16.000 ! 16.000 20.000 20.000 : 
I j 
I -======C=o=m=p=l=e=t.=l.=o=n=t=l.=ro=,e===-=-=-171-:-8-=--~T-:o-ta~-~~st-~-=~-7_9_2_~ .1 -7 ____ .. ~~----·---··J 
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CPH Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 58.000 47.000 88.000 41.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 36.000 33.000 38.000 5.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 1 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
·- -
-- -- -
122 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 33.000 40.000 41.000 48.000 7.0000 
30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32, R1 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 49.000 47.000 55.000 8.0000 ' I 
35 Tl 41.000 48.000 64.000 71.000 7.0000 I 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 Sl 47.000 55.000 53.000 61.000 8.0000 
39 Q3 47.000 63.000 68.000 84.000 16.000 
40 DUMMYl 47.000 88.000 47.000 88.000 41.000 i 
41 Vl 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical ! 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical i 
Completion time ~ 118 Total cost = 2792117 I 
I 
CPM Analysis for TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 61.000 59.000 67.000 8.0000 
44 S2 53.000 69.000 68.000 84.000 16.000 
45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AA1 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 W1 59.000 67.000 65.000 73.000 8.0000 
48 U2 59.000 72.000 77.000 90.000 13.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 71.000 72.000 79.000 7.0000 
51 X1 64.000 71.000 72.000 79.000 7.0000 
52 W2 65.000 78.000 77.000 90.000 13.000 
53 Yl 65.000 73.000 80.000 88.000 8.0000 
54 S3 68.000 84.000 74.000 90.000 16.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 79.000 105.00 112.00 7.0000 
Completion time ~ 118 Total cost = 2792117 
--·--· .. . · - -
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CPM Analysis for· TA2 Page 5 l 
Activity Activity Earliest Latest JE~:l~est Latest Slack Number Name Start Start 1 • 1n1sh Finish LS-ES 
-57 AA2 75.000 75.000 82.000 82.000 Critical 
58 W3 77.000 I 90.000 83.000 96.000 1.3.000 59 Y2 80.000 93.000 83.000 96.000 13.000 
60 Z1 80.000 I 88.000 I 88.000 96.000 i 8.0000 I I I I I 61 AA3 82.000 I 83.000 89.000 90.000 ] . 0000 I I 
62 AG 82.000 82.000 I 118.00 118.00 Critical 63 Y3 83.000 96.000 1.00.00 113.00 13.000 
I 64 AB1 88.000 96.000 
I 90.000 98.000 I 8.0000 1 I 
65 Z2 I 88.000 I 100.00 I 101.00 113.00 12.000 I 66 AE1 I 89.000 I 90.000 93.000 94.000 1.0000 I 67 AA4 89.000 I 96.000 105.00 112.00 7.0000 
68 AC1 90.000 98.000 98.000 106.00 8.0000 
69 AB2 90.000 99.000 104.00 113.00 9.0000 
70 AE2 93.000 94.000 111. 00 112.00 1.0000 
_ ___:. 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 I 
... 
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activ;ity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 93.000 94.000 111.00 112.00 1. 0000 
72 AC2 98.000 107.00 104.00 113.00 9.0000 
73 AD 98.000 106.00 110.00 1113.00 8.0000 
74 AC3 104.00 113.00 109.00 118.00 9.0000 
75 AF2 111.00 112.00 117.00 118.00 1.0000 
Completion time = 118 Total cost = 2792117 
124 .. 
I CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 I 0 4.0000 4.0000 Critical 2 c 0 40.000 ! 17.000 57.000 40.000 
3 B 0 i 0 I 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 j 4.0000 I 7.0000 7.0000 Critical 5 D1 4.0000 I 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
I 
7 D2 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 I 20.000 I 
20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 21. 000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 
i 
20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
Completion time = 117 Total cost = 2792340 
-
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CPM Analysis for TA2 P.age 2 
' 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 57.000 47.000 87.000 40.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 '7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28 . 000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27 . 000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 36.000 33.000 38.000 5.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3 .. 0000 
Completion time = 117 Total cost = 2792340 
·-- · 
·- ·· 
' CPM Analysis for TA2 Page 3 I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql 33.000 39.000 41.000 47.000 6.0000 
30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 34.000 
I 
41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 R1 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34.000 I 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 48.000 47.000 54.000 7.0000 
35 T1 41.000 47.000 64.000 70.000 6.0000 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 52.000 59.000 54.000 5.0000 
38 Sl 47.000 54.000 53.000 60.000 7.0000 
I 39 Q3 47.000 62.000 68.000 83.000 15.000 
40 DUMMY1 47.000 87.000 47.000 87.000 40.000 
41 V1 48.000 48.000 58.000 58.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
I Completion time = 117 Totu.l cost = 2792340 
·-· --- -·- -- . - - -· - .. -- -- - -- ------------ - ·-···-·-
CPt-1 Pmalysis for TA2 Pu.ge 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
43 U1 53.000 60.000 59.000 66.000 7.0000 l 44 S2 53.000 68.000 68.000 83.000 15.000 
45 V2 58.000 58.000 71.000 71.000 Critical 
46 AAl 58.000 58.000 75.000 75.000 Critical 
47 Wl 59.000 66.000 65.000 72.000 7.0000 
48 U2 59.000 71.000 77.000 89.000 12.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 70.000 72.000 78.000 6.0000 
51 Xl 64.000 70.000 72.000 78.000 6.0000 
52 W2 65.000 77.000 77.000 89.000 12.000 
53 Yl 65.000 72.000 80.000 87.000 7.0000 
54 S3 68.000 83.000 74.000 89.000 15.000 
55 V3 71.000 71.000 75.000 75.000 Critical 
56 X2 72.000 78.000 105.00 111.00 6.0000 
Completion time = 117 Total cost = 2792340 
~ 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 75.000 75.000 82.000 82.000 Cri tical 1 
58 'vJ3 77.000 89.000 83.000 95.000 12.000 
59 Y2 80.000 92.000 83.000 95.000 12.000 I 
60 Z1 80.000 87.000 88.000 95.000 7.0000 I I 
61 AA3 82.000 82.000 89.000 R9.000 Critical! 
62 AG I 82.000 82.000 117.00 117.00 Critical 
63 Y3 83.000 95.000 100.00 112.00 12.000 
64 AB1 88.000 95.000 90.000 97.000 7.0000 
65 Z2 88.000 99.000 101.00 112.00 11.000 
66 P..E1 89.000 89.000 93.000 93.000 Critical! 
67 AA4 89.000 95.000 105.00 111.00 6.0000 
68 ACl 90.000 97.000 98.000 105.00 7.0000 
69 AB2 90.000 98.000 104.00 112.00 8.0000 
70 AE2 93;000 93.000 111. 00 111. 00 Critical 
Completion time = 117 TotGl cost = 2792340 
--- ·---------· 
---
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
7"1 AF1 93.000 93.000 111.00 111. 00 Critical 
72 AC2 98.000 106.00 104.00 112.00 8.0000 
73 AD 98.000 105.00 110.00 117.00 7.0000 
74 AC3 104.00 112.00 109.00 117.00 8.0000 
75 AF2 111.00 111.00 117.00 117.00 Critical 
. 
Completion time = 117 Total cost = 2792340 
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CPM Analysis for TA2 Page 1 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I I 
1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
2 c 0 39.000 17.000 56.000 39.000 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4 . 0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 D1 4 . 0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 El 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 I 7 . 0000 13.000 13.000 
Critical 
8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9 . 0000 I 18.000 21.000 30.000 9.0000 j 
10 G1 13.000 ! 13 . 000 16.000 16.000 Critical 
11 1 F2 13.000 I 20 . 000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 I 21.000 33.000 41.000 0.0000 
13 G2 16.000 
I 
23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
I -
' Completion time = 116 Total cost = 2792942 
.. ...... .. -'- ~ - ~.- ....... 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack ! I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 15 K 17.000 56 . 000 47.000 86.000 39.000 l 
I 
16 G3 20.000 
I 
27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
I 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
I 20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
I 21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
I 
22 Ml 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
I 24 Nl 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical I 25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
I 26 N2 31.000 36.000 33.000 38.000 5.0000 I 
I 27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
I 28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 I ! 
I Completion time = 116 Total cost = 2792942 I 
• • " <:, 
11R 
-· 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 33.000 38.000 41.000 46.000 5.0000 
30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 R1 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34 . 000 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 47 . 000 47.000 53.000 6.0000 
35 T1 41.000 46 . 000 64.000 69.000 5.0000 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 S1 47.000 53.000 53.000 59.000 6.0000 
39 Q3 47.000 61.000 68.000 82.000 14.000 
40 DUMMY1 47.000 86.000 47.000 86.000 39.000 
41 V1 48.000 48.000 57.000 57.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
Completion time = 116 Total cost = 2792942 
"· ...... - ~ 
I - -----·----- --- ------- ·--- - - -j CPM Analysis for TA2 Page 4 
! Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
) Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 U1 53.000 59.000 59.000 65.000 6.0000 
I 44 S2 53.000 67.000 68.000 82.000 14.000 
45 V2 57.000 58.000 70.000 71.000 1.0000 
46 AAl 57.000 57.000 74.000 74.000 Critical 
47 Wl 59.000 65.000 65.000 71.000 6.0000 
48 U2 59.000 70.000 77.000 88.000 11.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 69.000 72.000 77.000 5.0000 
51 Xl 64.000 69.000 72.000 77.000 5.0000 
52 W2 65.000 76.000 77.000 88.000 11.000 
53 Yl 65.000 71.000 80.000 86.000 6.0000 
54 S3 68.000 82.000 74.000 88.000 14.000 
55 V3 71.000 71.000 74.000 74.000 Critical 
56 X2 72.000 77.000 105.00 110.00 5.0000 
Completion time = 116 Total cost = 2792942 
- -- --
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 74.000 74.000 81.000 81.000 Critical 
58 W3 I 77.000 88.000 83.000 94.000 11.000 I I 
59 Y2 I 80.000 91.000 83.000 94.000 11.000 I I 
60 I Z1 I 80.000 86.000 88.000 94.000 6.0000 I I I 
61 
I 
AA3 I 81.000 81.000 88.000 88.000 Critical ' 
62 AG I 81.000 81.000 116.00 116.00 Critical · 
63 Y3 I 83.000 94.000 100.00 111.00 11.000 
64 AB1 I 88.000 94.000 90.000 96.000 6.0000 
65 Z2 I 88.000 98.000 101.00 111.00 10.000 66 AE1 88.000 88.000 92.000 92.000 Critical 
67 AA4 I 88.000 94.000 104.00 110.00 6.0000 
68 AC1 I 90.000 96.000 98.000 104.00 6.0000 
69 AB2 I 90.000 97.000 104.00 111.00 7.0000 
70 AE2 I 92.000 92.000 110.00 110.00 Critical j 
Completion time 116 Total cost = 2792942 
·----- ---· ------ - - -·. -------- ----
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 71 AFl 92.000 92.000 110.00 110.00 Critical i 72 AC2 98.000 105.00 104.00 111.00 7.0000 I 
73 AD 98.000 104.00 110.00 116.00 6.0000 
74 AC3 104.00 111.00 109.00 116.00 7.0000 
75 AF2 110.00 110.00 116.00 116.00 Critical 
Completion time = 116 Total cost = 2792942 
---------------
--
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CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
I 
1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 1 
2 c 0 38.000 17.000 55.000 38.000 t 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 1 
4 A2 4.0000 4 . 0000 7.0000 7.0000 Critical ' 
5 D1 4.0000 I 4.0000 7.0000 7.0000 Critical · 6 E1 7_0000 1 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7_0000 I 7.0000 13.000 13.000 Critical · 
I 
I 8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 I 21.000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16 . 000 20.000 20.000 Critical 
Completion time = 115 Total cost = 2793678 
- --
-···- -----
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CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 55.000 47.000 85.000 38.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
r 
23.000 23.000 Critical 18 L1 20.000 20.000 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30 . 000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical , 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 I 
24 N1 27.000 27 . 000 31.000 31.000 Critical I 
25 M2 27 . 000 32.000 43.000 48.000 5.0000 ' 
: 26 N2 31.000 35.000 33.000 37.000 4.0000 
, 27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
i 28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 l 3.0000 
1. 
Completion time = 115 Total cost = 2793678 
-~ 
U1 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
- . 
29 Ql 33.000 I 37.000 4LOOO 45.000 4.0000 30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 
I 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 Rl 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical 
33 02 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical 
34 Q2 41.000 I 46.000 47.000 52.000 5.0000 I 
35 Tl 41.000 I 45.000 64.000 68.000 4.0000 36 ' M3 43.000 I 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 I 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 S1 47.000 I S2.000 53.000 58.000 5.0000 39 Q3 47.000 60.000 68.000 81.000 13.000 
' 40 DUMMY1 47.000 I 85.000 47.000 85.000 38.000 
41 .Vl 48.000 
I 
48.000 57.000 57.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
-
Completion time = 115 Totol cost = 2793678 
CPM Analysis for TA2 P~ge 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 58.000 59.000 64.000 5.0000 
44 S2 53.000 66.000 68.000 81.000 13.000 
45 V2 ,57.000 58.000 70.000 71.000 1. 0000 
46 AAl 57.000 57.000 74.000 74.000 Critical 
47 Wl 59.000 64.000 65.000 70.000 5.0000 
48 U2 59.000 69.000 77.000 87.000 10.000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 68.000 72.000 76.000 4.0000 
51 Xl 64.000 68.000 72.000 76.000 4.0000 
52 W2 65.000 75.000 77.000 87.000 10.000 
53 Yl 65.000 70.000 80.000 85.000 5.0000 
54 S3 68.000 81.000 74.000 87.000 13.000 
55 V3 7LOOO 71.000 74.000 74.000 Critical 
56 X2 72.000 76.000 105.00 109.00 4.0000 
Completion time = 115 Total cost = 2793678 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 74.000 74.000 80.000 80.000 Critical 
58 t•J3 77.000 I 87.000 83.000 93.000 10.000 
59 Y2 I 80.000 I 90.000 83.000 93.000 10.000 I I 60 Z1 80.000 I 85.000 88.000 93.000 5.0000 
61 AA3 80.000 I 80.000 87.000 87.000 Critical 
62 AG 80.000 I 80.000 115.00 115.00 Critical 
63 Y3 83.000 I 93.000 100.00 110.00 10.000 64 ABl 88.000 93.000 90.000 95.000 5.0000 I 
65 Z2 88.000 
I 
97.000 101.00 110.00 9.0000 
66 AE1 I 87.000 87.000 91.000 91.000 Critical 67 AA4 87.000 I 93.000 103.00 109.00 6.0000 I 
68 AC1 I 90.000 I 95.000 98.000 103.00 5.0000 
69 AB2 I 90.000 I 
96.000 104.00 110.00 6.0000 
70 AE2 91.000 91.000 109.00 109.00 Critical i 
Completion time = 115 Total cost = 2793678 
·- -··· 
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
! 
i Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
! Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
I 71 AF1 91.000 91.000 109.00 109.00 Critical ! 
72 AC2 98.000 104.00 104.00 110.00 6.0000 : 
73 AD 98.000 103.00 110.00 115.00 5.0000 ' 
74 AC3 104.00 110.00 109.00 115.00 6.0000 
75 AF2 109.00 109.00 115.00 115.00 Critical 
Completion time = 115 Total cost = 2793678 
---
CPM Analysis for TA2 Page 1 
J 
Activity Activity Earliest 
I 
Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
-
__ , 
1 I A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
.-, c 0 37.000 17.000 54.000 37.000 L. 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 01 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 02 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 Fl 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 18.000 21.. 000 30.000 CJ.OOOO 
i 10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Critical 
i 11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
! 12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 8.0000 i 
I 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
i 
I Completion time = 114 Total cost = 2794415 
-. 
-
CPM ft~alysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES l -15 K 17.000 54.000 47.000 84.000 37.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 I I 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical · 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
21 H2 23.000 30.000 34.000 41.000 7.0000 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 34.000 33.000 36.000 3.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 114 Total cost = 2792500 
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CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 33.000 36.000 41.000 44.000 3.0000 
30 N3 33.000 
I 
38.000 47.000 52.000 5.0000 
31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
32 R1 34.000 I 34.000 48.000 48.000 Critical 33 02 34.000 I 34.000 64.000 64.000 Critical I 
I 
34 Q2 41.000 I 45.000 47.000 51.000 4.0000 I 
35 T1 41.000 I 44.000 64.000 67.000 3.0000 
36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 
37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 
38 S1 47.000 51.000 53.000 57.000 4.0000 
39 Q3 47.000 59.000 68.000 80.000 12.000 
40 DUMMY1 47.000 84.000 47.000 84.000 37.000 
41 V1 48.000 48.000 57.000 57.000 Critical 
42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical 
Completion time = 114 Total cost = 2794415 I 
·- . -
I 
CPM Analysis for TA2 Page 4 i 
: 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack l 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
43 U1 53.000 57.000 59.000 63.000 4.0000 
44 S2 53.000 65.000 68.000 80.000 .12. 000 
45 V2 57.000 58.000 70.000 71.000 1.0000 
46 AA1 57.000 57.000 74.000 74.000 Critical 
47 W1 59.000 63.000 65.000 69.000 4.0000 
48 U2 59.000 68.000 77.000 86.000 9.0000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 67.000 72.000 75.000 3.0000 
I 
51 X1 64.000 67.000 72.000 75.000 3.0000 
52 W2 65.000 74.000 77.000 86.000 9.0000 
53 Y1 65.000 69.000 80.000 84.000 4.0000 
54 S3 68.000 80.000 74.000 86.000 12.000 
55 V3 71.000 71.000 74.000 74.000 Critical 
56 X2 72.000 75.000 105.00 108.00 3.0000 
Completion time = 114 Total cost = 2792500 
-
.. 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
' Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
! Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
l C::'7 AA2 74.000 74.000 79.000 79.000 Critical .J I 
58 W3 77.000 86.000 83.000 92.000 9.0000 
59 Y2 80.000 89.000 83.000 92.000 9.0000 
60 Z1 80.000 84.000 88.000 92.000 4.0000 
61 AA3 79.000 79.000 86.000 86.000 Critical 
62 AG 79.000 79.000 114.00 114.00 Critical 
63 Y3 83.000 92.000 100.00 109.00 9.0000 
64 AB1 88.000 92.000 90.000 94.000 4.0000 
65 Z2 88.000 96.000 101.00 109.00 8.0000 
66 AE1 86.000 86.000 90.000 90.000 Critical 
67 AA4 86.000 92.000 102.00 108.00 6.0000 
68 AC1 90.000 94.000 98.000 102.00 4.0000 
69 AB2 90.000 95.000 104.00 109.00 5.0000 
70 AE2 90.000 90.000 108.00 108.00 Critical 
-
Completion time = 114 Total cost = 2794415 
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CPM ~~alysis for TA2 Page 6 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
71 AF1 90.000 90.000 108.00 108.00 Critical ' 
72 AC2 98.000 103.00 104.00 109.00 5.0000 
73 AD 98.000 102.00 110.00 114.00 4.0000 
74 AC3 104.00 109.00 109.00 114.00 5.0000 
75 AF2 108.00 108.00 114.00 114.00 Critical 
Completion time = 114 Total cost = 2792500 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 4.0000 4.0000 Critical 
2 c 0 36.000 17.000 53.000 36.000 
3 B 0 0 23.000 23.000 Critical 
4 A2 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
5 D1 4.0000 4.0000 7.0000 7.0000 Critical 
6 E1 7.0000 7.0000 9.0000 9.0000 Critical 
7 D2 7.0000 7.0000 13.000 13.000 Critical 
8 F1 9.0000 9.0000 13.000 13.000 Critical 
9 E2 9.0000 18.000 21.000 30.000 9.0000 
10 G1 13.000 13.000 16.000 16.000 Criticd.l 
11 F2 13.000 20.000 20.000 27.000 7.0000 
12 I 13.000 21.000 33.000 41.000 8.0000 
13 G2 16.000 23.000 20.000 27.000 7.0000 
14 J1 16.000 16.000 20.000 20.000 Critical 
Completion time = 113 Total cost = 2795263 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack : 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES ; 
15 K 17.000 53.000 47.000 83.000 36.000 
16 G3 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
17 H1 20.000 27.000 23.000 30.000 7.0000 
18 L1 r 20.000 20.000 23.000 23.000 Critical 
19 J2 20.000 27.000 34.000 41.000 7.0000 
i 20 DUMMY2 23.000 23.000 23.000 23.000 Critical 
I 21 H2 23.000 41.000 7.0000 I 30.000 34.000 
I 
22 M1 23.000 23.000 27.000 27.000 Critical 
23 L2 23.000 28.000 43.000 48.000 5.0000 
24 N1 27.000 27.000 31.000 31.000 Critical 
25 M2 27.000 32.000 43.000 48.000 5.0000 
26 N2 31.000 34.000 33.000 36.000 3.0000 
27 01 31.000 31.000 34.000 34.000 Critical 
28 p 31.000 34.000 61.000 64.000 3.0000 
Completion time = 113 Total cost = 2795263 
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CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql 33.000 36.000 41.000 44.000 3.0000 
I 30 N3 33.000 38.000 47.000 52.000 5.0000 I 
I 31 J3 34.000 41.000 41.000 48.000 7.0000 
I 
I 32 Rl 34.000 34.000 48.000 48.000 Critical I 
i 33 02 34.000 34.000 64.000 64.000 Critical ! 
I 34 Q2 41.000 44.000 47.000 50.000 3.0000 I 
I 35 Tl 41.000 44.000 64.000 67.000 3.0000 I ' 
I 36 M3 43.000 48.000 47.000 52.000 5.0000 I I 
I 37 N4 47.000 52.000 59.000 64.000 5.0000 I 
I 38 Sl 47.000 50.000 53.000 56.000 3.0000 I 39 Q3 47.000 58.000 68.000 79.000 11.000 I I I 
I 40 DUMMYl 47.000 83.000 47.000 83.000 36.000 I 
I 41 Vl 48.000 48.000 57.000 57.000 Critical ! 
I 42 R2 48.000 48.000 64.000 64.000 Critical I 
I 
I Complet~on t~me = 113 Total cost = 2795263 
·----------··---··-··--------------
CPM Analysis for TA2 Puge 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 53.000 56.000 59.000 62.000 3.0000 
44 S2 53.000 64.000 68.000 79.000 11.000 
45 V2 57.000 58.000 70.000 71.000 1.0000 
46 AAl 57.000 57.000 74.000 74.000 Critical 
47 Wl 59.000 62.000 65.000 68.000 3.0000 
48 U2 59.000 67.000 77.000 85.000 8.0000 
49 R3 64.000 64.000 71.000 71.000 Critical 
50 T2 64.000 67.000 72.000 75.000 3.0000 
51 X1 64.000 67.000 72.000 75.000 3.0000 
52 W2 65.000 73.000 77.000 85.000 8.0000 
53 Yl 65.000 68.000 80.000 83.000 3.0000 
54 S3 68.000 79.000 74.000 85.000 11.000 
55 V3 71.000 71.000 74.000 74.000 Critical 
56 X2 72.000 75.000 105.00 108.00 3.0000 
Completion time = 113 Total cost = 2795263 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 74.000 74.000 79.000 79.000 Critical 
58 W3 77.000 85.000 83.000 91.000 8.0000 
59 Y2 80.000 88.000 83.000 91.000 13.0000 
60 Z1 80.000 83.000 88.000 91.000 3.0000 
61 AA3 79.000 79.000 86.000 86.000 Critical 
62 AG 79.000 79.000 113.00 113.00 Critical 
63 Y3 83.000 91.000 100.00 108.00 8.0000 
64 AB1 88.000 91.000 90.000 93.000 3.0000 
65 Z2 88.000 95.000 101.00 108.00 7.0000 
66 AE1 86.000 86.000 90.000 90.000 Critical 
67 AA4 86.000 92.000 102.00 108.00 6.0000 
68 AC1 90.000 93 . 000 98.000 101.00 3.0000 
69 AB2 90.000 94.000 104.00 108.00 4.0000 
70 AE2 90.000 90.000 108.00 108.00 Critical ! 
Completion time = 113 Total cost = 2795263 
CPM Analysis for TA2 Page 6 l 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 r 90 • 000 90.000 108.00 108.00 Critical 
72 AC2 98.000 102.00 104.00 108.00 4.0000 
73 AD 98.000 101.00 110.00 113.00 3.0000 
74 AC3 104.00 108.00 109.00 113.00 4.0000 
75 AF2 108.00 108.00 113.00 113.00 Critical 
' 
L Completion time = 113 Total cost :;: 2795263 
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CPM Analysis for TA2 Page 1 
I 
I Activity !Activity jEarliest 
I 
Latest Earliest Latest Slack I 
! Number I Name j Start Start Finish Finish LS-ES I 
I 1 A1 I 0 I 
0 3.0000 3.0000 Critical : I 
I 2 c I 0 35.000 i 17.000 52.000 35.000 
I 
I I 
3 B I 0 I 0 
I 22.000 22.000 Critical 1 I I 
I 4 A2 I 3.0000 3.0000 I 6.0000 6.0000 Critical 1 I i I 5 D1 I 3.0000 3.0000 I 6.0000 6.0000 Critical ! 
6 E1 I 6.0000 I 
6.0000 I 8.0000 8.0000 Critical ! 
7 D2 I 6.0000 6.0000 I 12.000 12.000 Critical \ 
8 F1 8.0000 
I 
8.0000 I 12.000 12.000 Critical \ 
9 E2 8.0000 17 . 000 
I 
20.000 29.000 9.0000 I 
10 G1 12.000 I 12.000 15.000 15.000 Critical ! I 11 F2 I 12.000 19.000 I 19.000 26.000 7.0000 ' I 12 I 12.000 I 20.000 
I 
32.000 40.000 8.0000 
I 13 G2 15.000 
I 
22.000 19.000 26.000 7.0000 
14 J1 15.000 15.000 19.000 19.000 Critical 
Completion time = 112 Total cost = 2796314 
CPM Analysis for TA2 P~ge 2 
Activity Activity Earliest I Latest JEarliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 52.000 47.000 82.000 35.000 
16 G3 19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
17 
' 
H1 19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 26.000 33.000 40.000 7.0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 29.000 33.000 40.000 7.0000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22.000 27.000 42.000 47.000 5.0000 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 31. 000 42.000 47.000 5.0000 
26 N2 30.000 33.000 32.000 35.000 3.0000 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
28 p 30.000 33.000 60.000 63.000 3.0000 
I Completion time :: 112 Total cost = 2796314 
~- ·-··----------
l40 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql 32.000 35.000 40.000 43.000 3.0000 i 
30 N3 32.000 37.000 46.000 51.000 5.0000 
' 
31 J3 33.000 40.000 40.000 47.000 7.0000 
32 Rl 33.000 33.000 47.000 47.000 Critical · 
33 02 33.000 33.000 63.000 63.000 Critical · 
34 Q2 40.000 43.000 46.000 49.000 3.0000 
35 Tl 40.000 43.000 63.000 66.000 3.0000 
36 !'13 42.000 47.000 46.000 51.000 5.0000 
37 N4 46.000 51.000 58.000 63.000 5.0000 
38 Sl 46.000 49.000 52.000 55.000 3.0000 
' 39 Q3 46.000 57.000 67.000 78.000 11.000 I 
i 40 47.000 82.000 47.000 82.000 35.000 I DU!v1!'1Yl 
! 41 Vl 47.000 47.000 56.000 56.000 Critical 
i 42 R2 47.000 47.000 63.000 63.000 Critical 
Completion time = 112 Total cost = 2796314 
··-~·· --- ... ----
CPM Analysis for TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 52.000 55.000 58.000 61.000 3.0000 
44 S2 52.000 63.000 67.000 78.000 11.000 
45 V2 56.000 57.000 69.000 70.000 1.0000 
46 AA1 ' 56.000 56.000 73.000 73.000 Critical 
47 Wl 58.000 61.000 64.000 67.000 3.0000 
48 U2 58.000 66.000 76.000 84.000 8.0000 
49 R3 63.000 63.000 70.000 70.000 Critical 
50 T2 63.000 66.000 71.000 74.000 3.0000 
51 Xl 63.000 66.000 71.000 74.000 3.0000 
52 W2 64.000 72.000 76.000 84.000 8.0000 
53 Yl 64.000 67.000 79.000 82.000 3.0000 
54 S3 67.000 78.000 73.000 84.000 11.000 
55 V3 70.000 70.000 73.000 73.000 Critical 
56 X2 71.000 74.000 104.00 107.00 3.0000 
: 
; Completion time = 112 Total cost = 2796314 
.. 
-
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
! Number Name Start Start Finish Finish LS-ES i 
L._ 
57 AA2 73.000 73.000 78.000 78.000 Critical 
58 W3 76.000 84.000 82.000 90.000 8.0000 
59 Y2 79.000 87.000 82.000 90.000 8.0000 
60 Z1 79.000 82.000 87.000 90.000 3.0000 
61 AA3 78.000 78.000 85.000 85.000 Critical 
62 AG 78.000 78.000 112.00 112.00 Critical 
63 Y3 82.000 90.000 99.000 107.00 8.0000 
64 AB1 87.000 90.000 89.000 92.000 3.0000 
65 Z2 87.000 94.000 100.00 107.00 7.0000 
66 AE1 85.000 85.000 89.000 89.000 C:citical ! 
67 AA4 85.000 91.000 101.00 107.00 6.0000 I 
68 AC1 89.000 92.000 97.000 100.00 3.0000 
69 AB2 89.000 93.000 103.00 107.00 4.0000 
70 AE2 89.000 89.000 107.00 107.00 Critical 
Completion time = 112 Total cost = 2796314 
,-------- -------------.--.=-::-:.-::-----~-=====.:=-===:::::=.--==-::::::-===----, 
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest 
Number Name Start 
71 AF 1 ' 8 9 . 0 0 0 
72 AC2 97.000 
73 AD 97.000 
74 AC3 103.00 
75 AF2 107.00 
Latest 
Start 
89.000 
101.00 
100.00 
107.00 
107.00 
Earliest 
Finish 
107.00 
103.00 
109.00 
108.00 
112.00 
Latest 
Finish 
107.00 
107.00 
112.00 
·112.00 
112.00 
Completion time = 112 Total cost = 2796314 
Slack 
LS-ES 
Critical 
4.0000 
3.0000 
4.0000 
Critical 
·--------------- ---- ----- ----------··· 1 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest 
Start 
Earliest 
Finish 
Latest 
Finish Number Name Start 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Activity 
Number 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
A1 
c 
B 
A2 
D1 
E1 
D2 
F1 
E2 
G1 
F2 
I 
G2 
J1 
0 
0 
0 
3.0000 
3.0000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
12.000 
15.000 
15.000 
0 
34.000 
0 
3.0000 
3.0000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
17.000 
12 . 000 
19.000 
20.000 
22.000 
15.000 
3.0000 
17.000 
22.000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
20.000 
15.000 
19.000 
32.000 
19.000 
19.000 
3.0000 
51.000 
22.000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
29.000 
15.000 
26.000 
40.000 
26.000 
19.000 
Completion time = 111 Total cost = 2797708 
CPM Analysis for TA2 P~ge 2 
Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Name Start Start Finish Finish 
K 17.000 51.000 47.000 81.000 
G3 19.000 26.000 22.000 29.000 
H1 , 19.000 26.000 22.000 29.000 
L1 19.000 19.000 22.000 22.000 
J2 19.000 26.000 33.000 40.000 
DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 
H2 22.000 29.000 33.000 40.000 
Ml 22.000 22.000 26.000 26.000 
L2 22.000 27.000 42.000 47.000 
Nl 26.000 26.000 30.000 30.000 
M2 26.000 31.000 42.000 47.000 
N2 30.000 32.000 32.000 34.000 
01 30.000 30.000 33.000 33.000 
p 30.000 33.000 60.000 63.000 
Completion time = 111 Total cost = 2797708 
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Slack 
LS-ES 
Critical 
34.000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
9.0000 
Critical 
7.0000 
8.0000 
7.0000 
Critical 
Slack 
LS-ES 
34.000 
7.0000 
7.0000 
Critical 
7.0000 
Critical 
7.0000 
Critical 
5.0000 
Critical 
5.0000 
2.0000 
Critical 
3.0000 
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CPM Analysis for TA2 Page 3 _ _______j 
F=A=c=t=1=.v=1=.t=y==rA=c=t=i=v=i=t=y==rE=a=r=l=i=e=s=t==r=L=a=t=e=s=t===rE=a=r=l=i=e=s=t==r=L=a=t=.e=s=t===r==~ 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 1 
- · 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Activity 
Number 
43 
44 I 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Ql 
N3 
J3 
Rl 
02 
Q2 
T1 
M3 
N4 
Sl 
Q3 
DUMMYl 
Vl 
R2 
32.000 
32.000 
33.000 
33.000 
33.000 
40.000 
40.000 
42.000 
46.000 
46.000 
46.000 
47.000 
47.000 
47.000 
34.000 
37.000 
40.000 
33.000 
33.000 
42.000 
42.000 
47.000 
51.000 
48.000 
56.000 
81.000 
47.000 
47.000 
40.000 
46.000 
40.000 
47.000 
63.000 
46.000 
63.000 
46.000 
58.000 
52.000 
67.000 
47.000 
56.000 
63.000 
42.000 
51.000 
47.000 
47.000 
63.000 
48.000 
65.000 
51.000 
63.000 
54.000 
77.000 
81.000 
56.000 
63.000 
Completion time = 111 Total cost = 2797708 
CPM Analysis f.or TA2 Page 4 
Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Name Start Start Finish Finish 
Ul 52.000 54.000 58.000 60.000 
S2 52.000 62.000 67.000 77.000 
V2 56.000 57.000 69.000 70.000 
AAl ' 56.000 56.000 73.000 73.000 
Wl 58.000 60.000 64.000 66.000 
U2 58.000 65.000 76.000 83.000 
R3 63.000 63.000 70.000 70.000 
T2 63.000 65.000 71.000 73.000 
Xl 63.000 65.000 71.000 73.000 
W2 64.000 71.000 76.000 83.000 
Yl 64.000 66.000 79.000 81.000 
S3 67.000 77.000 73.000 83.000 
V3 70.000 70.000 73.000 73.000 
X2 71.000 73.000 104.00 106.00 
Completion time = 111 Total cost = 2797708 
2.0000 
5.0000 
7.0000 
Critical 
Critical 
2.0000 
z~oooo 
5.0000 
5.0000 
2.0000 
10.000 
34.000 
Critical 
Critical 
Slack 
LS-ES 
2.0000 
10.000 
1.0000 
Critical 
2.0000 
7.0000 
Critical 
2.0000 
2.0000 
7.0000 
2.0000 
10.000 
Critical 
2.0000 
!44 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 73.000 73.000 78.000 78.000 Critical 
58 W3 76.000 83.000 82.000 89.000 7.0000 
59 Y2 79.000 86.000 82.000 89.0CO 7.0000 
60 Z1 79.000 I 81.000 87.000 89.000 2.0000 
61 AA3 78.000 I 78.000 85.000 85.000 Critical 
62 AG 78.000 78.000 111.00 111.00 Critical 
63 Y3 82.000 89.000 99.000 106.00 7.0000 
64 AB1 87.000 89.000 89.000 91.000 2.0000 
65 Z2 87.000 93.000 100.00 106.00 6.0000 
66 AE1 85.000 85.000 89.000 89.000 Critical 
67 ' AA4 85.000 90.000 101.00 106.00 5.0000 
68 AC1 89.000 91.000 97.000 99.000 2.0000 
69 AB2 89.000 92.000 103.00 106.00 3.0000 
70 AE2 89.000 89.000 106.00 106.00 Critical 
Completion time = 111 Total cost = 2797708 
-·-· ---- --- -·· · . - -- · ....... - -· · .. . ... - -- . ·-·-·. . - .... -- -
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 89.000 89.000 106.00 106.00 Critical 
72 AC2 97.000 100.00 103.00 106.00 3.0000 
73 AD 97.000 99.000 109.00 111.00 2.0000 
74 AC3 103.00 106.00 108.00 111.00 3.0000 
75 AF2 106.00 106.00 111.00 111.00 Critical 
Completion time = 111 Total cost = 2797708 
14'5 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES i 
I 
I 1 A1 0 0 3.0000 3.0000 Critical I ! 
i 2 c 0 33.000 17.000 50.000 33.000 I i 
I 3 B 0 0 22.000 22.000 Critical ! 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Crit.ical 
5 D1 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
' D2 6.0000 12.000 12.000 Critical 7 6.0000 
8 F1 8.0000 8.0000 12.000 12.000 Critical 
9 E2 8.0000 17.000 20.000 29.000 9.0000 I 
10 G1 12.000 12.000 15.000 15.000 Critical \ 
11 F2 12.000 19.000 19.000 26.000 7.0000 I 
12 I 12.000 20.000 32.000 40.000 8.0000 ! 
13 G2 15.000 22.000 19.000 26.000 '1.0000 ; 
14 J1 15.000 15.000 19.000 19.000 Critical i 
Completion time = 110 Total cost = 2799102 
r -- -·- -- I CPr1 Analysis for TA2 Pq.ge 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 50.000 47.000 80.000 33.000 
16 G3 19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
17 H1 ,19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 26.000 33.000 40.000 7.0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 29.000 33.000 40.000 7.0000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22.000 27.000 42.000 47.000 5.0000 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 31.000 42.000 47.000 5.0000 
26 N2 30.000 31.000 32.000 33.000 1.0000 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical ! 
28 p 30.000 33.000 60.000 63.000 3.0000 I 
Completion time = 110 Total cost = 2799102 
-
I 
I 
- ··-·· 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Number Name Start Start Finish Finish 
29 Q1 32.000 33.000 40.000 41.000 
30 N3 32.000 37.000 46.000 51.000 
31 J3 33.000 40. 00'0 40.000 47.000 
32 Rl 33.000 33.000 47.000 47.000 
33 02 33.000 33.000 63.000 63.000 
34 Q2 40.000 41.000 46.000 47.000 
35 T1 40.000 41.000 63.000 64.000 
36 M3 42.000 47.000 46.000 51.000 
37 N4 46.000 51.000 58.000 63.000 
38 Sl 46.000 47.000 52.000 53.000 
39 Q3 46.000 55.000 67.000 76.000 
40 DUMMYl 47.000 80.000 47.000 80.000 
41 V1 47.000 47.000 56.000 56.000 
42 R2 47.000 47.000 63.000 63.000 
Completion time = 110 Total cost = 2799102 
~ -·· 
Activity Activity 
Number Name 
43 Ul 
44 S2 
45 V2 
46 AAl 
47 Wl 
48 U2 
49 R3 
50 T2 
51 Xl 
52 W2 
53 Yl 
54 S3 
55 V3 
56 X2 
CPM Analysis for TA2 P.age 4 
Earliest 
Start 
52.000 
52.000 
56.000 
56.000 
58.000 
58.000 
63.000 
63.000, 
63.000 
64.000 
64.000 
67.000 
70.000 
71.000 
Latest 
Start 
53.000 
61.000 
57.000 
56.000 
59.000 
64.000 
63.000 
64.000 
64.000 
70.000 
65.000 
76.000 
70.000 
72.000 
Earliest 
Finish 
58.000 
67.000 
69.000 
73.000 
64.000 
76.000 
70.000 
71.000 
71.000 
76.000 
79.000 
73.000 
73.000 
104.00 
Latest 
Finish 
59.000 
76.000 
70.000 
73.000 
65.000 
82.000 
70.000 
72.000 
72.000 
82.000 
80.000 
82.000 
73.000 
105.00 
Completion time = 110 Total cost = 279910Z 
Slack 
LS-ES 
1.0000 
5.0000 
7.0000 
Critical 
Critical 
1.0000 
1. 0000 
5.0000 
5.0000 
1.0000 
9.0000 
33.000 
Critical 
Critical 
Slack 
LS-ES 
: 
' 
1.0000 
9.0000 
1.0000 
Critical 
1.0000 
6.0000 
Critical 
1.0000 
1.0000 
6.0000 
1. 0000 
9.0000 
Critical 
1.0000 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
! 
.A.ctivi ty Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
I 
57 AA2 73.000 
I 
73 . 000 78.000 78.000 Critical : 
58 W3 76.000 82.000 82.000 88.000 6.0000 i 
59 Y2 79.000 85.000 82.000 88.000 6.0000 I 
60 Z1 79.000 80.000 87.000 88.000 1.0000 
61 AA3 78.000 78.000 85.000 85.000 Critical 
62 AG 78.000 78 . 000 110.00 110.00 Critical 
63 Y3 82 . 000 88.000 99.000 105.00 6.0000 
64 I AB1 87.000 88.000 89.000 90.000 1.0000 
65 Z2 87.000 92.000 100.00 105.00 5.0000 
66 AE1 85.000 I 85.000 89.000 89.000 Critical 67 AA4 85.000 89.000 101.00 105.00 4.0000 
68 AC1 89.000 90.000 97.000 98.000 1.0000 
69 AB2 89.000 91.000 103.00 105.00 2.0000 
70 AE2 89.000 89.000 105.00 105.00 Critical 
Completion time = 110 Total cost = 2799102 
---- - ·--- -.- ------- ----
- ------ --- - -· ·- ------ . . -
-
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 89 . 000 89.000 105.00 105.00 Critical 
72 AC2 97 . 000 99 . 000 103.00 105.00 2.0000 
73 AD 97.000 98.000 109.00 110.00 1.0000 
74 AC3 103.00 105.00 108.00 110.00 2.0000 
75 AF2 105.00 105.00 110.00 110.00 Critical 
Completion time = 110 Total cost = 2799102 
14R 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity !Activity I Earliest I Latest I Earliest I Latest Slack I I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
I 
1 A1 0 0 3.0000 3.0000 Critical ~ ... 
2 c 0 32.000 17.000 49.000 32.000 
3 B 0 0 22.000 22.000 Critical 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
5 01 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical ' 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 02 6.0000 6.0000 12.000 12.000 Critical 
8 F1 8.0000 8.0000 12.000 12.000 Critical · 
9 E2 8.0000 17.000 20.000 29.000 9.0000 
10 G1 12.000 12.000 15.000 15.000 Critical · 
11 F2 12 . 000 19 . 000 19.000 26.000 7.0000 
12 I 12.000 20.000 32.000 40.000 8.0000 
13 G2 15.000 22.000 19.000 26.000 7.0000 
I 14 J1 15.000 15 . 000 19.000 19.000 Critical 
I Complet~on t~me = 109 Total cost = 2800496 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 49.000 47.000 79.000 32.000 
16 G3 19 . 000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
17 Hl ' 19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
18 Ll 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 26.000 33.000 40.000 7.0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 29 . 000 33.000 40.000 7.0000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22 . 000 27 . 000 42.000 47.000 5. 0000.. 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 31.000 42.000 47.000 5.0000 
26 N2 30.000 30.000 32.000 32.000 Critical 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
28 p 30.000 33.000 60.000 63.000 3.0000 
Completion time = 109 Total cost = 2800496 
-------------- ·---- - -- -·-·- ·- ------- - ---------
1-19 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Late~t Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
.. 
29 Q1 32.000 32.000 40.000 40.000 Critical 30 N3 32.000 37.000 46.000 51.000 5.0000 31 J3 33.000 40.000 40.000 47.000 7.0000 32 R1 33.000 33.000 47.000 47.000 Critical 33 02 33.000 33.000 63.000 63.000 Critical 34 Q2 40.000 40.000 46.000 46.000 Critical 35 T1 40.000 40.000 63.000 63.000 Critical 36 M3 42.000 47.000 46.000 51.000 5.0000 37 N4 46.000 51.000 58.000 63.000 5.0000 38 S1 46.000 46.000 52.000 52.000 Critical 39 Q3 46.000 54.000 67.000 75.000 8.0000 40 DUMMY1 47.000 79.000 47.000 79.000 32.000 41 V1 47.000 47.000 56.000 56.000 Critical 42 R2 47.000 47.000 63.000 63.000 Critical I 
Completion time = 109 Total cost = 2800496 
CPM Analysis for TA2 J::'age 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 52.000 52.000 58.000 58.000 Critical 
44 S2 52.000 60.000 67.000 75.000 8.0000 
45 V2 
" 
56.000 57.000 69.000 70.000 1.0000 
46 AAl 56.000 56.000 73.000 73.000 Critical 
47 Wl 58.000 58.000 64.000 64.000 Critical 
48 U2 58.000 63.000 76.000 81.000 5.0000 
49 R3 63.000 63.000 70.000 70.000 Critical 
50 T2 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
51 Xl 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
52 W2 64.000 69.000 76.000 81.000 5.0000 
53 Yl 64.000 64.000 79.000 79.000 Critical 
54 53 67.000 75.000 73.000 81.000 8.0000 
55 V3 70.000 70.000 73.000 73.000 Critical 
56 X2 71.000 71.000 104.00 104.00 Critical 
Completion time = 109 Total cost = 2800496 
150 
CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES i 
57 AA2 73.000 73.000 78.000 78.000 Critical 
58 W3 76.000 81.000 82.000 87.000 5.0000 
59 Y2 79.000 84.000 82.000 87.000 5.0000 
60 Z1 79.000 79.000 87.000 87.000 Critical 
61 AA3 78.000 78.000 85.000 85.000 Critical 
62 AG 78.000 78.000 109.00 109.00 Critical 
63 Y3 82.000 87.000 99.000 104.00 5.0000 
64 ABl 87.000 87.000 89.000 89.000 Critical 
65 Z2 87.000 91.000 100.00 104.00 4.0000 
66 AE1 85.000 85.000 89.000 89.000 Critical 
67 AA4 85.000 88.000 101.00 104.00 3.0000 
68 AC1 89.000 89.000 97.000 97.000 Critical ! 
69 AB2 89.000 90.000 103.00 104.00 1.0000 I 
70 AE2 89.000 I 89.000 104.00 104.00 Critical I 
~ 
Completion time = 109 Total cost = 2800496 
--· --- --
------
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AFl ' 89.000 89.000 104.00 104.00 Critical 
72 AC2 97.000 98.000 103.00 104.00 1. 0000 
73 AD 97.000 97.000 109.00 109.00 Critical 
74 AC3 103.00 104.00 108.00 109.00 1.0000 
I 75 AF2 104.00 104.00 109.00 109.00 Critical 
I Completion time = 109 Total cost = 2800496 
' 
I 5 I 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 3.0000 3.0000 Critical 
2 c 0 32.000 17.000 49.000 32.000 
3 B 0 0 22.000 22.000 Critical 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
5 D1 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 D2 6.0000 6.0000 12.000 12.000 Critical 
8 F1 8.0000 8.0000 12.000 12.000 Critical 
9 E2 8.0000 17.000 20.000 29.000 9.0000 
10 G1 12.000 12.000 15.000 15.000 Critical 
11 F2 12.000 19.000 19.000 26.000 7.0000 
12 I 12.000 20.000 32.000 40.000 8.0000 
13 G2 15.000 22.000 19.000 26.000 7.0000 
14 J1 15.000 15.000 19.000 19.000 Critical 
Completion time = 108 Total cost = 2802562 
.. 
CPM Analysis for TA2 P~ge 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 49.000 47.000 79.000 32.000 
16 G3 19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
17 H1 19.000 26.000 22.000 29.000 7.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 26.000 33.000 40.000 7.0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 29.000 33.000 40.000 7.0000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22.000 27.000 42.000 47.000 5.0000 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 31.000 42.000 47.000 5.0000 
26 N2 30.000 30.000 32.000 32.000 Critical 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
28 p 30.000 33.000 60.000 63.000 3.0000 
Completion time = 108 Total cost = 2802562 
·-
152 
CPM Anulysis for TA2 Puge 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Na,me Start Start Finish Finish LS-ES 
. . .. ... .. - ··- . . 
.. 
29 Ql 32.000 32.000 40.000 40.000 Critical 
30 N3 32.000 37.000 46.000 51.000 5.0000 
31 J3 33.000 40.000 40.000 47.000 7.0000 
32 Rl 33.000 33.000 47.000 47.000 Critical 
33 02 33.000 33.000 63.000 63.000 I Critical 
34 Q2 40.000 40.000 46.000 46.000 Critical 
35 Tl 40 . 000 40.000 63.000 63 . 000 Critical 
36 M3 42.000 47.000 46.000 51.000 5.0000 
37 N4 46.000 51.000 58.000 63.000 5.0000 
38 Sl 46 . 000 46.000 52.000 52.000 Critical 
39 Q3 46.000 53.000 67.000 74.000 7.0000 
40 DUMMYl 47.000 79.000 47.000 79.000 
I 
32.000 
41 Vl 47.000 47.000 56.000 56.000 Critical 
42 R2 47.000 47.000 63.000 63.000 Critical 
Completion time = 108 Total cost = 2802562 
CPM P~alysis for TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest $lack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
-
43 Ul 52.000 52.000 58.000 58.000 Critical 
44 S2 52.000 59.000 67.000 74.000 7.0000 
45 V2 56.000 57.000 69.000 70.000 1.0000 
46 AAl 56 . 000 56.000 73.000 73.000 Critical 
47 Wl 58.000 58.000 64.000 64.000 Critical ' 
48 U2 58.000 62.000 76.000 80.000 4.0000 I 
49 R3 63.000 63.000 70.000 70.000 Cr.i tical i 
50 T2 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical I 
51 Xl 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
52 W2 64.000 68.000 76.000 80.000 4.0000 
53 Yl 64.000 64.000 79.000 79.000 Critical 
54 53 67.000 74.000 73.000 80.000 ., . 0000 
55 V3 70.000 70.000 73.000 73.000 Critical 
56 X2 I 71.000 I 71.000 I 103.00 I 103.00 
Critical . 
Completion time = 108 Total cost = 2802562 
::=:u.:m:: -===· ... JPW 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
' Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 73.000 73.000 78.000 78.000 Critical 
58 W3 76.000 80.000 82.000 86.000 4.0000 
59 Y2 79.000 83.000 82.000 86.000 4.0000 
60 Z1 79.000 79.000 87.000 87.000 Critical · 
61 AA3 78.000 78.000 84.000 84.000 Critical • 
62 I AG 78.000 78.000 108.00 108.00 Critical . 
63 Y3 82.000 86.000 99.000 103.00 4.0000 I 
64 ABl 87.000 87.000 89.000 89.000 Critical : 
65 Z2 87.000 90.000 100.00 103.00 3.0000 I 
' 66 AEl 84.000 84.000 88.000 88.000 Critical \ 
' 67 AA4 103.00 3.0000 I 84.000 87.000 100.00 I 
68 AC1 89.000 89.000 97.000 97.000 Critical ! 
I 69 AB2 89.000 89.000 103.00 103.00 Critical \ 
70 AE2 88.000 88.000 103.00 103.00 Critical J 
I 
Completion time = 108 Total cost = 2802562 
- -~·--:- __ - :__..; __ . __ -._: ___ ·....:;:. ___ . . ·-- - · -- --- - -· ----~---
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 r 88.000 88.000 103.00 103.00 Critical 
72 AC2 97.000 97.000 103.00 103.00 Critical 
73 AD 97.000 97.000 108.00 108.00 Critical 
74 AC3 103.00 103.00 108.00 108.00 Critical 
75 AF2 103.00 103.00 108.00 108.00 Critical 
Completion time = 108 Total cost = 2802562 
Activity Activity 
Number Name 
1 A1 
2 c 
3 B 
4 A2 
5 D1 
6 E1 
7 D2 
8 F1 
9 E2 
10 G1 
11 F2 
12 I 
13 G2 
14 J1 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Earliest 
Start 
0 
0 
0 
3.0000 
3.0000 
6.0000 
6.0000 
8 . 0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
12.000 
15.000 
15.000 
Latest 
Start 
0 
31.000 
0 
3.0000 
3.0000 
6.0000 
6.0000 
8 . 0000 
16.000 
12.000 
18.000 
19.000 
21.000 
15.000 
Earliest 
Finish 
3.0000 
17.000 
22.000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
20.000 
15.000 
19.000 
32.000 
19.000 
19.000 
Latest 
Finish 
3.0000 
48.000 
22.000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
28.000 
15.000 
25.000 
39.000 
25.000 
19.000 
Completion time = 107 Total cost = 2806170 
---- - - - --- ------- --- - --· --- -·- ----. -· ·-·- ·· --- ·- ------ ...... . 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest 
! Number Name Start Start Finish Finish 
I 
! 15 K 17.000 48.000 47.000 78.000 
I 16 G3 19.000 25.000 22.000 28.000 17 H1 19.000 25.000 22.000 28.000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 
19 J2 19.000 25.000 33.000 39.000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 
21 H2 22.000 28.000 33.000 39.000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 
23 L2 22.000 26.000 42.000 46.000 
24 Nl 26.000 26.000 30.000 30.000 
25 M2 26 . 000 30.000 42.000 46.000 
26 N2 30.000 30 . 000 32.000 32.000 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 
28 p 30.000 32.000 60.000 62.000 
Completion time = I 107 Total cost = 2806170 
- -~-·- ·· · ···-· 
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Slack 
LS-ES 
Critical 
31.000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
8.0000 
Critical 
6.0000 
7.0000 
6.0000 
Critical 
- -- -
Slack 
LS-ES 
31.000 
6.0000 
6.0000 
Critical 
6.0000 
Critical 
6.0000 
Critical 
4.0000 
Critical 
4.0000 
Critical 
Critical 
2.0000 
---
! 
; 
1 -
-- -- --- -
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Number Name Start Start Finish Finish 
29 
I 
Ql 32 . 000 32.000 40.000 40.000 
30 N3 32.000 36.000 46.000 50.000 
I 
31 i J3 33.000 39.000 40.000 46.000 32 I Rl 33.000 33.000 47.000 47.000 
33 I 02 33.000 33.000 62.000 62.000 
34 Q2 40.000 40.000 46.000 46.000 
35 Tl 40.000 40.000 63.000 63.000 
36 M3 42.000 46 . 000 46.000 50.000 
37 N4 46.000 50.000 58.000 62 . 000 
38 Sl 46.000 46.000 52.000 52.000 
39 Q3 46 . 000 52 . 000 67.000 73.000 
40 I DUMMYl 47.000 78 . 000 47.000 78.000 
41 
I 
Vl 47.000 47.000 55.000 55.000 
42 R2 62.000 62.000 47.000 47.000 
Completion time = 107 Total cost = 2806170 
CPM Analysis fo r TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest Latest 
Start 
Earliest 
Finish 
Latest 
Finish Number Name Start 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Ul 
S2 
V2 
AAl 
Wl 
U2 
R3 
T2 
Xl 
W2 
Yl 
S3 
V3 
X2 
52.000 
52 . 000 
55.000 
55.000 
58 . 000 
58.000 
62.000 
63.000 
63.000 
63.000 
63.000 
67.000 
69.000 
71 . 000 
52.000 
58.000 
56.000 
55.000 
58.000 
61.000 
62 . 000 
63.000 
63 . 000 
67 . 000 
63.000 
73.000 
69.000 
71.000 
58 . 000 
67.000 
68.000 
72.000 
63.000 
76.000 
69.000 
71.000 
71.000 
75.000 
78.000 
73.000 
72.000 
102.00 
58.000 
73.000 
69.000 
72.000 
63.000 
79.000 
69.000 
71.000 
71.000 
79.000 
78.000 
79.000 
72.000 
102.00 
Completion time = 107 Total cost = 2806170 
I 
Slack 
LS-ES 
Critical 
4.0000 
6.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
4.0000 
4.0000 I I 
Critical \ 
6.0000 I 
31.000 i 
Critical : 
Critical 
Slack 
LS-ES 
Critical 
6.0000 
1.0000 
Critical 
Critical 
3.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
4.0000 
Critical 
6.0000 
Critical 
Critical 
15() 
- - . -·· ·-- -
·----
CPM Analysis for TA2 Page 5 ' i 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
-
57 AA2 72.000 72.000 77.000 77.000 Ct·i tical 
I 58 W3 76.000 79.000 82.000 85.000 3.0000 
I 59 Y2 78.000 82.000 81.000 85.000 4.0000 I 
I 60 Z1 78.000 78.000 86.000 86.000 Critical ' I 
I 
61 AA3 77.000 77.000 83.000 83.000 Critical I 
62 AG 77.000 77.000 107.00 107.00 Critical 
I 63 Y3 82.000 85 . 000 99.000 102.00 3.0000 I 
I 64 AB1 86.000 86.000 88.000 88.000 Critical 
I 65 Z2 86.000 89.000 99.000 102.00 3.0000 
I 66 AE1 83.000 83.000 87.000 87.000 Critical I 
I 67 AA4 83.000 86.000 99.000 102.00 3.0000 I 68 AC1 88.000 88.000 96.000 96.000 Critical I 
I 69 AB2 88.000 88.000 102.00 102.00 Critical I 
I 70 AE2 87.000 87.000 102.00 102.00 Critical 
I Completion time -- 107 Total cost = 2806170 
~~'- ~~-- ·---- -- - ------'-==-- · 
i CPM Analysis for TA2 Page 6 
I 
! Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack i 
I Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
f:- 71 AF1 87.000 87.000 102.00 102.00 Critical ! 72 AC2 96.000 96.000 102.00 102.00 Critical ! 
I 73 AD 96.000 96.000 107.00 107.00 Critical I I 74 AC3 102.00 102.00 107.00 107.00 Critical I I 
I 75 AF2 102.00 102.00 107.00 107.00 i Critical ! I 
! I Com 1 i im n p et o t e = 1 0 7 T 1 s ota co t = 2 17 806 0 l 
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CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 3.0000 3.0000 Critical 
2 c I 0 31.000 
I 
17.000 48.000 31.000 
' 3 B 
I 
0 0 22.000 22.000 Critical 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
5 D1 I 3.0000 3.0000 I 
6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 I 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 I D2 6.0000 6.0000 12.000 12.000 Critical 
8 I F1 8.0000 8.0000 12.000 12.000 Critical 
9 
I 
E2 8 .0000 15.000 20.000 27.000 7.0000 
10 G1 12.000 12.000 
I 
15.000 15.000 Critical 
11 I F2 12.00 0 17.000 19.000 24.000 5.0000 I I 
12 I I 12 .00 0 18 . 000 32.000 38.000 6.0000 I 
13 G2 15.000 20.000 19.000 24.000 5.0000 
14 J1 15 . 000 15.000 19.000 19.000 Critical 
•. 
Completion time = 106 Total cost = 2810237 
- -- . -· - - -- -·-· -- -- - ---- ----- -
i CPM Analysis fot· TA2 Page 2 
I 
i Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 48.000 47.000 78.000 31.000 
16 G3 19.000 24.000 22.000 27.000 5.0000 
17 H1 19.000 24.000 22.000 27.000 5.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 24.000 33.000 38.000 5.0000 ! 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical ' 
21 H2 22.000 27.000 33.000 38.000 5.0000 
' 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical I 23 L2 22.000 25.000 42.000 45.000 3.0000 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 29.000 42.000 45.000 3.0000 
26 N2 30.000 30.000 32.000 32.000 Critical 
I 27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
! 28 p 30.000 31.000 60.000 61.000 1.0000 
Completion time = 106 Total cost = 2810237 
I Activity 
Number 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Activity 
Name 
Q1 
N3 
J3 
R1 
02 
Q2 
T1 
M3 
N4 
S1 
Q3 
DUMMY1 
V1 
R2 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Earliest 
Start 
32.000 
1 32.000 
I
I 33. coo 
33.000 
l 33.000 40.000 
40.000 
42.000 
46.000 
46.000 
46.000 
47.000 
I 47.000 47.000 1 
Latest 
Start 
32.000 
35.000 
38.000 
33.000 
33.000 
40.000 
40.000 
45.000 
49.000 
46.000 
51.000 
78.000 
47.000 
47.000 
Earliest 
Finish 
40.000 
46.000 
40.000 
47.000 
61.000 
46.000 
63.000 
46.000 
58.000 
52.000 
67.000 
47.000 
55.000 
61.000 
Latest 
Finish 
40.000 
49.000 
45.000 
47.000 
61.000 
46.000 
63.000 
49.000 
61.000 
52.000 
72.000 
78.000 
55.000 
61.000 
Completion time = 106 Total cost = 2810237 
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CPM Analysis for TA2 Page 4 
;_ 
I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest i 
i 
i Number Name Start Start Finish Finish 
43 , Ul 52.000 52.000 58.000 58.000 
44 S2 52.000 57.000 67 . 000 72.000 
45 V2 55.000 55.000 68.000 68.000 
46 AAl 55.000 55.000 71.000 71.000 
47 Wl 58.000 58.000 63.000 63.000 
48 U2 58.000 60.000 76.000 78.000 
49 R3 61.000 61.000 68.000 68.000 
50 T2 63.000 63.000 71.000 71.000 
51 Xl 63.000 63.000 71.000 71.000 
52 W2 63.000 66.000 75 . 000 78.000 
53 Yl 63.000 63.000 78.000 78.000 
54 S3 67.000 72.000 73.000 78.000 
55 V3 68.000 68.000 71.000 71.000 
56 X2 71.000 71.000 101.00 101.00 
Completion time = 106 Total cost = 2810237 
ISR 
-···--··---~-
Slack 
LS-ES 
Critical 
3.0000 
5.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
3.0000 
3.0000 
Critical 
5.0000 
31.000 
Critical 
Critical 
Slack 
LS-ES 
I 
Critical ' 
5.0000 ' 
Critical ' 
Critical ' 
Criticai 1 
2.0000 r 
Critical · 
Critical ' 
Ct'itical : 
3.0000 
Critical ' 
5.0000 
Critical 
Critical 
150 
CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
57 AA2 71.000 71.000 76.000 76.000 Critical 
58 W3 76.000 78.000 82.000 84.000 2.0000 
59 Y2 78.000 81.000 81.000 84.000 3.0000 
60 Z1 78.000 I 78.000 86.000 86.000 Critical 
61 AA3 76.000 I 76.000 82.000 82.000 Critical 
62 AG 76.000 76.000 106.00 106.00 Critical 
63 Y3 82.000 84.000 99.000 101.00 2.0000 
64 ABl 86.000 86.000 88.000 88.000 Critical 
65 Z2 86.000 88.000 99.000 101.00 2.0000 
66 AE1 82.000 82.000 86.000 86.000 Critical 
67 AA4 82.000 85.000 98.000 101.00 3.0000 
68 AC1 88.000 88.000 96.000 96.000 Critical 
69 AB2 88.000 88.000 101.00 101.00 Critical 
70 AE2 86.000 86.000 101.00 101.00 Critical 
·-
Completion time = 106 Total cost = 2810237 
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
I I I I 
I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 86.000 86.000 101.00 101.00 Critical 
72 AC2 96.000 96.000 101.00 101.00 Critical 
73 AD 96.000 96.000 106.00 106.00 Critical 
74 AC3 101.00 101.00 106.00 106.00 Critical 
75 AF2 101.00 101.00 106.00 106.00 Critical 
Completion time = 106 Total cost = 2810237 
. 160 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
J 
1 A1 0 I 0 3.0000 3.0000 Critical 1 
2 c 0 
I 
31.000 17.000 48.000 31.000 I 
3 B 0 0 22.000 I 22.000 '2ritical 1 A2 I 4 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 1 
5 D1 3.0000 3.0000 6.0000 I 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 D2 6.0000 6.0000 12.000 12.000 Critical 
8 F1 8.0000 8.0000 12.000 12.000 Critical 
9 E2 8.0000 14.000 20.000 26.000 6.0000 I 
10 G1 12.000 12.000 15.000 15.000 Critical 
11 F2 12.000 16.000 19.000 23.000 4.0000 
12 I 12.000 17.000 32.000 37.000 5.0000 
13 G2 15.000 19.000 19.000 23.000 4.0000 
14 I J1 15.000 15.000 19.000 19.000 Critical 
-Complet~on t~me - 105 -Total cost - 2814620 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 48.000 47.000 78.000 31.000 
16 C3 19.000 23.000 22.000 26.000 4 .. 0000 
17 H1 19.000 23.000 22.000 26.000 4.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 23.000 33.000 37.000 4.0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 26.000 33.000 37.000 4.0000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22.000 24.000 42.000 44.000 2.0000 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 28.000 42.000 44.000 2.0000 
26 N2 30.000 30.000 32.000 32.000 Critical 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
28 p 30.000 30.000 60.000 60.000 Critical 
Completion time = 105 Total cost = 2814620 
- ---
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I CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 32.000 32.000 40.000 40.000 Critical 
30 N3 32.000 34.000 46.000 48.000 2.0000 
31 J3 33.000 37.000 40.000 44.000 4.0000 
32 R1 33.000 33.000 46.000 46.000 Critical 
33 02 33.000 33.000 60.000 60.000 Critical 
34 Q2 40.000 40.000 46.000 46.000 Critical 
35 Tl 40.000 40.000 63.000 63.000 Critical 
36 M3 42.000 44.000 46.000 48.000 2.0000 
37 N4 46.000 48.000 58.000 60.000 2.0000 
38 Sl 46.000 46.000 52.000 52.000 Critical 
39 Q3 46.000 50.000 67.000 71.000 4.0000 
40 DUMMY1 47.000 78.000 47.000 78.000 31 . 000 
41 V1 46.000 46.000 54.000 54.000 Critical 
42 R2 46.000 46.000 60.000 60.000 Critical 
Completion time = 105 Total cost = 2814620 
- . -- ..... ·····- - --
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CPM Analysis for TA2 Page 4 I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 52.000 52.000 58.000 58.000 Critical 
44 S2 52.000 56.000 67.000 71.000 4.0000 
45 V2 54.000 54.000 67.000 67.000 Critical 
46 AAl 54.000 54.000 70.000 70.000 Critical 
47 Wl 58.000 58.000 63.000 63.000 Critical 
48 U2 58.000 59.000 76.000 77.000 1. 0000 
49 R3 60.000 60.000 67.000 67.000 Critical 
50 T2 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
51 , Xl 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
52 W2 63.000 65.000 75.000 77.000 2.0000 
' 53 Y1 63.000 63.000 78.000 78.000 Critical ' 
54 S3 67.000 71.000 73.000 77.000 4.0000 ' 
55 V3 67.000 67.000 70.000 70.000 Critical • 
56 X2 71.000 71.000 100.00 100.00 Critical 1 
i 
Completion time 105 Total cost 2814620 I = = 
- -- -- . 
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I CPM Analysis for TA2 Page 5 
! Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack i 
I Number Name Start Start Finish Finish LS:..:Es I 
---
57 AA2 70.000 70.000 75.000 75.000 Critical 
58 W3 76.000 77.000 82.000 83.000 1.0000 
59 I Y2 78.000 80.000 81.000 83.000 2.0000 
60 Z1 78.000 78.000 86.000 86.000 Critical 
I 
61 AA3 75.000 75.000 81.000 81.000 Critical 
62 AG 75.000 75.000 105.00 105.00 Critical 
63 Y3 82.000 83.000 99.000 100.00 1.0000 
64 AB1 86.000 86.000 88.000 88.000 Critical 
65 Z2 86.000 87.000 99.000 100.00 1.0000 
66 AE1 81.000 81.000 85.000 85.000 Critical ! 
67 AA4 81.000 84.000 97.000 100.00 3.0000 
68 ACl 88.000 88.000 95.000 95.000 Critical 
69 AB2 88 . 000 88.000 100.00 100.00 Critical 
70 AE2 85.000 85.000 100.00 100.00 Critical 
Completion time = 105 Total cost = 2814620 
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CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 85.000 85.000 100.00 100.00 Critical 
72 AC2 - 95.000 95.000 100.00 100.00 Critical 
73 AD 95.000 95.000 105.00 105.00 Critical 
74 AC3 100.00 100.00 105.00 105.00 Critical 
75 AF2 100.00 100.00 105.00 105.00 Critical 
Completion time = 105 Total c:ost = 2814620 
Activity 
Number 
Activity 
Name 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Start Start 
Earliest 
Finish 
Latest 
Finish 
Earliest I Latest 
==========9=========~====- ~-=- ~- ~~==--=-~==~-~- ==~----~~-~-~- -~-- -~· · · ---+--~~~~ 
; ~1 ~ ! 
Slack 
LS-ES 
3 B 0 I 
4 A2 3.0000 I 
0 
30 . 000 
0 
3.0000 
3.0000 
6 . 0000 
5 D1 3.0000 
6 E1 6.0000 
7 D2 6.0000 
8 F1 8 . 0000 
9 E2 8.0000 
10 G1 12.000 
11 F2 12.000 
12 I 12.000 
13 G2 15.000 
14 J1 15.000 
6.0000 
8.0000 
1 13 . ooo 
1 12.000 
I
I 15.000 
16.000 
1 18.ooo 
I 15.000 i 
3.0000 
17.000 
22.000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
20.000 
15.000 
19.000 
32.000 
19.000 
19.000 
3.0000 
47.000 
22.000 
6.0000 
6.0000 
8.0000 
12.000 
12.000 
25.000 
15.000 
22.000 
36.000 
22.000 
19.000 
Critical 
30.000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
5.0000 
Critical 
3.0000 
4.0000 
3.0000 
Critical 
Completion time = 104 Total cost = 2Bl938B 
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CP!-1 lmalysis for TA2 Page 2 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
i 
15 K 17.000 47.000 47.000 77.000 30.000 : 
16 G3 19.000 22.000 22.000 25.000 3.0000 
17 H1 19.000 22.000 22.000 25.000 3.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 22.000 33.000 36.000 3~0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 25.000 33.000 36.000 3.0000 
22 M1 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22.000 23.000 42.000 43.000 1.0000 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 27.000 42.000 43.000 1.0000 
26 N2 30.000 30.000 32.000 32.000 Critical 
27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
28 p 30.000 30.000 59.000 59.000 Critical 
Completion time = 104 Total cost = 2819388 
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CPM Analysis for TA2 Page 3 
-
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 32.000 32.000 40.000 40.000 Critical 
30 N3 32.000 33.000 46.000 47.000 1.0000 
31 J3 33.000 36.000 40.000 43.000 3.0000 
32 R1 33.000 33.000 45.000 45.000 Critical 
33 02 33.000 33.000 59.000 59.000 Critical 
34 Q2 40.000 40.000 46.000 46.000 Critical 
35 T1 40.000 40.000 63.000 63.000 Critical 
36 M3 42.000 43.000 46.000 47.000 1. 0000 
37 N4 46.000 47.000 58.000 59.000 1. 0000 
38 S1 46.000 46.000 52.000 52.000 Critical 
39 Q3 46.000 49.000 67.000 70.000 3.0000 
40 DUMMY1 47.000 77.000 47.000 77.000 30.000 I 
41 Vl 45.000 45.000 53.000 53.000 Critical ! 
42 R2 45.000 45.000 59.000 59.000 Cri t·i>cal 
Completion time = 104 Total cost = 2819388 
CPH Analysis for TA2 P-age 4 I I 
Activity Activity Earliest Latest . Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES i 
43 U1 52.000 52.000 57.000 57.000 Critical ! 
44 S2 52.000 55.000 67.000 70.000 3.0000 
45 V2 53.000 53.000 66.000 66.000 Critical I 
46 AAl r 53.000 53.000 69.000 69.000 Critical 
47 Wl 57.000 57 . 000 62.000 62.000 Critical 
48 U2 57.000 58.000 75.000 76.000 1.0000 
I 
49 R3 59.000 59.000 66.000 66.000 Critical 
50 T2 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
51 Xl 63.000 63.000 71.000 71.000 Critical 
I 52 W2 62.000 64.000 74.000 76.000 2.0000 
I 53 Y1 '62. 000 62.000 77.000 77.000 Critical I 
I 54 S3 67.000 70 . 000 73.000 76.000 3.0000 
i 55 V3 66.000 66.000 69.000 69.000 Critical 56 X2 71.000 71.000 99.000 99.000 Critical 
Completion time = 104 Total cost = 2819388 
1()5 
.. 
---
CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity !Earliest 
I 
Latest I Earliest Latest Slack 
Number Name I Start Start Finish Finish LS-ES 
. ---.- - I - ·- . I . 
-
... 
····- . -------
-- --- ·- .. I C:'7 I 7\7\') I c:: n {){)() 1 c:: ') rtrtrt I '711 rtOO I 7 4 000 I Cri t ~call -J I I .n..n. L. I u..;.vvv I u . vvv I I -z • V I . .L 58 lol':l '7C: {){)() I '7&:: {){){) I 81.000 82.000 1.0000 
I 
U.,J I I._I.VVV I IV. VVV I 
I 
59 Y2 I 77.000 79.000 I 80.000 82.000 2.0000 I ! 60 Z1 I 77.000 77.000 I 85.000 85.000 Critical I i I 61 I AA3 I 74.000 I 74.000 I 80.000 80.000 Critical I 62 I J'I.G I 74.000 ! 74.000 I 104.00 104.00 Critical 
' 
I 63 Y3 
I 
81.000 I 82.000 I 98.000 99.000 1.0000 i 64 AB1 85.000 I 85.000 
I 
87.000 87.000 Critical I 65 Z2 I 85.000 I 86.000 98.000 99.000 1.0000 ! 
66 AE1 80.000 j 80.000 84.000 84.000 Critical 
67 AA4 80.000 I 83.000 96.000 99.000 3.0000 I 68 AC1 87.000 I 87.000 94.000 94.000 Critical 
69 AB2 87.000 I 87.000 99.000 99.000 Critical 
70 AE2 84.000 I 84.000 99.000 99.000 Critical l 
Completion time = 104 Total cost = 2819388 
-------
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest 
I 
Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 J'I.F1 84.000 I 84.000 99.000 99.000 Critical 72 AC2 94.000 94.000 99.000 99.000 Critic;:al 
73 AD 94.000 I 94.000 104.00 104.00 Critical 
74 AC3 99.000 99.000 104.00 104.00 Critical 
75 AF2 99.000 99.000 104.00 104.00 Critical 
Completion time = 104 Total cost = 2819388 
--- .. ··-·· ... ··- - --- - - - ------ ----, 
CPM Analysis for TA2 Page 1 i I 
I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
! Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 
I 
1\1 0 0 3.0000 3.0000 Critical ' 
2 c 0 30.000 17.000 47.000 30.000 
3 B 0 0 22.000 22.000 Critical : 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.000() Critical 
5 01 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 D2 6.0000 6.0000 12.000 12.000 Critical 
8 F1 8.0000 8.0000 12.000 12.000 C1.·i tical · 
9 E2 8.0000 12.000 20.000 24.000 4.COOO 
10 G1 12.000 12.000 15.000 15.000 Critical 
11 F2 12.000 14.000 19.000 21.000 2.0000 
12 I 12.000 15.000 32.000 35.000 3.0000 I 
13 G2 15.000 17.000 19.000 21.000 2.0000 : 
14 J1 15.000 15.000 19.000 19.000 Critical ! 
I 
Completion time = 103 Total cost = 2825365 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
- 15 K 17.000 47.000 47.000 77.000 30.000 
16 G3 19.000 21.000 22.000 24.000 2.0000 
17 H1 19.000 21.000 22.000 24.000 2.0000 
18 L1 19.000 19.000 22.000 22.000 Critical 
19 J2 19.000 21.000 33.000 35.000 2.0000 
20 DUMMY2 22.000 22.000 22.000 22.000 Critical 
21 H2 22.000 24.000 33.000 35.000 2.0000 
22 r-11 22.000 22.000 26.000 26.000 Critical 
23 L2 22.000 22.000 42.000 42.000 Critical 
24 N1 26.000 26.000 30.000 30.000 Critical 
25 M2 26.000 26.000 42.000 42.000 Critical 
26 N2 30.000 30.000 32.000 32.000 Critical I 27 01 30.000 30.000 33.000 33.000 Critical 
I 28 p 30.000 30.000 58.000 58.000 Critical 
I Complet~on t~me = 103 Total cost = 2825365 
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CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Ql 32.000 32.000 40.000 40.000 Critical 
30 N3 32.000 32.000 46.000 46.000 Critical 
31 J3 33.000 35.000 40.000 42.000 2.0000 
32 Rl 33.000 33.000 44.000 44.000 Critical 
33 02 33.000 33.000 58.000 58.000 Critical 
34 Q2 40.000 40.000 46.000 46.000 Critical 
35 Tl 40.000 40.000 62.000 62.000 Critical 
36 M3 42.000 42.000 46.000 46.000 Critical 
37 N4 46.000 46.000 58.000 58.000 Critical 
38 Sl 46.000 46.000 52.000 52.000 Critical 
39 Q3 46.000 48.000 67.000 69.000 2.0000 
40 DUMMYl 47.000 77.000 47.000 77.000 30.000 
' 
41 Vl 44.000 44.000 52.000 52.000 Critical 
42 R2 44.000 44.000 58.000 58.000 Critical 
Completion time = 103 Total cost = 2825365 
CPM Analysis for TA2 Page 4 
. 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
J 
43 Ul 52.000 52.000 57.000 57.000 Critical ! 
44 S2 52.000 54.000 67.000 69.000 2.0000 
45 V2 52.000 52.000 65.000 65.000 Critical 
46 AAl r 52.000 52.000 68.000 68.000 Critical 
47 Wl 57.000 57.000 62.000 62.000 Critical 
48 U2 57.000 57.000 75.000 75.000 Critical 
49 R3 58.000 58.000 65.000 65.000 Critical ' I 
50 T2 62.000 62.000 70.000 70.000 Critical ! 
51 Xl 62.000 62.000 70.000 70.000 Critical 
52 W2 62.000 63.000 74.000 75.000 1.0000 
53 Yl 62.000 62.000 77.000 77.000 Critical 
54 S3 67.000 69.000 73.000 75.000 2.0000 
55 V3 65.000 65.000 68.000 68.000 Critical 
56 X2 70.000 70.000 98.000 98.000 Critical 
Completion time = 103 Total cost = 2825365 
- -- ~·-- ,_-
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
' I Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack i 
i Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
L-
--
i t:'7 AA2 68.000 68.000 73.000 73.000 Critical ...1 I 
58 W3 75.000 75.000 81.000 81.000 Critical \ 
59 Y2 77.000 78.000 80.000 81.000 1.0000 I 
60 Z1 77.000 I 77.000 I 84.000 84.000 Critical I 
61 AA3 73.000 I 73.000 79.000 79.000 Critical 
62 AG 73.000 I 73.000 103.00 103.00 Critical 
63 Y3 81.000 I 81. 000 98.000 98.000 Critical 
64 ABl 84.000 I 84.000 86.000 86.000 Critical 
65 Z2 84.000 85.000 97.000 98.000 1.0000 
66 AEl 79.000 79.000 83.000 83.000 Critical 
67 AA4 79.000 82.000 95.000 98.000 3.0000 
68 ACl 86.000 86.000 93.000 93.000 Critical 
69 AB2 86.000 86.000 98.000 98.000 Critical 
70 AE2 83.000 83.000 98.000 98.000 Critical 
Completion time = 103 Total cost = 2825365 
---------·-----
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 r 83.000 83.000 98.000 98.000 Critical 
72 AC2 93.000 93.000 98.000 98.000 Critical 
73 AD 93.000 93.000 103.00 103.00 Critical 
74 AC3 98.000 98.000 103.00 103.00 Critical 
75 AF2 98.000 98.000 103.00 103.00 I Critical 
Completion time = 103 Total cost = 2825365 
CPM An~lysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Number Name Start Sturt Finish Finish 
1 A1 0 0 3.0000 3.0000 2 c 0 29.000 17.000 46.000 
3 B 0 I 0 21.000 21.000 4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.000() I 5 Dl 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6 El 6.0000 6 . 0000 8.0000 8.0000 
7 D2 6.0000 6.0000 11.000 11.000 
8 F1 8.0000 8.0000 11.000 11.000 
9 E2 8.0000 11. 000 20.000 23.000 
10 Gl 11.000 11. 000 14.000 14.000 
11 F2 11.000 13.000 18.000 20.000 12 I 11.000 14.000 31.000 34.000 
13 G2 14.000 16.000 18.000 20.000 14 J1 14.000 14.000 18.000 18.000 
Completion time = 102 Total cost = 2832072 
CPt-1 Analys i s for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest 
Number Name Start Start Finish Finish 
15 K 17.000 
I 
46.000 47.000 76.000 
16 G3 18.000 20.000 21.000 23.000 
17 H1 18.000 20 . 000 21.000 23.000 
18 L1 18.000 18.000 21.000 21.000 
19 J2 18.000 20.000 32.000 34.000 
20 DUMMY2 21.000 21.000 21.000 21.000 
21 H2 21.000 23.000 32.000 34.000 
22 M1 21.000 21.000 25.000 25.000 
23 L2 21.000 21.000 41.000 41.000 
24 N1 25.000 25.000 29.000 29.000 
25 M2 25.000 I 25.000 41.000 41.000 
26 N2 29.000 29.000 31.000 31.000 
27 01 29.000 29.000 32.000 32.000 
28 p 29.000 29.000 57.000 57.000 
Completion time = 102 Total cost = 2832072 
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Slack 
LS-ES 
Critical 
29.000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical 
Criticul 
Critical 
3 . 0000 
Critical 
2.0000 
3.0000 
2.0000 
Critical 
-
Slack 
LS-ES 
29.000 
2.0000 
2.0000 
Critical 
2.0000 
Critical 
2.0000 
Critical 
Critical 
Critical 
Critical : 
Critical I 
Critical ! 
Crit.ical l 
: 
l 
I 
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CPM Analysis for TA2 Page 3 
! 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest SJ.ack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
; 
39.000 Critical 29 Ql 31.000 31.000 39.000 
30 N3 31.000 31.000 45.000 45.000 Critical 
31 J3 32.000 34.000 39.000 41.000 2.0000 
32 Rl 32.000 32.000 43.000 43.000 Critical 
33 02 32.000 32.000 57.000 57.000 Critical 
34 Q2 39.000 39.000 45.000 45.ooo Critical 
35 Tl 39.000 39.000 61.000 61.000 Critical 
36 M3 41.000 41.000 45.000 45.000 Critical 
37 N4 45.000 45.000 57.000 57.000 Critical 
38 Sl 45.000 45.000 51.000 51.000 Critical 
39 Q3 45.000 47.000 66.000 68.000 2.0000 
40 DUMMYl 47.000 76.000 47.000 76.000 29.000 
41 V1 43.000 43.000 51.000 51.000 Critical 
42 R2 43.000 43.000 57.000 57.000 I Critical 
Completion time = 102 Totul cost = 2832072 
CPM Analysis for TA2 P.age 4 
Activity Activity Earliest Latest Ea.rliest Latest Slack ' 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 Ul 51.000 51.000 56.000 56.000 Critical 
44 S2 51.000 53.000 66.000 68.000 2.0000 
45 V2 51.000 51.000 64.000 64.000 Critical 
46 AAl 51.000 51.000 67.000 67.000 Critical 
47 Wl 56.000 56.000 61.000 61.000 Critical 
48 U2 56.000 56.000 74.000 74.000 Critical 
49 R3 57.000 57.000 64.000 64.000 Critical 
50 T2 61.000 61.000 69.000 69.000 Critical 
51 Xl 61.000 61.000 69.000 69.000 Critical 
52 1 W2 61.000 62.000 73.000 74.000 1.0000 
53 Yl 61.000 61.000 76.000 76.000 Critical 
54 S3 66.000 68.000 72.000 74.000 2.0000 
55 V3 64.000 64.000 67.000 67.000 Critical 
56 X2 69.000 69.000 97.000 97.000 Critical 
Completion time = 102 Total cost = 28320/2 
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i CPM Analysis for TA2 Page 5 I I 
f Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack i 
i Number Name Start Start Finish Finish LS-ES I 
57 AA2 67.000 67.000 72.000 72.000 Critical I 58 W3 74.000 74.000 80.000 80.000 Critical ! 59 Y2 76.000 77.000 79.000 80.000 1. 0000 ! 60 Z1 76.000 76.000 83.000 83.000 Critical j 61 AA3 72.000 72.000 78.000 78.000 Critical ! 62 AG 72.000 72.000 102.00 102.00 Critical 1 63 Y3 80.000 80.000 97.000 97.000 Critical ! 64 AB1 83.000 83.000 85.000 85.000 Critical ! 65 Z2 83.000 84.000 96.000 97.000 1.0000 I I 66 AE1 78.000 78.000 82.000 82.000 Critical 67 AA4 78.000 81.000 94.000 97.000 3.0000 68 AC1 85.000 85.000 92.000 92.000 Critical 69 AB2 85.000 85.000 97.000 97.000 Critical 70 AE2 82.000 82.000 97.000 97.000 Critical 
Completion time = 102 Totu.l cost = 2832072 
------ - . 
CPM Analysis for TA2 Page 6 
-
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Stu.rt Finish Finish LS-ES 
71 AF1 82.000 82.000 97.000 97.000 Critical 
72 AC2 92.000 92.000 97.000 97.000 Critical 
73 AD 92.000 92.000 102.00 102.00 Critical 
74 AC3 97.000 97.000 102.00 102.00 Critical 
75 AF2 97.000 97.000 102.00 102.00 Critical 
: 
Completion time = 102 Total cost = 2832072 
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CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
1 A1 0 0 3.0000 3.0000 Critical 
2 c 0 28.000 17.000 45.000 28.000 
3 B 0 0 21.000 21.000 Critical 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.0COO Critical 
5 D1 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 D2 6.0000 6.0000 11.000 11.000 Critical 
8 F1 8.0000 8.0000 11.000 11.000 Critical 
9 E2 8.0000 11.000 20.000 23.000 3.0000 
10 G1 11.000 11.000 14.000 14.000 Critical 
11 F2 11.000 I 13.000 18.000 20.000 2.0000 
12 I 11.000 14.000 31.000 34.000 3.0000 
13 G2 14.000 16.000 18.000 20.000 2.0000 
14 J1 14.000 14.000 18.000 18.000 Critical 
.. -~ . -~- . 
Completion time = 101 Total cost = 2839756 
CPM Analys i s for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 45.000 47.000 75.000 28.000 
16 G3 18.000 20.000 21.000 23.000 2.0000 
17 H1 18 . 000 20.000 21.000 23.000 2.0000 
18 L1 18.000 18.000 21.000 21.000 Critical 
19 J2 18.000 20.000 32.000 34.000 2.0000 
20 DUMMY2 21.000 21.000 21.000 21.000 Critical 
21 H2 21.000 23.000 32.000 34.000 2.0000 
22 M1 21.000 21.000 25.000 25.000 Critical 
23 L2 21.000 21.000 41.000 41.000 Critical 
24 N1 25.000 25.000 29.000 29.000 Critical 
,' 25 M2 25.000 25 . 000 41.000 41.000 Critical 
26 N2 29.000 29.000 31.000 31.000 Critical 
27 01 29.000 29.000 32.000 32.000 Critical 
28 p 29 . 000 29.000 56.000 56.000 Critical 
Completion time = 101 Total cost = 2839756 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
I I I I I 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack I 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 31.000 31.000 39.000 39.000 Critical 
30 N3 ! 31.000 31.000 45.000 45.000 Critical 
31 J3 I 32.000 34.000 39.000 41.000 2.0000 
32 R1 32.000 I 32.000 43.000 43.000 Critical 
33 02 32.000 
I 
32.000 56.000 56.000 Critical 
34 Q2 39.000 39.000 45.000 45.000 Critical 
35 T1 39.000 39.000 60.000 . 60.000 Critical 
36 M3 41.000 41.000 45.000 45.000 Critical 
37 N4 45.000 45.000 56.000 56.000 Critical 
38 S1 45.000 45.000 50.000 50.000 Critical 
39 Q3 45.000 46.000 66.000 67.000 1.0000 
40 DUMMYl 47.000 75.000 47.000 75.000 28.000 
41 V1 43.000 43.000 51.000 51.000 Critical 
42 R2 43.000 43.000 56.000 56.000 Critical 
Completion time = 101 Total cost = 2839756 
CPM Analysis for TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 U1 50.000 50.000 55.000 55.000 Critical 
44 S2 50 . 000 52.000 65.000 67.000 7..0000 
45 V2 r 51.000 51.000 63.000 63.000 Critical 
46 AA1 51.000 51.000 66.000 66.000 Critical 
47 W1 55.000 55.000 60.000 60.000 Critical 
48 U2 55.000 55.000 73.000 73.000 Critical 
49 R3 56.000 56.000 63.000 63.000 Critical i 
50 T2 60 . 000 60.000 68.000 68.000 Critical 
51 X1 60.000 60.000 68.000 68.000 Critical 
52 W2 60.000 61.000 72.000 73.000 1.0000 
53 Yl 60.000 60.000 75.000 75.000 Critical 
54 83 66.000 67.000 72.000 73.000 1.0000 
55 V3 63.000 63.000 66.000 66.000 Critical 
56 X2 68.000 68.000 96.000 96.000 Critical 
Completion time = 101 Total cost = 2839756 
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CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
-- --
-
C'7 AA2 66.000 66.000 71.000 71.000 Critical -..J I I 58 ~·J3 73.000 73.000 79.000 79.000 Critical 
59 Y2 75.000 76.000 78.000 79.000 1.0000 
60 Z1 75.000 75.000 82.000 82.000 Critical 
61 AA3 71.000 71.000 77.000 77.000 Critical 
62 AG 71.000 71.000 101.00 101.00 Critical 
63 Y3 79.000 79.000 96.000 96.000 Critical 
64 AB1 82.000 82.000 84.000 84.000 Cri ·tical 
65 Z2 82.000 83.000 95.000 96.000 1.0000 
66 AEl 77.000 77.000 81.000 81.000 Critical 
67 AA4 77.000 80.000 93.000 96.000 3.0000 
68 AC1 84.000 84.000 91.000 91.000 Critical 
69 AB2 84.000 84.000 96.000 96.000 Critical 
70 I AE2 81.000 81.000 96.000 96.000 Critical 
-
Completion time = 101 Total cost = 2839756 
--- ______ , _____ _ 
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AF1 ' 81.000 81.000 96.000 96.000 Critical 
72 AC2 91.000 91.000 96.000 96.000 Critical 
73 AD 91.000 91.000 101.00 101.00 Critical 
74 AC3 96.000 96.000 101.00 101.00 C:r·i tical 
75 AF2 96.000 96.000 101.00 101.00 Critical 
Completion time = 101 Total cost = 2839756 
-
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CPM Anulysis for TA2 Puge 1 
Activity Activity Earliest Lutest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Sturt Finish Finish LS-ES 
-
1 A1 0 I 0 3.0000 3.0000 Critical 2 c 0 ! 27.000 17.000 44.000 27.000 
3 B 0 i 0 21. 000 21.000 Critical 
4 A2 
I 
3.0000 I 3.0000 6.0000 6.0000 Critical I 
5 D1 3.0000 
I 
3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 D2 6.0000 I 6.0000 11.000 11.000 C:ritical 
8 Fl 8.0000 I 8.0000 11.000 11.000 Critical 
9 E2 8.0000 I 11.000 20.000 23.000 3.0000 I 
10 G1 11.000 I 11.000 14.000 14.000 Critical I 
11 F2 11.000 I 
I 
13.000 18.000 20.000 2.0000 
12 I 11.000 I 14.000 31.000 34.000 3.0000 I 
13 G2 14.000 I 16.000 18.000 20.000 2.0000 14 J1 14.000 14.000 18.000 18.000 Critical 
Completion time = 100 Totul cost = 2848043 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
15 K 17.000 44.000 47.000 74.000 27.000 
16 G3 18.000 20.000 21.000 23.000 2.0000 
17 H1 18.000 20.000 21.000 23.000 2.0000 
18 L1 18.000 18.000 21.000 21.000 Critical 
19 J2 18.000 20.000 32.000 34.000 2.0000 
20 DUMMY2 21.000 21.000 21.000 21.000 Critical 
21 H2 21.000 23.000 32.000 34.000 2.0000 
22 M1 21.000 21. 000 25.000 25.000 Critical 
23 L2 21.000 21.000 41.000 41.000 Critical 
24 N1 25.000 25.000 29.000 29.000 Critical 
25 M2 25.000 25.000 41.000 41.000 Critical 
26 N2 29.000 29.000 31.000 31.000 Critical 
27 01 29.000 29.000 32.000 32.000 Critical 
28 p 29.000 29.000 55.000 55.000 Critical 
Completion time = 100 Total cost = 2848043 
176 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
·-
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
29 Q1 31.000 31.000 38.000 38.000 Critical 
30 N3 31.000 31.000 45.000 45.000 Critical 
31 J3 32.000 34.000 39.000 41.000 2.0000 
32 R1 32.000 32.000 43.000 43.000 Critical 
33 02 32.000 32.000 55.000 55.000 Critical 
34 I Q2 38.000 38.000 44.000 44.000 Critical 
35 T1 38.000 38.000 59.000 59.000 Critical 
36 M3 41.000 41.000 45.000 45.000 Critical 
37 N4 45.000 45.000 55.000 55.000 Critical 
38 Sl 44.000 44.000 49.000 49.000 Critical 
39 Q3 44.000 45.000 65.000 66.000 1.0000 
40 DUMMYl 47.000 74.000 47.000 74.000 27.000 
41 Vl 43.000 43.000 51.000 51.000 Critical 
42 R2 43.000 43.000 55.000 55.000 Critical 
Completion time = 100 Total cost = 2848043 
CPM Analysis for TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest I Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finisr.. LS-ES 
43 Ul 49.000 49.000 54.000 54.000 Critical 
44 S2 49.000 51.000 64.000 66.000 2.0000 
45 V2 51.000 51.000 62.000 62.000 Critical : 
46 AA1 51.000 I 51.000 65.000 65.000 Critical ! 47 W1 54.000 54.000 59.000 59.000 Critical 
48 U2 54.000 54.000 72.000 72.000 Critical 
49 R3 55.000 55.000 62.000 62.000 Critical 
50 T2 59.000 59.000 67.000 67.000 Critical 
; 51 Xl 59.000 59.000 67.000 67.000 Critical 
52 W2 59.000 60.000 71.000 72.000 1.0000 
53 Yl 59.000 59.000 74.000 74.000 Critical 
' 54 S3 71.000 72.000 1.0000 65.000 66.000 
55 V3 62.000 62.000 65.000 65.000 Critical 
56 X2 67.000 67.000 95.000 95.000 Critical 
-, 
Completion time = 100 Total cost = 2848043 
--------------------------------------------------------------------
\77 
CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
··-
C:'7 l\l\'1 e::c: (\(\(\ &::1:. (\(\(\ 70.000 70.000 f""-~.._ ....... '"', 
.J ' I <O<OL.o V-J•VVV 
I 
V-J • VVV I '-.L.l.L...L\,.-U..l. 58 ~..J3 72.000 72.000 78.000 78.000 Critical 
59 Y2 74.000 75.000 77.000 78.000 1 .0000 
60 Zl 74.000 I 74 . 000 81.000 81.000 Critical 
61 AA3 70.000 I 70.000 76.000 76.000 Critical 
62 AG 70.000 I 70.000 100.00 100.00 Critical 
63 Y3 78.000 I 78.000 95.000 I 95.000 Critical I 
64 ABl 81.000 I 81.000 83.000 83.000 Critical 
65 Z2 81.000 I 82.000 94.000 95.000 1.0000 
66 AEl 76 . 000 I 76 . 000 80.000 80.000 Critical 67 AA4 76.000 79.000 92.000 95.000 3.0000 
68 ACl 83.000 I 83.000 90.000 90.000 Critical 
69 AB2 83.000 
I 
83.000 95.000 95.000 Critical 
70 AE2 80.000 80.000 95.000 95.000 Critical 
Completion time = 100 Total cost = 2848043 
. . . .. - - - ---···---·-- --.- . ----
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
71 AFl 80.000 80.000 95.000 95.000 Critical 
72 AC2 90.000 90.000 95.000 95.000 Critical 
73 AD 90.000 90.000 100.00 100.00 Critical 
74 I AC3 95.000 95.000 100.00 100.00 Critical 
75 AF2 95.000 95.000 100.00 100.00 Critical 
Completion time = 100 Total cost = 2848043 
Activity 
Number 
CPM Analysis for TA2 Page 1 
Activity Earliest 
Name Start 
Latest 
Start 
Earliest 
Finish 
LatestT Slack 
Finis~--- L_ LS-ES 
=:::::::====t=====F=====4====l====!==- ="-=·· :::-;-. · . .--_:-:- ·.-:--:::-... --
1 A1 0 0 3.0000 3.0000 Critical 
2 c 0 26.000 17.000 43.000 26.000 
3 B 0 0 21.000 21.000 Critical 
4 A2 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
5 D1 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 Critical 
6 E1 6.0000 6.0000 8.0000 8.0000 Critical 
7 D2 6.0000 6.0000 11.000 11.000 Critical 
8 F1 8.0000 8.0000 11.000 11.000 Critical 
9 E2 8.0000 11.000 20.000 23.000 3.0000 
10 G1 11.000 11.000 14.000 14.000 Critical · 
11 F2 11.000 13.000 18.000 20.000 2.0000 
12 I 11.000 14.000 31.000 34.000 3.0000 ! 
13 G2 14.000 16.000 18.000 20.000 2.0000 I 
14 J1 14.000 14.000 18.000 18.000 Critical 
, I 
Complet1on time = 99 Totu.l cost = 2857963 
CPM Analysis for TA2 Page 2 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finisb LS-ES 
15 K 17.000 43.000 47.000 73.000 26.000 
16 G3 18.000 I 20.000 
21.000 23.000 2.0000 
17 H1 18 . 000 20.000 21.000 23.000 2.0000 
18 L1 18.000 18.000 21.000 21.000 Critical 
19 J2 18.000 20.000 32.000 34.000 2.0000 
20 DUMMY2 21.000 21.000 21.000 21.000 Critical 
21 H2 21.000 23.000 32.000 34.000 2.0000 
22 M1 21.000 21.000 25.000 25.000 Critical 
23 L2 21.000 21.000 41.000 41.000 Critical 
24 Nl 25.000 25.000 29.000 29.000 Critical 
25 M2 25.000 25.000 41.000 41.000 Critical 
26 N2 29.000 29.000 31.000 31.000 Critical 
27 01 29.000 29.000 32.000 32.000 Critical 
28 p 29.000 29.000 55.000 55.000 I Critical 
Completion time = 99 Total cost = 2857963 
·-··- - - -- ··--···- ---·-·=--==---
17\1 
CPM Analysis for TA2 Page 3 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
-·-· ·---
'")0 f"\1 "J1 ("\(\{'\ 31.000 38.000 38.000 Critical .... ,., '><(.L .J..L•VVV 
30 N3 31.000 31.000 45.000 45.000 Critical 
31 J3 32.000 34.000 39.000 41.000 2.0000 
32 R1 32.000 32.000 43.000 43.000 Critical 
33 02 32.000 32.000 55.000 55.000 Critical 
34 Q2 38.000 38.000 43.000 43.000 Critical 
35 Tl 38.000 38.000 58.000 58.000 Critical 
36 M3 41.000 41.000 45.000 45.000 Critical 
37 N4 45.000 45.000 55.000 55.000 Critical 
38 S1 43.000 43.000 48.000 48.000 Critical 
39 Q3 43.000 44.000 64.000 65.000 1.0000 
40 DUMMY1 47.000 73.000 47.000 73.000 26.000 
41 V1 43.000 43.000 51.000 51.000 Critical 
42 R2 43.000 43.000 55.000 55.000 Critical 
Completion time = 99 Total cost = 2857963 
-- -- . - ·- --------
CPM Analysis for TA2 Page 4 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
43 U1 48.000 48.000 53.000 53.000 Critical 
44 S2 48.000 50.000 63.000 65.000 2.0000 
45 V2 51.000 51.000 61.000 61.000 Critical 
46 AA1 51.000 51.000 64.000 64.000 Critical 47 W1 53.000 53.000 58.000 58.000 Critical 
48 U2 53.000 53.000 71.000 71.000 Critical 
49 R3 55.000 55.000 61.000 61.000 Critical 
50 T2 58.000 58.000 66.000 66.000 Critical 51 X1 58.000 58.000 66.000 66.000 Critical 52 W2 58.000 59.000 70.000 71.000 1.0000 53 Y1 58.000 58.000 73.000 73.000 Critical 54 S3 64.000 65.000 70.000 71.000 1.0000 
55 V3 61.000 61.000 64.000 64.000 Critical 
56 X2 66.000 66.000 94.000 94.000 Critical 
Completion time 99 Total cost = 2857963 
~=====--------------------------------------------------------------
l80 
CPM Analysis for TA2 Page 5 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish LS-ES 
·-·· •' 
.... . ...... ... . 
C::'7 AA2 64.000 64.000 69.000 69.000 Critical 
-J ' 
58 W3 71.000 71.000 77.000 77.000 Critical 
59 Y2 73.000 74.000 76.000 77.000 1.0000 
! 60 Z1 73.000 73.000 80.000 80.000 Critical 61 AA3 69.000 69.000 75.000 75.000 Critical 
l 62 AG 69.000 69.000 99.000 99.000 Critical I 
I 63 Y3 77.000 77.000 94.000 94.000 Critical 
I 
64 AB1 80.000 ao.ooo 82.000 82.000 Critical 
65 Z2 · 80.000 81.000 93.000 94.000 1.0000 
I 
66 AE1 75.000 75.000 79.000 79.000 Critical 
67 AA4 75.000 78.000 91.000 94.000 3.0000 
68 AC1 82.000 82.000 89.000 89.000 Critical 
69 AB2 82.000 82.000 94.000 94.000 Critical 
70 AE2 79.000 79.000 94.000 94.000 Critical ; 
-
Completion time = 99 Total cost = 2857963 I 
.. 
CPM Analysis for TA2 Page 6 
Activity Activity Earliest Latest Earliest Latest Slack 
Number Name Start Start Finish Finish L$-ES 
' 71 AFl r 79 • 000 79.000 94.000 94.000 Critical 
72 AC2 89.000 89.000 94.000 94.000 C:citical 
73 AD 89.000 89.000 99.000 99.000 Critical 
74 AC3 94.000 94.000 99.000 99.000 Critical 
75 AF2 94.000 94.000 99.000 99.001) Critical 
Completion time = 99 Total cost = 2857963 
